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DISGUSTO E N CADIZ 
Cádiz, 28. 
Cansan en esta cindad profundo 
disgusto las noticias sobre dificulta-
des que presenta en el Congreso de 
los Diputados la aprobación del cré-
dito solicitado para conmemorar el 
Centenario de las Cortes de Cádiz. 
Nadie se explica aquí la actitud 
asumida por las minorías parlamen-
tarias, tratándose de nn hecho glo-
rioso para la Patria al que concurri-
rán representaciones de la América 
latina, figurando entre el1 as el señor 
Saenz Peña. ex-Presidente de la Re-
pública Argentina y gran amigo de 
España. 
L A S X E O 0 C I A C I 0 X E S 
S O B R E M A R K r E n O S 
Madrid. 28. 
M. de Geofray, Embajador de Es-
paña, ha entregado al Ministro de 
Estado, señor García Prieto, las nue-
vas proposiciones que hace Francia 
ante la negativa de España de acep-
tar las primeras. 
Continúa el desacuerdo sobre pi'ti-
tos de verdadera importancia, hecho 
aue causa cierta inquietud en los 
círculo? políticos. 
E N E L C O N G R E S O 
CONTRA LA E X P O S I C I O X 
UMTVERSAL D E MADRID 
Madrid, 28. 
E n la sesión de esta tarde en el 
Congreso, el diputado señor Jiménez 
de la Puente. Conde de Santa Engra 
cia, ha interpelado al Gobierno sobre 
los propósitos aue abriga acerca de 
la Exposición Universal que se pro-
yecta celebrar en Madrid. 
E l señor Canalejas contesta á 'aa 
preguntas que se le dirigen y dice 
que reitera el apoyo ofrecido y que 
entra en sus propósitos el solicitar de 
las Cortes los créditos necesarios pa 
ra atender á las nece^jdades de k 
Exposición. 
DISCURSOS Y P R O T E S T A S 
Madrid, 28. 
L a discusión sobre el crédito que 
se h», de votar para conmemorar el 
centenario de las Cortes de Cádiz, ha 
sido muy viva. 
E l diputado integrista don Emilio 
Señante, director de " E l Siglo Fu-
turo," pe opone á, la conmemoración. 
E l discurso del señor Salillas, di-
putado de la conjunción republicano-
socialista, ha provocado protestas por 
el tono violento con que hubo de di-
rigirse al señor Señante, al que in-
crepó llamándole representante de 
la inquisición. 
Poco después se acordó consignar 
en el actual presupuesto un crédito 
de setecientas mil pesetas con destino 
al centenario de las Cortes de Cádiz. 
BANCO NACIONAL AORARTO 
Madrid. 28. 
E l diputado don Luis Marichalar, 
vizconde de Eza, ha pronunciado nn 
discurso combatiendo el proyecto so-
bre creación de un Banco Nacional 
Agrario. 
Dijo que tal proyecto encierra 
graves peligros y que sería notoria 
injusticia el conceder privilegios, que 
pugnan con la equidad, al estableci-
miento de crédito que se proyecta. 
Termina excitando al Gobierno pa-
ra que eduque al agricultor, enseñán-
dole á, utilizar la tierra y haciéndole 
conocer los derechos que se le deben 
y los deberes que contrae. 
CENSURAS A GAS^F.T 
Madni , 28. 
E n el Senado, los señores Ibarra y 
Allendesalazar han combatido el cré-
dito de 16 millones para pagar á los 
contratistas de Obras Públicas, por 
entender que se han vulnerado las 
leyes. 
E l señor Calbetón. ex-Ministro de 
Fomento, defiende este asunto, y el 
señor Gasset se levanta poco después 
para- justificarlo, diciendo que se han 
cumplido las leyes estrictamente. 
M E N E N D E Z P E L A Y O MEJORADO 
Santander, 28. 
E l ilustre Menéndez Pelayo se en-
cuentra muy mejorado de la enfer-
medad que ha puesto en peligro su 
vida. 
L a mejoría se inició franca des-
pués de practicarle una segunda ope-
ración, habiéndosele extn^.o. en am-
bas, gran cantidad d* liquido. 
Inmediatamente después de'opera-
do y por no poder dominar sus hábi-
tos de trabajo, el señor Menéndez 
Pelayc ?e sentó en la cama á corre-
gir pruebas de tra^ p.jos literarios 
nendíentes, irientras su hermano le 
leía las cuartillas. 
CONSECLKXCÍAS 
D E L A S TTUELCrAS 
Bilbao, 28, 
Con motivo de la vigilancia estre-
cha á que son sometidos los socialis-
tas que dirigieron la última huelga, 
están emigrando á Francia muchos 
de ellos. 
Rezagos de aauella huelera son los 
sucesos aisla-dos aue de continuo ocu-
rren, impresionando algunos de ellos 
á la opinión. 
E l último ocurrido está siendo 
muv comentado Un capataz, de una 
fábrica de ladrillos, llamado Calle-
ja, despidió á uno de los obreros; és-
te, llamado Treviño, asesinó al capa-
taz y después de desnedirse tranqui-
lamente de su novia, fugóse, sin que 
hasta ahora se tenga de él noticia al-
guna. 
C E N T E N A R I O D E L A S 
C O R T E S D E CADIZ 
Madrid. 28. 
E l Congreso ha aprobado hoy el 
proyecto de ley concediendo un cré-
dito extraordinario para conmemorar 
el centenario de las Cortes de Cádiz. 
L a noticia ha sido recibida con 
agrado por la opinión. 
REOOCLJO E N CADIZ 
Cádiz. 28. 
Al conocerse aquí la noticia de que 
en el Congre^ se ha aprobado el cré-
dito para los festejos del centenario 
de las Cortes de Cádiz, la alegría fué 
inmensa, participando todas las cla-
ses sociales del regocijo popular. 
C E N T E N A R I O D E 
R E E D I F I C A C I O N 
San Sebastián. 28. 
Se ha acordado celebrar en el ve-
rano de l í í l3 el centenario de la ree-
dificación de esta ciudad con suntuo-
sos festejos. 
A consecuencia -de formidable in-
cendio, la capital de Guipúzcoa es-
tuvo á punto de ser totalmente des-
truida, comenzándose poco después 
la reedificación, cuyo centenario va 
á celebrarse dentro de un año. 
E L SEÑOR C O B I A N 
Madrid, 28. 
E l Sr. Cobián, en cuya enfermedad 
había mejorado mucho, ha sufrido 
un retroceso en ella, presentándose 
síntomas alarmantes. 
Con tal motivo está siendo muy vi-
sitado .dejando tarjetas cuantos acu-
den á interesarse por su salud. 
LOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras esterli-
nas á 2717. 
C A B L E G R A M A S D [ I A P f f i N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
TREVIÑO ES LEAL A MADERO 
Washington, Febrero 28. 
E l CónsiTl General de los Estados 
Unidos en Montexey informa al De-
partamento de Estado que es incier-
ta la noticia circulada de que Geró-
nimo Treviño se había pasado á los 
revolucionarios. Treviño. dice Mr. 
Haiina, permanece leal al Presidcrte 
Madero y sigue mandando las tropas 
federales en esta plaza. E l verdadero 
jefe de la revolución, agrega el Cón-
sul americano, es el Sr. Emilio V. Gó-
mez. 
EN FAVOR Dí: MADERO 
Laredo, Tejas, Febrero 23. 
Los reyistas han iniciado en esta 
ciudad un movimiento á favor del 
Presidente Madero. Con este motivo 
el señor José B. Sandoval, uno de los 
jefes reyistas. ha salido para Méjico 
al objeto de celebrar una entrevista 
con Madero y pedirle que decrete una 
amnistía á favor de los partidarios 
del general Reyes, tres mil de los cua-
les se encuentran expatriados en los 
Estados Unidos y Cuba, y que desean 
regresar á la Madre Patria. 
BATALLA REÑIDA 
Roma. Febrero 28. 
E n despacho oficial de Homs se di-
ce que italianos y turcos han librado 
I una sangrienta batalla, que duró tedo 
l el día, y en la cual salieron derrota-
dos los turcos. L a infantería y la ar-
tillería italiana atacaron una fuerte 
posición que tenían los turcos en el 
i Monte Mercheb. 
E n dicha acción las bajas turca?, 
fueron numerosas, teniendo los italia-
| nos once muertos y ochenta y dos he-
ridos. 
TROPAS AMOTINADAS 
Hankow, Febrero 28. 
Una parte de las tropas -republica-
nas destacadas en Wuchang se ha 
amotinado, ocurriendo con este mo-
Mi l M e m u t i l 
D I S C O S D O B L E S 
" C O L U M B I A " 
C A N T A D O S P O R 
C O N S T A N T I N O 
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IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SE3ÍI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E E B O . — S I F I L I S Y HBENLñS 0 
QUEBRADURAS. 
Occstütas de 11 á 1 y de 4 A 5 
49 HABANA 48. 
C 490 F. 1 
§ A J i s l E S E i i m s 
Ijae tenemos en nuestra JBÓre-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar ralores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesadas. 
E n esta oficina darecaos todos i 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1940. 
" A G U I A R N. 108 
Id. G E L A T S j C O M P 
C :S41 165-14 A*. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 28 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
IGO.ljS. 
Descuento papel comercial, 3.314 A 
4.1|4 por ciento anual. 
Cambios sol)'-: Londres. 60 djv., 
banqueros, $4.84.40, 
Cambios so •i-* Londres, á la vista 
banqueros, $4.8725. 
Cambio sobre Pnrís, banqueros. 60 
d!v., 5 franeoa lS.l|8 céntimos. 
tivo un reñido encuentro entre amo-
tinados y leales. 
Asegnrase que la causa del motín 
ha sido el que aún no han cobrado 
sus haberes. 
Las puertas de la ciudad han sido 
cerradas y se ignoran detalles del su-
ceso. 
SITUACION DOMINADA 
Kingston, Jamaica, Febrero 28. 
L a policía armada tiene acorrala-
dos á les perturbadores del orden, 
que anoche trataron de reanudar los 
desórdenes. 
L a ciudad en estos momentos está 
tranquila, 
REVISION ACORDADA 
Washington, Febrero 28. 
E l Comité de Medios y Arbitras 
de la Cámara de Renrementantes ha 
acordado la revisión del Arancel azu-
carero. L a tarifa será reducida á un 
centavo por libra y las pérdidas que 
sobrevengan por esta reducsión se-
rán compensadas con un aumento en 
les derechos que pagan las seda.3 y los 
¡ artículos de lujo. 
LA RB ' D L I r A CHINA 
E l Comité de Asuntos Extranjeros 
ha informado favorablemente la re-
solución Sulzer. reconociendo prácti-
camente la República de China. 
SIN SOLUCION 
Londres, Febrero TíS. 
E l Gobierno ha admitido oficial-
mente su fracaso para impedir la 
huelga de njineres, aunque ha conse-
guido el consentimiento de un sesen-
ta por ciento de mineros que aceptan 
la ley del jornal mínimo. 
Las negociaciones se reanudarán 
mañana, pero créese que es imposible 
vencer el pato. 
Es probable que el Parlamento vo-
te una ley poniendo en viger el jor-
nal mínimo. 
Cambio? sonh Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.3¡16. 
Centr Ingta polarización 96, en pla-
za. 4.7'{ otÉ. 
Ceníriíusras pol. 96. entregas de 
Febrero, 3.^8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas cb; Marzo, 
nominal. 
-\l a.scabado, polarización 89. en pla-
za. 4.23 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
3.98 cas. 
Harina, patente Minnesota, $5.35. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Londres, Febrero 28 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, I6.5. 
6d. 
Azúcar maseabado. pol. 89, l i s . 
3d. 
T H E R O T A L B A N K O f C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400.000 
A C T I V O T O T A L . . . 110.000,000 
EL POYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuenta» Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Bayamo.—Cienfuegos—Cárdenas— 
Camagtiey.—Calbarlén.—Ciego de Avila.—Gnantánamo. —Matanzas.—Antilla. —Man-
zanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl Splritus.—Sagua la Grande. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 3 3 . 
C 126 E. 1 
S M I T H P R E M I E R 
Ik IEJ0R DE TODAS LAS MAQüIKáS DE ESCRIBIB 
A N T E 8 D E C O M P R A » 
MAQUINA A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E I M I X E S 
C H A R L E S B L A S C O 8» C o . 
O'Rei l ly 16 morterno T e l é f o n o A-78041 
C 503 F. " i ! " 
Azúcar de remolacha de la nueva 
eosecha.lós. 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.11| 16. 
Descuerno, Banco <le Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro» 
carriles Unidos de la Habana regís 
tradas en Londres cerraron hoy á 
£85. 
París, Febrero 28 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 72 céntimos. 
ASPECTO D E JxA P L A Z A 
Febrero. 28 
Azúcares.— L a cotización del azú-
car de remolacha en Londres ha veni-
do hoy con una nueva baja de una 
fracción. 
E l mercado de Nueva York quieto 
y flojo, aunque sin variación en los 
precios, debido á la firmeza de los 
vendedores en sostener sus pretensio-
nes. 
E n esta plaza y demás de la Isla, 
nótase indecisión tanto en los com-
pradores que han reducido sus límites, 
como en los verdedores que no se de-
terminan todavía á aceptar la bajd, 
por lo que las operaciones del día se 
limitan á las siguientes partidas: 
800 sacos centrífuga pol. 95, á 
6.45 rs. arroba. Trasbordo en 
bahía. 
12,500 idem idem pol. 96 á 6.31 rs. 
arroba. Entrega de Marzo. 
Nuestra activo corresponsa". en 
Cientuegos. nos ha telegrafiado hoy 
haberse boc^o en aquella plaza, las si-
ga i pu tes venias: 
5,001- sfteos centrífuga pol. 06, á 
6.68 rs. arroba. Al costado del 
barco. 
2.000 idem idem pol. 96. á 6.52 rs. 
arroba. En Almacén. 
3,550 idem idem pol. 96, á 6.51.3 
rs. arroba. En idem. 
Cambios. — Rige el mercado con 
demanda moderada y baja en los pe -
cios por letras sobre Hamburgo, Es -




Txmdres, 8div I&'H 
60 dlv 
Pnrís. 8dtV _ 
Hambureo, dfy 
BSttadoa Tnidos, 3 div 
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f idad, 8 d|v b. f» 
Doto, papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 28 de 1912. 
A las 5 de la 
«Plataespañola 
Calderil'a (en oro) . . 
Oro arnerlcano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española . . . . 
Centenes 
Id. en cantidades . . . 
Luises . . . . . . . . 
Id. en cantidades . . . 
El peso americano en 
plata española . . . 
tarde 
98% & 98% V. 
101 á 102 V. 
109 á 109% P. 
10 V. 
á 5-33 en plata, 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
a 4-27 en plata. 
1-10 V. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 28 
Entradas del dia 27: 
A Fernando Zamora, de .Sanrti 
Spíritus, 44 hembras va-cunas. 
Al Mataclero de Luyanó, de idem, 
35 machos vacunos. 
A José Suárez, de idem. caballos. 
A Primo Alrarez, de Trinidad, 20 
toros. 
A Tomás Valencia, de Jamco, 25 
machos y 25 hembras vacunas. 
A Basilio Ruiz, de Ba-curauao, 1 
vaca. 
Salidas del dia 27: 
Para atender al consumo de los Ma-
taderos de esta capital salió el ganado 
siguiente: * 
Matadero de Luyanó, SO machos 7. 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 402 machos y 
101 hembra vacnna. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, á Adolfo González, 
15 toros. 
Para «Taraco, á Tomáis Valencia, 20 
machos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, á Angel Al-
meida, 5 caballos. 
Matadero Ind-jstrial 
Soaes sacrificadas hoj: 
CabazM 
Ganado vacuno 239 
Idem de cerda ». . 84 
Idem lanar . . . . . . . . 18 
Se detalló la carne á los siguientes 
prceios en plata: 
L a de tnrw. 'joretes. norvllop v va-
cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado va/cuno . . 100 
Idem de cerda 50 
Idem lanar 37 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de c^rda, á 34, 36 y 38 centa. 
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrincadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno » . . 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne & los siguientes 
r.rp.cio8 en plata: 
Vacunos, á 18,19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.1(2 á 4.5j8 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 7, 7.112 y 8.1|2 cen-
tavos. 
Idem lanar, á 5 centavos libra. 
Por cabezas, ^e $4 a $5, 
Recaudación Ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 24 del ac-
tual, la - empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £42,324, contra 
£42,897 en la correspondiente semana de 
1911, resultando en contra de la de este 
año una disminución de £673. 
La recaudación total durante las 34 se» 
manas y 2 días del actual año económico, 
asciende á £771,292, contra £728187 en 
igual período del año anterior, resultando 
para éste un aumento de £43,105. 
NOTA.—En la anterior relación se in-
cluyen los productos del Ferrocarril do 
Marianao, pero no loe de los Almacenes 
de Regla, ni los de los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
A B O i S D i S W I F 1 P A R A C A Ñ A , 
1 A B A C 0 , F R U I A L E S Y H O R T A L I Z A 
L A M A T E R I A D E H U M O S A N I M A L , 
S A N G R E Y H U E S O , m e z c l a d a e n l a s p r o p o r -
c i o n e s q u e r e q u i e r e su t e r r e n o , d a r á p o r r e s u l t a -
d o u n a u m e n t o m u y c o n s i d e r a b l e e n e l r e n d i -
m i e n t o de l a c o s e c h a . 
F o l l e t o s e n E s p a ñ o l é I n g l é s , i n f o r m e s c o n 
r e s p e c t o á p r e c i o s , e t c . , s e r á n s v m i n i s t r a d o s c o n 
g u s t o p o r 
Swi f t a n d C o r A p u i a r e i - A p a r t a í l o 4 ? 7 - í l a l i a n a ) C u l i a 
2-22 
DIARIO D E L A MAHrCA.—Bdíel^a de la mañana—Febrero 29 de líTlS. 
V a l o r e s d s t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
29—Cayo Manzanillo. Londres. 
29—Beta. New York. 
29—Telesfora. Liverpool. 
Marzo 
2—Hennann. Amberes y escalas. 
„ 3—Alfonso-XIII. Bilbao y escalas. 
» 3—Legazpi. Cádiz y escalas. 
n 4—Monterey. New York. 
„ 4—Esperanza. Veracmz. 
, ,. 4-^-Martín Sáenz. Barcelona, escala? 
„ 4̂ —Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—K. Cecille. Hamburgo y escalas. 
„ 5—-Wittenberg. Bremen y escalas.. 
6—Havana. New York, 
g—P. del Río. New York. 
9—Sáratoga. New York. 
11—México. New, York. 
11—Morro Castle. Veracruz. 
13—Lugano. Liverpool. 
13—Meckenburg. HamburgQ. 
15—Cayo Gitano. Amberes. 






„ 2—Saratoga. New York. 
4—Monterey. Veracruz y escalas. 
„ 4—K. Tecilie. Progreso y Veracrur. 
„ 4—Alfonso XIIT. Veracruz. 
„ 4—Legazpi. Colón y escalas. 
„ 5—Esperanza. New York. 
„ 5—Cbalniette. New Orleans. 
„ 9—Havana. New York. 
„ 11—México. Veracruz. 
„ 12—Morro Castle. New York. * 
„ 12—Chalmette. N̂ fv Orleans. 
„ 15—Vienna. Montevideo. 
„ 20—Alfonso XIII. Coi-uña y escalas. 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina, óOOiS I 
manteca y l caja maquinaria. 
Arana y Larraurl: 250 sacos maís. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 200 barriles sebo. 
Pascual, Arena y Ca.: 7513 id. 
A. Lamiguelro: 10 3 manteca y 6 id. 
jamones. 
Yen Sancheon: 12 cajas puerco, 35 ;3 
manteca y 5 cajas salchichón. 
B. Fernández y Ca.: 10 cajas puerco y 
25 Id. chorizos. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 100 id. id. y 8|3 
jamones. 
Querejeta y Ca.: 500 sacos maíz. 
Herrero y Valdés: 250 id. Id. 
VALORES 
Fondo» públ co« 
Com. Vend. 
Valor PÍO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114^ 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana llühi 
Obligaciones segunaa Ulpo-
teca del Ayuntamiento 





Huarte y Otero: 250 id. Id. y 898 id, afre- ; Obligaciones hipotecarias F 
cho. 
Barraqut*. Macla y Ca.: 250 id. harina. 
.T. Ortega: 696 id. id. y 1 fardo sacos. 
J. M. Bérriz é hijo: 1 caja tocino, 1¡¿ 
jamones, 8 Id. y 72 cajas manteca. 
Am. Grocery y Ca.: 2 cajas tocino y ' 
barriles jamones. 
E. Hernández: 10 id. y 6 3 id. 
Sabatés y Boada: 100 barriles resina. 
R. Suárez y Ca.: 6'3 jamones. 
G. Ruíz y Ca.: 5 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 5 id. id. • 
O. J . Tauler: 5 id. id. 
90 bultos lavato-
C. de Clenfuegos á VI-
Ilaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Farrocarril 
I de Caibarién 
Id. primera id. Gibara á 
¡ Holguín 
; Bonos Hipotecarios de la 
i Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
' Bonos de la Havana Elec-








P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 27. 
Nen York en 3 días, vapor aieu.iT. 
"Moltke," capitán Schwamberirer, to-
neladas 12.334, en lastre y 320 pasa- I 
jeros, consignado á Heilbut y Rasch. 
De Ananpolis (N. E.) en 31 días, goleta j 
inglesa "Lavania," capitán Atklnson, 
toneladas 301, con papas, consignada ¡ 
á J. Costa. 
New York vapor inglés ''Laurentti." j 
capitán Mathias, toneladas 14,S(J2, en 
lastre y 320 pasajeros, consignado á 
Zaldo y Ca. • 
Cayo Hueso vapor inglés "Halifax,"' 
capitán Ellis, toneladas 1875, en las-
tre y 97 pasajeros, consignado á. G. 
Lawton Childs y Ca. 
Día 28 
New Orleáns en 2 días, vapor ameri-
cano "Chalmette," capitán Midboe, to 
ncladas 3205, con carga y 53 pasaje-
ros, consignado á A. E . Woodell. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Mi'ler, 
toneladas 6391, con carga y 182 posa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
Do Barcelona y escalas en 83 día?, bar^a 
uruguaya "Carolina," capitáu RQora, 
• toneladas 668, con alfarería, á la or-
den. . '. 
De Norfolk en 6 y medio días, vapor ingh's 
"Whifield," capitán Johns, toneladas 
2422, con carbón, consignado á Louis 
V. Place. 
De Newport News en 5 días, vapor inglés 
"Berwindvale," capitón Williams, to-
neladas 5242, con carbón, consignado 
á Havana Coal Co. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Xew York vapor "Matanzas," por 
Zaldo y Ca. 
Para Veracruz vapor americano "Morro 
Castle," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans, vap. americano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
Para- New York vapor americano "Hava-
. na.'.' . . . 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé.' 
BUQUES D E S P A C E A D O S 
Febrero 28 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor ame-
ricano "Olivette," por G. Lawton 
Childs y Ca. 
79 pacas y 354 tercios de tabaco en 
rama y 177 bultos proviciones. 
Para New York vapor americano "Méxi-
co, por Zaldo y Ca. 
1,860 sacos de azúcar. 
72 barriles, 470 tercios tabaco en ra-
ma, 5 cajas tabacos torcidos y 16 
cajas cajetillas de cigarros. 
225 barriles miel de abeja. 
S35 piezas madera de caoba. 
239 huacales plüas. 
1,450 Id. de naranjas. 
1,356 id. de legumbres. 
24 pacas esponjas. 
2 bultos efectos. 
Purdy y Henderson: 
rios y 1,610 tubos. 
J. B. Ctow é hijos: 1,000 id. id. 
K. Mili E. y Ca.: 100 sacos harina. 
A. Díaz Blanco: 2,163 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y Ca.: 779 id. id. 
T. Gómez: 1,184 id. id. 
Am. Trading Co.: 1,521 tubos. 
M. Kohn: 2,055 id. 
Vázquez y Fernández: 1,175 id. 
Landeras, Calel y Ca.: 15 cajas puerco 
y 5 3 jamones. 
González y Suárez: 17 cajas puerco y 
7Í3 jamones. 
J. F. Burguet: 20 cajas puerco, 10 id. 
manteca y 6i3 jamones. 
R. Plñán y Ca.: F> cajas tocino. 
Quesada y Ca.: 10 id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 80 id. conser-
vas, 4 Id. mortadella, 10 id. salchichón y 
20 id. manteca. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 300 sacos harina. 
Hevia y Miranda: 7 cajas tocino, 
j F. Taquechel: 23 bultos drogas. 
Fernández y Ca.: 10 cajas salchichón y 
5,3 jamones. 
Kwong W. On.: 5 3 jamones, 30 id. man-
teca y 10 cajas salchichón. 
Bergasa y Timiraos: 10 id. id., 15 Id. 
puerco, 5 id. y 25'3 manteca y 6 id. jamo-
nes. 
J. Alvarez R.: 6 id. id. y 5 cajas puerco. 
F. Pita: 15 Id. salchichón y 6Í3 jamones. 
Swift y Ca.: 100 cajas puerco y 50 id. 
huevos. 
.1. Castellano: 38 id. id. 
R. Palacio: 22 id. puerco. 
F. Bowraan: 150 barriles resina. 
Dearborn D. C. W. y Ca.: 68 id. aceite. 
Fernández y García: 250 sacos harina 
y 7 8 jamones. 
Horter y Fair: 5 bultos efectos. 
C. Ferrer: 2 id. id. 
Cuban Fruits E. : 4 id. id. 
Kinyson In.: 1 id. id. 
K. Pesant y Ca.: 45 id. id. 
.T. Ros: 4 id. id. 
L. M. Harvey: 3É Id. id. 
Torres y Rodríguez: 3 id. id. 
Briol y Ca.: 8 id. id. 
.1. Aguilera y Ca.: 2 id. id. 
Ó. Blasco: 5 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. id. 
A. lucera: 20 id. icl. 
R. A. Gray: 8 id. id. 
Snare T. y Ca.: 889 id. id. 
Weniet Voight y Ca.: 1 Id. id. 
DE MOBILA 
Para Gibara 
S. Gimeuo: 100 sacos harina. 
J. tlrqulola: 100 id. id. 
Torre y Ca.: 300 id. id. 
Para Nuevitas 
González y Ca.: 250 sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Rodríguez y Llarena: 100 sacos harina. 
Para Bañes 
Iglesias y Hno.: 200 sacos harina. 
Para Cárdena: 
Moliner y González: 19 bultos efetos. 
Obregón y Arias: 250 sacos maíz. 
C Martínez: 2 cajas efectos. 
TInguaro Sucar y Ca.: 9 bultos efetos. 
Él E. Hubard: 1 id. id. 
Iribarren y Mpez: 100 sacos harina. 
L. Ruiz y Hno.: 20 cajas maquinaria. 
Arias y Guerrero: 8 id. efectos. 
Menéndez, Ecvhevarría y Ca.: 1,000 sa-
cos harina, 5|3 Jamones. 5 cajas salchichón 
y 15 id. puerco. 
Cuban Sugar R. y Ca.: 1 caja efectos. 
Martínez y Arias: 1 id. id. 
J. Quintana: 9 Id. id. 
K. Menéndez y Ca.: 5C0 sacos harina. 
Menéndez, Garrlga y Ca.: 15 cajas Síil-
chichón. 5!3 jamones y 35 id. manteca. 
Urbiztondo T. y Ca.: 12 id. Jamones, 20 
cajas salchichón, 10 cajas puerco, 1 ba- j 
rril mortadella y 100 sacos harina. 
Suárez y Ca.: 5 3 jamones ,5 cajas sal-j 
chichón y 5 id. puerco. 
B. Menéndez y Ca.: 25 cajas salchichón, , 
50'3 manteca, 7 id. jamones y 10 cajas ; 
puerco. 
Obregón y Arenal: 250 sacos harina. 
Vila é hijos: 1 caja efectos. 
Iglesias, Díaz y Ca.: 267 piezas madera. 




petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana US 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. • • t 1^ 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem hiftotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. ídem GShtfal azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16V¿ millonee. . 105 
Matadero Industrial. . . . 80 
Fomento Agrario 
Cub. n Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba 103 103% 
Úancu Aíjrícüla de Puerto 
Príncipe 0̂ 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Depa^tajnento da Administración 
D E IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre ocupación de terreno 
de la vía pública en soportales, pla-
zas y callea, con kioscos, vidrieras y 
baratillos y sillones de limpieza de 
calzado, correspondiente al 2°. se-
mestre de 1911 á 1912. 
~ S e haoe saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, qua pue-
den acudir á satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguuo. á las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
jcipio. situadas en los bajos de la Casa 
de la Adnirnistración Municipal, Mer-
caderes y Obispo, todos ios días hábi-
les, desde el 26 de Febrero al 27N de 
Marzo del corriente año, durante las 
horas comprendidas entre 8 á 1 0 a . 
m. y de 1 a 3 de la tardo, á excepción 
de los sábados, que la recaudación es-
tará abierta de 8 á 11% a. m.; aper-
cibidos de que si transcurrido el cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en la penalidad que deter-
minan las tarifas vigentes. 
Habana. 33 áe Febrero de 1912. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal, 





De 9 1 4 á 10.—Talleres de despabilar. 
De ! • á lO1 .̂—FAbricaa de ctearroE 
De 10^ á 11.—Fábricas de tahaco* de 
Partido. 
De 11 á 11 V¿.—Tabaquerías al ítiemiaeo. 
De 11% i. 12.—Fábricas .le Ik-ores con 
Ginebra. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Hojalaterías. 
De 2% 4 3.—Almacenes de relojes 
De 3 á 3H-—Talleres de instalación de 
cañerías. 
De 3U á 4—Fábricas de envases para 
tabacos y dulces. 
DIA 9 
Por la mañana 
De 9 á 1^.—Talleres de construcción 
de carruajes. 
De 9̂ 2 á 10.—Perfumerías en general. 
D« 10 á 10%.—Fábricas de dulces sin 
motor. 
De 10% á 11.—Imprentas con motor. 
De 11 á 11%.—Talleres de zapatería. 
De 11% & 12—Talleres de mecánica sin 
fundición. 
Por la tarde 
De 2 á 8.—Bodegas. 
Habana, Febrero 22 de 1912. 
Julio de Cárdena*. 
Alcalde Municipal. 
C 684 lt-2<6 4d-27 
C O M P A Ñ I A 
D E L O S P U E R T O S D E G U B & 
A LOS TKMSlíOUKS r>i: BOX OS DE í,\ 
SKRIE "A" 
Por el presente se aviga 4'los tenedo-
| res de Bonos de la Serie "A" de la C >ro. 
• pafifa de los Puertos de Cuba, que fl. partir 
| del día primero do Marzo de 1912, se pa-
• ?ará en las Oficina» de THE TRUST COM-
I PANT OK CUJ3A el CupCn número 2 de 
dichos Bonos, correspondiente al semestre 
que vence en tísa fecha. 
Habana. Febrero 15 de 191C. 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
Cario» Mlsnel de Cíapedes. 
Administrador General, 
t 13-15 F. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Adjninistración 
D E IMPUESTOS 
Asociación de industriales 
En cumplimiento de lo que previenen 
E m p r e s a s M e r e a f i t i l e s 
Y S M I E D A D E S 
G O M P A Ñ I A 
G i S Y E L E C T R I C I D A D 
DE L A H A B A N A 









Banco Nacional de Cuba. . 117 
i Banco Cuba • 
' Compañía de • Ferrocarriles 
I Unidos de ia Habana y 
Ahnacmes de Regla Ll-
i mitada 94% 
; Compañía Eléctrica de San-
i tiago de Cuba 30 
I Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuban ¡i Central . 
Ralhray's Limited Pre'e-
ridas ..• N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á. 
j Holguín 42 sin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gás N 
' Compafiíe de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 127% 127*i 
j Dique d» la Habana Pre-
ferentes 
¡Nueva Fábrica de Hielo. . 120 
j Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
i Id. id. (comunes) í* 
. Compañía rio. Construcclo-
I nes. Reparaciones y 3a-
i nearniento de Cuba. . . . W 
i Compañía Havana Electric 
Railv/ay's Co. (preferen-
tes) 127 
I Ca. id. id. (comunes). . . 125% 
' Compañía Anónima de Ma-
tan?as P| 
' Compañía Alfilerera Cubana R 
' Compañía Vidriera de Cuba fi 
1 Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 76% 
1 Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios ? 
¡ Matadero Industrial. . . . 50 
] Fomento Agrario (circula-
I rión) . . . . . . . . SO 
¡ Banco Territorial de Cuba. 137 
¡ Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
i Cárdenas City Water Works 
Company 100 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 65 
.Habana, febrero 28 de 1912. 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de boy, de con-
formidad con lo dispuesto en los artícu-
I los 33, 34 y 44 de los Estatutos, ha acor-
: dado convocar á. Junta General extraor-
! diñarla, que tendrá lugar el día 8 del pró-
los artículos 74. 76 y siguientes de la Ley i ximo mes de Marzo, en Monte nüm. 1, á, la 
de Impuestos Municipales, se cita á los ' una de la tarde, con el fin de someter á 
industriales, por los conceptos que se ex- l̂os señores accionistas un plan de fusión 
presan á continuación, y en los días y bo-1 ó consolidación de esta Compañía con la 
ras que se indican, á fin de verificar la ! Havana Electric Railway Company. 
Junta que estatuye el artículo 7í de la | De conformidad con el Art. 37 de los Es-
citada Ley, en la casa de la Administra-1 tatutos, los libros de tranaferem ias se ce-
A IOS M D O R í S DE ACCIONES 
A l PORTADOR 
DE 
T K E WESTERN R A I L W A Y OF HAVANA L I M I T E D 
C o m p a ñ í a d e l F . C. d e l Oeste de l a Habana 
Cumpliendo instrucciones de la Directiva, 
se hace presente 6. los Tenedores de ac-
cions al portador de The "VVestern Railway 
of Havana Limited, (Compañía del Ferro* 
carril del Oeste de la Habana), que no ha-
yan acudido aún al canje por las de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, (The 
T'nlted Railways of Havana and Regla 
Warehouses Limited.) á virtud de convo-
catoria publicada en 8.ae Diciembre de 
1911, la conveniencia de que lo realicen 
dentro del más breve plazo posible, con 
el fln de que puedan disfrutar de todas las 
ventajas derivadas de la proposición que 
se hizo pública en la mencionada convo-
catoria de 8 de Diciembre de lílll. 
Habana, 23 de Febrero de 191Í. 
El Administrador General, 
Roberto M. Orr. 
lt-24 4d-36 C 679 
clón. 
Y se advierte á los contribuyentes, que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otro contribuyente del mismo Grupo, 
inscripto, por lo menos, con tres meses 
de antelación á la fecha de la Junta. Di-
chas representaciones se otorgarán por 
escrito, y caso de dudas con respecto á 
alguna, ser.1 sometida en el acto, como 
cuestión previa, i la resolución de los con-
currentes, sin ulterior resolución; y que 
á la carta de autorización debe acompap 
ñar el recibo del segundo trimestre del 
ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes acreditarán 
ser industriales del Grupo: presentando el 
1 recibo del segundo trimestre del actual 
ejercicio. 
RELACION QUE SE INDICA 
DIA !•. DE MARZO 
Por la mañana 
De 9 á —Almacenes de maderas con 
taller. 
De í)1-̂  á 10.—Almacenes de-Tejidos. 
De 10 á 10Vi-—Almacenes de p-.deterfa. 
rrarán 
dero. 
el día 5 de Marzo próximo veni-
Habana. Febrero 26 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 







O B S E R V A O I O N E ? 
Correspondientes al día 28 de Febrero !e 
1912. herhas al aire libre en "El Al-
mendares." Obispo 54. expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Compañía de Mudadas 
y de transportes la Habana 
-o< ii;nAi> wo.vima 
< apital 9 23.000-00 
OFICINA CENTRAL: VIRTUDES 97 
(esquina á Manrique) 
T K L F . FOXO: A - 4 2 0 6. 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrírntes. compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
c -m 
Ksla r'ompañÍH, que cuenta con personal 
i ir.telijfente y material suficiente, se ha pro-
I puesto destruir el monopolio favoreciendo 
' a! público. 
i Ha establecido numoropas siii-ursales en 
i la ciudad, y sus barrios vxt ramos, fijando 
una tarifa de precios equitalivos, que ha-
cen imponible toda competencia. 
Manda A domicilio á, recibir órdenes y 
De lO Í̂ á 11.—Almacenes de víveres sin gar^utlza todos .sus trabajos, 
limitación. Informes: Oficina Central, Virtudes esqui-
De 11 á 11H•—Almacenes de ferretería. ! na A Manrique. Telefono A-4206. 
De ll1^ á 12.—Almacenes de Irutos del j c 332 alt-
país. 
Por la tarde 
De 2 á 2^.—Almacenes de víveres con j 
limitación. 
G . 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
C O M P A Ñ I A E L E C T R I C A 
So hace carpo del cobre de toda clase de 
t.-uentas del coiuercio. juAifcla] 6 extrajudi-
• iíí;ni"nte, y admite podares para represen-
tar á sus .clientes antí los Tribunales de 
Justicia. 
Bvfetei Tnoui ti ii i.i. .̂ allon. do I A 4. 
'IViefmio A-.-.UIO. 
22S2 26-28 F. " 
Barómetro: A las 4 p. m. 76' 
De 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS^ 
Febrero 28 
Cienfuesos goleta "Joseflts patrón 
patrón 
López, con efectos 
D© Arroyos goleta "Julián Alonso. 
Planell, con efectos. 
De Caibarién goleta "Bella Catalina," pa-
trón Más, con 200 palos cedros. 
De Bahía Honda goleta "Ana María." pa-
trón Esteba, con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Crisálada," patrón 
"Albona." con 60 pipas aguardiente. 
De id. goleta "Rosita," patrón Alemafiv, 
con 50 pipas aguardiente. 
De Sierra Morena goleta "Emilia, 
Alemañy, en lastre. 
De Matanzas goleta "Almanxa. 
Alemañy, con efectos. 
De Canasf goleta "Ira. de Chávez 
Alemañy, con 400 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Febrero 28 
Para Mariel goleta "Pilar." patrón Palmer. 
Para Carahatas goleta "Teresa," patrón 
Seljas. 
Para Cabanas goleta "Caballo Marino," 
patrón López. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco. 
Para Cárdenas golet "María Carmen 
trón Fleixas. 
Rara Canasí goleta "Inés," patrón Peira. 
Febrero 26. 
1057 
Goleta americana "l.izzie B. Davison." 
procedente de Savannah. consignada á la 
orden. 
Miliáu. Alonso y Ca.: 28,600 atados to-








Londres, 3 d v 20 
| Londres. t>0 d v 19J4 
I París, 3 djv. ó% 
j Alemania, 3 djv. . . . 3 vs 
Alemania. «30 a|v. . . . 
i Estados Unidos 9Vi 
Estados Unidos, CO d̂ -. 
Comer-
ciantes. 
líMb p o I'. 
1834 p 0 
•'i1 • p 0 P. 
3% p 0 P. 
3 p O P. 
8T« P o P. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administi ación 
D E IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sebre Camisería? de lujo. 
Sastres con gféneres. Ti erólas dfi te-
jidos con taller. Tiendas ae pelete-
rías. Tiendas de sederías y qirr.ca 
lias, pendientes por expediente de 
reparto de Tier'das de tejidos con 
taller, para el ejercicio de 1910 á 
1911. 





lo., 2o.. 3o. y 4o. trimestres de 1910 
á 1911 y lo. y 2o. de 1911 á 191.?. 
Se hace saber á los eontribuyen; es 
0*4 0 D • por los ,conceptos expresados que 
Pi ' j pueden acudir á satisfacer sus respciC 
10 piOP. ;tivas cuotas, sin recargo alguno, a la? 
[oficinas tvcaiuladoras de este Mam-
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-1 cipio, situadas en kj« UÍKV»* •[>• i;l 1 a8a 
zación 96, en almacén, á precio de em-¡ cfc ia Administración Municipal. MéiPr 
harque. á 6% rs arroba I endores v Obispos, todos los días há-
Azúcar de miel, polarización 89. en al- . . . •, , -T' to ^nf^nfn moc 
macén, á precio de embarque, á 5 reales bll^a ríe-,!., el <ha Io. del entrante mes 
Para id. goleta "Josefina,". patrón Ense-¡ arroba. / j de Marzo hasta el 30 del nusaio iii?s. 
ñat- Señores Corredores de tirno durante la ambos iru lnsives. durante las horas 
Para^ Santa Cruz goleta "Vigía," patrón ' presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: R. Diago. 
P«-
Abello. 
ara Id. goleta "Benita." patrón Macip. 
pa-rara Jaruco goleta "Dos Hermanos trón Pujol. 
M A N I F I E S T O S 
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Vapor noruego "Signe,procíd^ntA de ' 
Moblla, consienado á Louis V. Pía*-* 
Para la Habana 
P.ívas : Sáen;: 300 saces harina 
' I T i p i é i s . : 250 id afrsch c-. 
Sf. Fs-rapíi. 800 ia. trigc 
barcia, Blanco y Ca.: 250 id harina y 50 ¡ 
caja* chorizos y 7=8 Jamones. | 
Habana, febrero 2S de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
comprendidas entre 8 y ll%s a. n.. y 
1 ' £ A 3% 1>- i»- * excepción de los 8 á < 
batios, qrie Ih recaudación ?siar.! 
abierta de 8 á 1X& a. m.. apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo 
no S8tisfac?n sus adeudos, incurrirán 
«n el rer-araro de y se eontinnará 
el cobro de la expresada cantid^ i 'Ifl 
'-.•onforandad coa lo prevenido e.n los 
capítulos So. y éo. dsi tíralo 4o. de ia 
oro M á M ; Habana. 7b de Febrero de ISU Plata española contra 
«S^ i n% 
Gresabacks contra oro 
10» á español. C sds 
•i" LIO D I CAEO£-VAS, 
Mcald-e ^lunieipal. 
De 2% á 8.—Almacenes de vinos.' 
De 3 á 3^.—Bazar de ropa hecha. 
De 3% á 4.—Almacenes de loza y por-
celana. 
DIA I 
Por la mañana 
De 9 á 9^.—Almacenes de rfveres finos. 
De 9^ á 10.—Café Confiterías. 
De 10 á 10%.—Almacenes de papel y 
efectos de escritorio. 
De 10% 6 11.—Almacenes de pianos. 
De 11 á UVj.—Almacenes de lámparas. 
De 11*2 á. 12.—Panaderías. 
Por la tarde 
De 2 á 2,^.—r'amiserías de lujo. 
De 2% í i-—Tiendas de víveres finos. 
De 3 á 3Vá—Bodegones y Figones. 
De 3*4 á 4.—Almacenes de muebles. 
• DIA 4 
Por la mañana 
De 9 á —Almacenes de abanicos. 
De 9% á 10.—Farmacias con aparatos. 
Di 10 á 10%.—Tiendas de ferretería. 
De 10% á 11.—Sastres con géneros. 
De 11 á 11%.—Tiendas de tejidos sin j 
taDeril% á 12.—Tiendas de instrumentos 
de materaáticaB. 
Por !a tarde 
De 2 á 3.—Tiendas de Sedería y Quin- I 
calla. | 
De 3 á, 3%.—Tiendas de materiales de I 
edificación. 
üe 3 1 ^ . á 4.—Tiendas de libros nuevos. 
DIA 5 
Por ia mañana 
De 9 á 9%.—Farmacias sin aparatos. 
De 9% á 10.—Tiendas de heno y maíz. 
De lO á 10%.—Tiendas de. papel y efec- ; 
tos de escritorio. 
De 10% á 11.—Tiendas de modistas. 
De 11 fi 11%.—Confita ría?. 
De 11% á 12.—Tiendas de talabartería. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Contratistas de obras. 
De 2% á 3.—Agentes de seguros. 
De 3 á 3%.—Agentes Corredores. 
De 3% á 4.—Agentes para recibir en-
cargos. 
DIA 6 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Tiendas de peletería. 
De 9% á 10.—Agentes de pompas fú-
nebres. 
De 10 á 10%.—Almacenes de tabaco en 
rama. \ 
De 10% á 11.—Consignatarios de buques 
de travesía. 
De 11 á 11%-—Prestamistas sobre al-
hajas. 
De 11% ft 12.—Almacenes de carbón y 
lefia. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Banqueros. 
De 2% á 3.—Comerciantes. 
De 3 * 4.—Cafés cantinas. 
DIA 7 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Comisionistas por cuenta 
ajena. 
De 9% á 10.—^asas de cambio. 
De 10 é 10%.—Comisionistas con mues-
tras. 
De 10% á 11.—Hoteles. 
De 11 á 11%.—Casas de miéspedes. 
De 11% fi 12.—Restaurant». 
Por la tarde 
De 'J i Rastro». 
De 2% á 3.—Subarr«nda4or«i-
De 3 í 3%.—Calés cantigas de »egla. 
Dp 5% é 4—Bo!Í4$i$ rje 5egl3 
DIA I 
Por la maíar!» 
De 9 á 9%.—Fábrlce* da rabaces 
rnelta Abalo. ^ 
DE 
Alumbrado y Tracción de Santiago 
S e c r e t a r í a 
virlud Oe lo prevenido en 1c 
tos de esta Compafifa y de lo 
por la Direotiva. se cita & los .soflores Ac-
eleoi 
m k m 
L a s a i q u i i a m o s en n u n s t r a 
acordado i 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos cionjíta-'; para c brar Junta General Or- j I O S ade la i l lOS m O O C i n O S . p a r a 
j diñarla, que deberá, tener lugar el día -rt 
i del corriente mes y afin. (I las 4 p. m., m 
j el local que en el odiflclo del Banco Es-
| pafiol de la lila de Cuba. Apuiar 81 y 83, 
; ocupan laí5 oficinas de la misma. 
¡ Kn dichn. Junta se dará cuenta por la 
1 Directiva de los siguientes particulares: 
i Primero.—Balance Anual y Memoria de , 
! la Compañía respecto á, la situación de los 
1 negocios que explota. 
i Segundo.—Acordar sobre otros asunto? de 
. Interés para la misma; y 
' Tercero.—Nombrar las personas que han 
} de constituir la nueva Dirontlra. 
HábaUBa 2 de Febrero de 1912. 
El Secretario, 
Curio» "n.-r 
c oes alt. 12-3 
n a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s 
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n -
se a n u e s t r a • t i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . I . 
BANQUEROS 
ma 
df C o * 
7Í-W-J 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L/, 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
ÍNTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL. CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
fea 
GO^PAttlA D E OUHTBOS MUTUOS CONT&A CfCBNDíC 
frwwiad» w> o,' año J B ^ . 
P&ásxi «a in «ffiftcio propio: '&ss&*&r%Ass afcme?© S* 
Sa !^cu«rd* 4 fo$ »«Aor*s ««t8 Comparía, •sus p?r «Iguna vs^acli? 
sus céüzs-s !*•« 5« lea sftc'û s en sjs r^ibos ds «sí» aíí» ei lacerta de! •sh-s'^f 
ara d« '?09- y é lía que dejaror! ds serle áescué; d» tñ?. casar »»" 
•sficinsa .-i» ¡a m'sma á peeeiblr i« =-iü laj csrrasconde-
Habana, 3 df Octubn dt 1911^-E¡ Pr#aidente. JUAN PAL^.CIOS. 
sí 
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T R A N S I G E N C I A 
A nadie se le oculta que la sitúa- j que se efectuarán las elecciones ge-
ción de Cuba es cada vez más difícil,; nerales! ¿Qué La de suceder, pues, 
más seria, más grave. Cierto que no cuando se definan los campos y em-
se ven gestos airados ni se oyen te-. piece la verdadera batalla entre las 
rribles anatemas; pero hay muecas | huestes interesadas en la victoria? 
de cansancio, frases de h a s t í o . . . ¡Si así se despedazan hoy los libera-
Mientras en la superficie se nota un ¡ les, ¿cómo no se destrozarán éstos y 
como aplanamiento, se descubre, á I los conservadores, cuando se encuen-
poco de observar, un peligroso mar 
de fondo, cuya misteriosa amenaza 
preocupa y desconcierta. 
E l pesimismo más aplastante enco-
ge los corazones y deprime el espí-
ritu. L a situación política resulta 
hoy verdaderamente caótica, y ese 
caos, en las proximidades de un pe-
ríodo electoral, donde se juega todo, 
incluso la presidencia -de la Repúbli-
ca, amenaza muy de veras la paz de 
la nación y su cara independencia. 
Desde el año de 1902. si exceptua-
mos las vísperas de la revolución de 
tren en plena lucha- He ahí la ra-
zón precursora del desaliento rei-
nante. 
;. fío habrá solución que evite la 
catástrofe? Sí. en el caso presente, 
como en casi todos los casos de la vi-
da, la solución está en las manos que 
han creado el conflicto. Pero ha-
bría que hacer grandes sacrificios 
personales... y no corren tiempos ge-
nerosos . . . 
Como elementos neutrales en es-
tas contiendas por conquistar las de-
licias ó los tormentos de la adminis-
Agusto, Ouba no ha atravesado nfh-1 tración, nos sentimos, sin embargo, 
dispuestos á imitar la conducta sim-
pática de los capitalistas de Cien-
fuegos, ampliándola y elevándola á 
todos, por el cariño que nos inspira 
el país y por el amor que profesamos 
á su independencia. 
Esos capitalistas, en su mayor par-
te españoles amantes de Cuba, reco-
nocen el inmenso peligro en que nos 
hallamos, y sin más interés que su 
afecto á la paz y á la personalidad 
cubana, han pedido al señor Ferra-
ra que retire su renuncia, moviéndo-
les . sólo el temor de que cunda el 
ejemplo y se inicie una desbandada 
desastrosa de hombres de acción, cu-
yas energías, cualquiera que fuese su 
tendencia, se necesitan en la marcha 
tan enorme fueraa, que aun dividido! del país, para evitar el desaliento ge-
y subdividiJo puede constituir gru-! neral y el probable encumbramiento 
gún período tan crítico como el ac-
tual, ni aun contando la tormenta 
veteranista. 
No se trata de la crisis de un go-
bierno, ni de la crisis de un partido, 
sino de una crisis nacional, porque 
la conciencia pública se muestra 
igualmente desalentada, sin distin-
gos de matices. 
Parece, á primera vista, que sólo 
k los liberales debieran perjudicar 
rus profundas diferencias; y así se-
ría, si la idiosincrasia de este pueblo 
y la forma on que está constituido 
no aumentaran y generalizaran el 
conflicto. 
Luego ocurre que el Partido Libe-
ral, sobre ocupar el gobierno, es de 
pos* de considerable número, cuyas 
iras desbordadas pongan en peligro 
las institilciones. 
de las mayores nulidades. 
Ceder: he ahí el remedio, he ahí 
la palabra. 'Hay que ceder en el ca-
Dado los odios que existen ahora ¡mino de las ambiciones y las intran-
dentro de ese Partido, tenemos el 
caso deplorable de un gobierno sin 
mayoría on el Congreso, pues, aun^ 
que no se sumen públicamente, ocu-
rre que, de hecho, tan oposición, re-
sultan los zayistas como los conser-
vadores, y basta los mismos ;'asber-
tistas" desempeñan ese papel, cuan-
do no integran el "quorum" y se 
presentan en dudosa espeetativa. 
¡Toda esa tempestad sorda, todo 
ese encono político se desencadena ya 
dentro de un partido que ocupa el 
sigencias. Hay que ceder para que i 
se organicen/ las próximas elecciones, 
á base de dos partidos fuertes y ca-
paces. Hay que ceder por patriotis-
mo, por hombría de bien, «por noble-
za de corazón. Y si todos no tran-
sigen de veras; y si no se lleva á 
cabo una contienda electoral pacífi-
ca, regular, sensata; y si no pasa el 
poder de unos á otros, sin protestas 
airadas ó rencores ocultos, la banca-
rrota vendrá, antes ó después del 
primerm rio Xavifmbrc. aplastando y 
poder, y ocho meses antes del día en j confundiendo con igual castigo á to-
dos los ambiciosos, á todos los in-
transigentes, á todos los que, por 
vitando interés, sobrepusieron el 
amor propio al amor de la patria. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA1 
Febrero 25. 
E n estas últimas veinticuatro horas 
se ha iniciado la posibilidad de una in-
tervención americana en Méjico. E l 
Presidente Taft no la quiere, porque la 
opinión pública no la pkle aquí; no 
hay cuestión alguna entre las dos re-
públicas; y los grandes intereses ex-
tranjeros, existentes en el Norte de 
Méjico, no h¿n llegado aún á un esta-
do alarmante de desamparo. Si se in-
terviene será por una circunstancia 
física, insignificante per se, pero que 
puede tener consecuencias considera-
bles. 
Y es que hay ciudades americanas y 
ciudades mejicanas situadas muy cer-
ca de la frontera; tan cerca que, cuan-
do en las mejicanas se anda á tiros, 
con fines políticos, más ó menos trns-
cendentales. ciertos proyectiles, que 
ignoran el derecho de gentes, matan ó 
hieren á habitantes de los Estados 
Unidos; que fué lo que ocurrió en Dou-
glass, durante la revolución dirigida 
por el señor Madero contra el Presi-
dente Díaz. Para evitar que esto se re-
pita ha reforzado el Presidente Taft 
la línea de tropas de la frontera teja-
ña; y ha ordenado que se evite aun-
que para ello sea necesario que las 
fuerzas americanas crucen la frontera. 
Claro está que si la cruzan, se queda-
rán en territorio mejicano hasta que el 
orden haya sido restablecido. 
E l Presidente Madero tiene que ha-
bérselas con das revoluciones: la del 
Norte, capitaneada por el señor Váz-
quez Gómez y á la cual se han adheri-
do, según las últimas noticias, el gene-
ral maderista 'Orozco y el general por-
firista Treviño; y la. del Sur, en los 
Estados de Morelos y Guerrero, oonde 
impera el señor Zapata (don Emilia-
no). 'Ninguno de los dos movimientos 
es una cantidad desdeñable. 
Se nos dice que, en el Norte, el se-
ñor Vázquez Gómez-, que fué el agente 
del señor Madero en "Washington y á 
quien se tenía, entonces, por la verdar-
dera cabeza de la rebelión maderista, 
ha renunciado á ocupar la Presidencia 
de la República y apoya la candidatu-
ra del general Treviño, que manda las 
tropas federales en aquella región; por 
donde se ve que hay coalición de ex-
maderistas con porfiristas. Este gene-
ral, que peleó bravamente contra los 
maderistas, aunque no siempre con 
éxito, es ahora, al parecer, el ;'hombre 
fuerte" que está en puerta. Su papel 
se cotiza en el Norte y en la capital; 
donde, según telegrafían al Smi, le-
Nuefa York, habiendo el Presidente 
Madero, pedido á, la Comisión Perma-
nente del Congreso la suspensión de las 
garantías constitucionales en toda la 
nación le ha contestado la Comisión 
—que es porfirista, como todo el Con-
greso, que no ha sido renovado—que 
se le concederá lo que pide, pero con 
la condición de que, si en el plazo de 
sesenta días no ha pacificado el país, 
se retirará de la Presidencia. Si el se-
ñor Madero aceptase esta condición y 
si fracasase en su obra de pacificación, 
sería elegido Presidente el general 
Treviño; y con esto y con nombrar 
Comandante en Jefe del Ejército al 
general Orozco—que era capataz de un 
potrero el año pasado—se pondría tér-
mino á la revolución del Estado de 
Chihuahua. Y habría un gobierno por-
firista, pero sin Porfirio y con algo de 
maderista. 
De la otra revolución, la de los /,a-
patistas, se ha dicho que no es más 
que bandidaje; contra lo cual protesta 
un americano, Mr. Avirette,- que ha 
ido á estudiarla en el terreno. Y líos 
asegura que no es bandolerismo más 
me el cuarenta por ciento: el sesenta 
es uña agitación agraria. Se trata de 
indias, á quienes se despojó de sus tie-
rras y que han ayudado á otras revo-
luciones, que les hicieron promesas y 
no las cumplieron. Aspiran á ser pro-
pietarios de pequeñas fincas; y á ellos 
se han unido los pescadores en río re-
vuelto. 
Algunos de los intereses perjudica-
dos por este movimiento son de espa-
ñoles, dueños, de ingenios en aquella 
parte de Méjico; región cálida, acci-
dentada y malsana, tan favorable á las 
operaciones de los insurrectos como eri-
zada de dificultades para la acción de 
las tropas. ' ' E l calor y la malaria— 
dice Mr. Avirette—son dos poderlos 
aliados de los zapatistas. Los indios 
aclimatados de Zapata llevan gran 
ventaja á los soldados que vjenen de 
las tierras altas, de donde Madero ha 
de sacar sus combatientes. No*bien las 
tropas salen de una población, los za-
patistas caen sobre ella y la incendian; 
cuando las trapas vuelven, los zapatis-
tas desaparecen. Si son perseguidos, 
se esconden; y no hacen fuego m;is 
que en emboscadas." 
Acerca do Emiliano Zapata, nos 
cuenta Mr. Avirette algo, que es sor-
prendente. Hablando en un tren con el 
general Pigue'roa, Gobernador del Es-
tado de Morelos, ^hombre de pura 
sangre ibérica'' este le dijo i 
• —Zapata no es, como se propala, un 
bandido sanguinario. Es hombre de 
ideas y con tanta fe en su causa como 
Madero tenía en la suya. L a gente de 
su Estado lo apoya ¡ y el acabar con el 
zapaíismo será obra de gigantes: 
—Yo creía—manifestó Mr. Avi-
rette—que usted y Zapata eran enemi-
gos personales irreconciliables. Eso es 
lo que he oído. 
—Lo somos—replicó el general. Pe-
ro yo combato é mis enemigos y no di-
go mentiras acerca de ellos. 'Eso se 
queda para la morralla iscwn.) polí-
tica. 
Se está viendo, bajo la Presidencia 
del señor Madero, lo que ya se había 
visto en las postrimerías de la dictadu-
ra de Díaz: lo insuficiente y defectuo-
so del sistema militar mejicano. Los ofi-
ciales son valerosos, instruidos y de 
honor, puesto que ninguno se paso a 
Hos maderistas; pero los soldados, re-
i clutados entre los penados ó por me-
' dio de la leva, no son de fiar. E l ejér-
! cito es muy pequeño y se puede au-
| mentar poco en tiempe de guerra ¡ con-
! tra los maderistas, en largos meses 3T 
disponiendo de dinero y de ferrovías, 
Díaz, no envió fuerzas bastantes. E l se-
ñor Madero, con tiempo por delant?, 
podría, con el concurso del Congreso, 
reformar el sistema ¡ pero eso es, preci-
samente, lo que ahora no tiene: tiem-
po. Está en un mal paso y lo que le 
urge es salir de él. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
*'E'l Triunfo1' ya no se ase tan afin-
cadamente á la candidatura de As-
bert. E l sol de Palacio no alumbra ya 
tanto á su "predilecto." 
E l órgano del general Gómez no 
quiere ya más candidato que el que 
designe la Asamblea ni más compro-
misos que el de la unión liberal. 
" A l vado ó á la puente" clamaba 
ayer con una de sus fraces favoritas. 
" A la unión ó á la derrota." 
Hoy publica en su primera página 
una caricatura en que presenta á un 
guajiro que quiere ser Liborio pro-
nunciando, en verso, el siguiente dis-
curso : 
L a palabra yo he "pedio" 
á los Jefes del "Part ió" 
para decirles: ¡Señores! 
si seguimos "dividías" 
ganan los conservadores. 
Hay facilidad, hay soltura, hay sa-
bor rústico en esos versos. 
Y sobre todo hay una muy sana 
intención y honradísima verdad. 
Si los liberales siguen "dividios" 
no sabemos si ganarán los conservado-
res. 
Se puede asegurar que no ganarán 
los liberales. 
Quizás ganen otros, sin elecciones, 
Y sin votos. 
La huelga de los cocheros é indus-
trias rodantes de Cienfuegos ha subi-
do á Palacio y lleva trazas de ser efi-
caz. 
Reuniéronse algunos Secretarios do 
Despacho y decidieron ir derechos al 
fondo, es decir, á los pantanos de las 
calles de Cienfuegos, 
Dice " E l Triunfo:" 
Al efecto, por el Secretario de 
Obras Públicas se dispuso que se fa-
cilite toda la piedra y el material ne-
cesario para óomponen las calles, al 
Alcalde para que inmediatamente se 
comiencen los trabajos. 
Con esta medida quedará solucio-
nada la huelga, toda vez que las In-
dustrias Rodadas concretan su recla-
mación solamente á que se proceda al 
arreglo de las calles, porque con el es-
tado actual de las mismas se perjudi-
can grandemente los intereses de las 
citadas Industrias. 
Esto ya es algo más que las prome. 
sas hechas hace un año á las industrias 
rodantes de Cienfuegos. 
Allí no están tan escamados de los 
•Secretarios de Despacho como del 
Alcalde. 
Además no es de creer que esas pie-
dras enviadas de Palacio á la alcal-
día cienfueguera se pierdan en el ca-
mino. 
Ferrara no se niega á hacer toda la 
luz que quieran los que al través de 
su renuncia han vislumbrado concep-
tos injuriosos á la Cámara y á la ad-
ministración. 
Ha dicho á " L a Discusión" que es-
tá dispuesto á aclararlos y á probar 
que de su pluma no pueden brotar 
censuras y acusaciones á los represen-
tantes, porque él es su presidente, ni 
á la República, porque él es cubano. 
Eso seri-a lanzar lodo para man-
charse á sí mismo. 
Y ferrara es demasiado inteligen-
te para envolverse en sus propias ro-
dos. 
• 
" L a Discusión" ha tenido adema* 
con Ferrara la plática siguiente: 
—¿Retira usted su renuncia en vis-
ta de qu-e se atribuyen al Presidente 
de la República propósitos de dimitir 
sí le es aceptada á usted la siiya,? 
— A la verdad, he de contestarle 
que no sé qué hacer, pues esa deter-
minación del Presidente me "thiiür 
muy quebrantado. Por ahora no he 
determinado nada. 
—Bien; i pero esta tarde es proba-
ble que se resuelva por la Cámara so-
bre la renuncia de usted? 
—No sé. Lo que puedo garantizar-
le es que mi renuncia ocupa un segun-
do plano. Yo lamento en «1 alma la 
determinación del Presidente, pu?s 
en él tengo absoluta confianza; qui-
zás la única persona en que la tenga, 
y para mí de él dapende la salvacija 
de Ouba. Si se retirara, creo que todo 
habría terminado. Pera fíjese: yo he 
renunciado porque quiero que se alla-
nen todas las dificultades, que termi-
nen las diferencias, que cese el actual 
astado de cosas; porque lo quiero y lo 
considero inminente, y usted puede 
decir "que yo sé que la concupiscen-
cia americana lo que quiera es ini er-
venir, lo que desea es apropiarse -le 
esto, y que en el Departamento de la 
Guerra se están haciendo las mismas 
—— 
Las más destructivas de todas las en-
fermedades de la sangre son la Escrófu-
la y la Sífilis. No solo desgarran la coná-
titución sino que la mancha es trasmitida 
de padres A hijos, cuya vida entera es 
así hecha miserable, á causa de pobre 
salud, erupciones cutáneas y llagas que 
no puede curar permanentemente ningu-
na aplicación externa. El remedio reque-
rido debe ser un renovador potente de la 
sangre, y no hay nada mejor en el mundo 
para este fin como la PANACEA D£3 
SWAIM. Limpia el cuerpo y enriquece 
la sangre en propiedades salutíferas. Cu-
ra las enfermedades de la sangre adqui-
ridas y manchas heredadas, así que es 
igualmente buena para padres é hijos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
ULTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I Ó N 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
Ú l i i m a s Creaciones : I D Y L L I S — J O L I A 
Venta ai por mayor : NEMESIO RODRIO-UEZ, Villegas 80 - HABANA 
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P A R A R E T R A T O S 
el platino, Colominas y Compañía.— 
SAlf R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
laote. Enseñamos prue4>a«. Suplica-
tnos vean nuestras muestras de am-
tliaciíones qne hacemos á precios ba-
ratos. 
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e n B e l a s c o a i n 62, nuevo, u n a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de inf inidad de e s p l é n d i d o s objetos de utilidad y adorno, a s í como prendas , juguetes , relojes, etc., que pueden 
obtenerse por m u y pocos cupones. 
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(Continúa) 
realmente aquella fuga un esquinazo 
que Boy quería darme, como lo de 
parar el despertador indicaba, y mo-
híno y cabizbajo, tmnbéme de nuevo 
en la ''chaise longue," con el oído 
alerta y el corazón sobresaltado, pa-
ra esperar la vuelta de Celestín, fu-
mando cigarro tras cigarro. 
ílecuerdo que al encender el pri-
mero vínoseme á la memoria una de-
flación de ellos, que aquella misma 
noche oí 4 Boy, y que, por lo exacta 
y oportuna, no he olvidado nunca: 
' Otinm in negotio, et negotium et 
otio." 
No duró, sin embargo, muebo 
aquella ocupación, en que buscaba 
alivio mi forzado ocio. 
Llamaron de repente á .la puerta 
COj gran estrépito: oí pasos preeipi-
lados ca la esclera, algnian que Uc-
eaba apresurado á mi cuarto, y salí 
sobrecogido á su encuentro, sintien-
do en el corazón todos los sobresal-
tos de ia incertidumbre. 
E n el pasillo vi á Celestín demu-
dado, jadeante, queriendo hablar al 
verme, y ahogándose como el griego 
de Maratón, antes de encontrar la 
palabra. 
Encontróla al fin, ronca y desento-
nada por la fatiga y el espanto. 
—¡iLe han matado!... ¡Le han 
matado !—me dijo, 
—i^A quién?—grité yo con la an-
gustia más mortal que he seotido en 
mi vida. » 
Y él, agitando las manos en el ai-
re, como si diese de puñaladas, con-
testóme entrecortadamente: 
—Monsieur Jcaquinito López, "Pa-
jaro verde " . . . ¡ muerto ! . . . i muer-
to . . . a l l á . . . en la peluquería. . . 
' 'Massacré . . . , massaeré . . . , tout-á-
fait massaeré" . . . ¡¡Qué espanto!!... 
Yo no sé lo que me sucedió enton-
ces, y ni pude explicarme en el mo-
mento, ni sé explicarme todavía, có-
mo no despertó en mí sospecha algu-
na aquel exagerado espanto qne acu-
«aHq en Celestín la muerte de un bri-
boncillo con quien ninennas relacio-
nes tenía, y su velocísima carrera 
para venir k noticiármela, olvidando 
leí encargo-principal aue le había 
dado. 
Contagióme su horror sin darme 
cuenta de ello, y sólo pensé en ves-
tirme apresuradamente para correr 
yo mismo al lugar de la tragedia, co-
mo si me fuesen en ello la honra y 
la vida. Mientras me ayudaba á ves-
tir Celestín, tembloroso y aturdido, 
dióme pormenores del suceso. 
Al pasar por la calle de Algarves, 
camino de la estación, cerróle el pa-
so un gran cerco de gente que ante 
la peluquería del ''Pájaro verde" se 
había formado. Estaban las puertas-
cerradas, y por la callejuela de las 
'•Siete revueltas," custodiaban la 
otra entrada dos guardias munici-
pales. 
Preguntó la causa de aquel apara-
to, y dijéronle entonces que aquella 
mañana había aparecido asesinado 
en la trastienda el famoso Joaquini-
to López, dueño de la peluquería. 
Aún no había acudido el Juzgado á 
levantar el cadáver, y por la puerte-
cilla entreabierta de la calleja dis-
tinguíasele tendido en el suelo, bajo 
un montón de trapos. 
Preguntéle, entonces, si habían^ co-
cido á los asesinos, y me contestó ti-
tubeando : 
¡Oh! No. señor Marqués . . . No 
han coerido á nadie. 
—Pero i se sabe qsriénes sean?. . . 
Turbóse aquí Celestín de tal ma-
nera, que, no obstante mi preocupa-
ción, hube de notarlo, y respondióme 
al fin con mayor sobresalto: 
—i Oh! No; nada se sabe... ¡Pe-
ro la gente dice unas cosas!... 
—¡Qué cosas?.. . 
—^Barbaridades, señor Marqués. . . 
No haga Vuecencia caso. 
Chocóme en extremo el tono de 
afectuosa compasión con ^ue pro-; 
nunció Celestín estas palabras, y más 
todavía, cuando al entregarme el i 
sombrero, próximo ya á salir, me di-¡ 
jo reteniéndol a 
— E l señor Marqués debía quedar-
se en casa. . . Yo volveré á la pelu-
quería, si desea saber alero. 
Mas tan ofuscado estaba yo por 
las nuevas y temerosas ideas que la | 
noticia del asesinato despertó en mi. 
mente, que se me antojaron los repa-j 
ros de Celestín necios temores de que 
dañase á mi sensibilidad la vista ho-
rrenda del cadáver, y respondíle con 
desabrimiento, sintiéndome herido en 
mi vanidad de hombre fuerte é inal-
terable : 
—Adonde tienes tú que ir aliara 
mismo, es á preguntar en la estación 
sí el señor Conde ha marchado. 
Bajó Celestín humildemente la ca-¡ 
beza. pomo era siemnre su heróica 
costumbre ante las destemplanzas del 
mi carácter, y salíme yo apresurado,! 
corriendo casi, por el callejón de las 
''Siete revueltas," ansioso de llegar 
al teatro del crimen. 
Era tan estrecha la calleja, que no 
más de dos personas cabían por al-
gunas de sus partes, y hube de ceder 
el paso, en varias ocasiones, á gen-
tes que de la calle de Algarves ve-
nían, descompuestas y alborotadas, 
comentando á grandes voces el trá-
gico suceso. 
En una de sus revueltas crucéme 
con un escribano, tunante muy famo-
so, que conocía yo de vista. Traía 
una capa azul muy cumplida, y la 
cesta de la compra bajo ella, como 
es costumbre en aquel país, de gas-
trónomos modestos, que regatean por 
sí mismos en el mercado. 
Venía con él un hombrecillo flaco, 
nae tampoco me era desconocido, y 
sostenían, al parecer, una disputa, de 
la cual pesqué, al paso, las siguientes 
frases: 
—Le aseeruro á usted que es capaz 
de todo—decía el escribano, con gran 
veh era encía, 
— E s mucho, don Salvador; es mu-
cho e^n—replicaba el otro en son de 
conciliadora calma. 
Par^e el escribano, rozando con-
migo casi, y da«comnnesto y alboro-
tado, respondióle con violencia: 
—Mire usted. García; ni conozco 
al Duque de Yecla, ni á ninguno de 
su casta. . . ¡Pero no atestiguo con 
muertos, j inojo! . . . Su administrador 
Bermúdez es íntimo mío, y le he oído 
más de una vez lo que pasa en aque-
lla caSa, y los puntos que calza el 
mocito.,. Amigo mío, á perro viejo 
no hay tus, tus, y si yo actuase en 
la causa. . . 
Volví yo en esto una de las revuel-
tas de la calle, y perdí el resto del 
diálogo, quedándome la extraña y 
desagradable impresión de que aque-
llos dos hombres hablaban de Boy. 
Divisé entonces á lo lejos, al final 
de la calleja, aquella puerta malha-
dada de la caverna del prestamista, 
sobre la cual campeaba, con hipó-
crita cinismo, la sarcástiea leyenda: 
La bienhechora 
Guardábanla dos municipales, co-
mo Celestín me había dicho, y ex-
tendíase frente á ella, en todo lo que 
la estrechez de la calle permitía, un 
compacto grupo de curiosos, hombres 
y mujeres, que alargaban ansiosos 
las cabezas, y fijaban los ojos azora-
dos en la entreabierta puertecilla, 
como perros que rastrean una* pista 
de sansre. 
Había en aquella siniestra hendi-
dura algo que atraía las miradas, y 
sin querer mirar, miré yo mismo á nii 
paso., . Divisábase, en efecto, va 
VIASÍO D E L A MARINA —EkV.üi m LZ. 
operaciones que en el proconsulado i favor de Ashert ó de Zayas. sino pa^a 
•omano, para que ?1 «Gobernador se ; evitar que ''el cielo r-aiira «yhva m'?s-
lirigiese á la provincia conquistada, j tras »' 
í enriquecerse.. . *' 
—Xo; es inútil que insista: ni una J 
>alabra más por hay. | E n cuanto á lo oito, 
i rio. á la candidatuía de Asbert. ya sa': 
Esas manifestaciones de Ferrara »2 j be él lo que piensa el vreneral 'Gómez, 
lan la mano con las que el Diario có- ; ê felk-ita de que el Gtoberúador de la 
n e n t e n sus '•"Actualidades Habana se haya decidí lo á renuu'- r 
.ver. j el apoyo del Jefe del Estado. Y jurn 
V advierta " L a Disensión"' qu<3|110 volver á em-edarse más en la fu-
sos gravísimos peligros, esos ahíncos I nesta roa leja Je las candidíituras per-
' preparativos de intervención no tús iSonales. 
Queiló hairtb ({üel»! amado f 
trecho de la última jornada. 
anuncian ''los núcleos enemigos'' On^l  rtr» miAÜr nt cl  f uial 
(frase del diario cubano para el pue 
blo cubano;, aino Ferrara, el coronel 
Ferrara, el Presidente de la Cámara, i E1 ^ ^ ¿ 0 amargor áe la cerveza 
uno de los más tenaces y hábiles sos- ¡ la conviert^ en aperitivo y no hay 
tenedores de la independenei.; d. , que supere en calidades ex-
Cuba. ¡citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
V esa •" euurupisceneia americana'' 
le duele en el alma á Ferrara, como 
nos duele á nosotros, que no hemos si-
do ni pensamos nunca ser revolucio-
narios. 
Y más le duele quizás que ni aun 
ante esas ""operaciones del Departíi-
mento de la Guerra amel•ieano,' se 
pu^da evitar la concupiscencia dí les 
de casa. 
E L C O N G R E S O 
S E H O O 
• Quorum" forzado 
Buen ralo después de M)uar el tim-
. bre llamando al salón á los señores se-
na lores;. )̂1(> habían acudido sieíe al 
i llamamiento. E l señor Presidente. Éfoc-
Ya hemos comentado algunos de j tor Antoni0 Gonzalo Pérez", viendo ate 
os cargos de Asbert en su eartái al ¡no eran atendidos sus ruegos traanrh-
general,Gómez. 
¿Y la respuesta'.' > 
Leemos en "'La Lucha ": 
En Palacio están sacando copias de 
la «-arta con que el señor President? 
contesta al Gobernador Asbert la que 
éste le. dirigiera sobre los asuntos de 
acl ualidad. 
Podemos anticipar que el general 
Gómez expresa que. en vista de lo di-
fícil de la situación, se guarda de dar 
dos por ius ujieres, sé decidió ir en per 
sona á suplicar á los senadores remisos 
que compusieran el "quorum." 
'Qonsiguió al cabo de meclia^ hora 
reunir hasta tre -e; el menor número 
posible, y comenzó la sesión á las cua-
tro de la tarde. 
De Secretarios actuaron los señores 
Kegüeil'eros y Godínez. 
Mensr.je 
E l Presidente de la República envía 
al Senado un mensaje en que le ad-
onsejos políticos relativos á candi- vierte, que en el presupuesto remitido 
datos: que se felicita de la delerm- • por el Poder Ejecutivo al Congreso, se 
nación del s^ñor Asbert. encaminada asignó, equivocadamente, sueldo infe-
á renunciar el apoyo del -Jefe del Es-
tado, y que lamentaría que desistiese 
de su aspiración presidencial, por en-
tender que su candidatura es simpá-
tica al país. 
Bl general Gómez, en concreto, de-
él&xá: que en lo futuro no manifesta-
r;i su bpiníói] persona] y que será ab-
sr:lulamente ajeno á las luchas inter-
nas de los aspirantes. 
Ante el abismo tan explíeitameatc 
señalado por Ferrara.y no ignorado 
por el general Gómez, comprendemos 
que conceda una importancia muy se-
cundaria á esta ó acuella candida-
tura. 
Xo son estos momentos oportunos 
para dar consejos ni empujones en 
rior á su" categoría á los tres Secreta-
rios del Tribumd Supremo, cuando 
por una ley recienw han sido equipa-
, rados dichos sueldos á los de Magis-
| trados de Audiencia de segunda claaa 
i y Jueces de primera instancia é íns-
trueción de primera clase. 
Solicita por el mismo mensaje un 
I crédito de .1<2fl.n(>0 para ampliar de-
I terminados servir-ios de la Dirección de 
| Agricultura, y otro crédito de $1.07ó 
j para pagar los gastos de los fuñerahs 
ry embalsamamiento del cadáver del li-
cenciado José Francisco Reinírez de 
Esteuoz. que fué Subsecretario de~Es 
tado. 
Proyectos de ley 
Se acuerda lo siguiente sobre los tres 
presentados: 
Enviar á estudio de las Comisiones 
^de Ha.-ienda y Obras Públicas, el pre- j 
j sentado por los señoves Rcgüeiferos, [ 
! Llaneras, Gonzalo Pérez, Figo roa y 
Osuna. relativo á facultar al Ejecuti-
vo para costear la eroejión de un mo-
numento en el sitio en donde actual-
mente se hallan ios restos del ;<Mai-J 
ne," aprovechando las obras allí exi--* 
tentes. que sirva para perpetuar el he-
cho de la explosión de dicho buij'i •. 
iEn el monumento deben figurar píos 
estatuas que simbolicen á las na u oí s 
de las Estados ruidos y Cuba. ••up.> 
; de las cuales—dice el proyecto—sos-
tendrá una antorcha, dt^tiueda á foco j 
elévírico que ihrmin? la bahía de la I 
ÍLiiana." 
; Pasa á la Cu:ni>ión de Ha-d.-n :; 
! PresU|>uest»)S. el proyecto de los seño- ! 
I res Regüeiferos. Berenguer y Pí^ue- ! 
i roa, por el que se conced" una p-_-í'si u 
i vitalicia de $1,200 anuales á la señora 
; Alaría JDomenech, viuda del geneial 
i Rafael Portuondo, y otra de 600 pesos 
i anuales a cada" uno de sus hijos. Ra- , 
1 fací, María. Juan y Eloísa; el de los ; 
i varones, hasta su mayoría de edad y 
i el de las señoritas mientras permane/'-- 1 
can solteras. 
E l tercer proyecto presentado, lo ür- j 
I man los señores Figucroa. BerengiKr i 
jy Díaz Vega, pasa á las Comisión 'S de ! 
| Instrucción Pública y !e Códigas y : 
tiene por objeto reglamiuitar las asig- i 
naturas que leben mrsarse para ¡a ¡ 
carrera de ingeniero agrónomo azuea- • 
rero y lo^ vstudjos espeeiales de maes- j 
tro químié,) azucarero. * 
Discusión de mensajes 
Se aprueba el proyecto de ley de] | 
señor Gonzalo Pérez, que concede un ! 
crédito de $-22.813-78 para cubrir el I 
déficit* que resulta en el pago de las 
atenciones originadas por la ley de 29 , 
de Junio, que crea varias plazas en el 
Onérpo Consular, hasta el BÓ de Junio i 
del corrientetaño, y oíros dos créditos : 
de $500 y $L0OO'. *dés;inad v, respeeii-
vamente, á las reparaciones necesarias | 
en el mobiliario del Consulado Gene- , 
ral en Slianghai (China) y para el 
servicio de cablegramas de la Se'reta-
ría de Estado. 
E l señor F I G C E R O A . presenta una 
enmienda al artículo primero, reba-
jando el primer crédiio á $12.11 "-7S, 
porque no se explica—dice—en el pro-
yecto cuáles son esas atenciones con 
tíÁJ i detalle. Si hace falta, que se enu-
meren. 
Bl señor GONZALO P E R E Z , en-
cuentra explicable el pro-pósito del se-
ñor Figueroa; él más que nadie viene 
predicando claridad en la administra-
ción pública. -vEn este easo. reda d., el 
proyecto de ley, bajándose en los datos 
enviados en mensaje por el Eje-utivo 
donde se explican detalladaméntc los 
servicios á que se va á atender con ese 
crédito. Si se tiene por alguien conoci-
miento de ¡jfUe tal cantidad es excesiva 
debe expouer-e claramente y él será el 
primero en apoyarla rebaja. Si un. h;! , 
que atenerse á lo que se solicita en el 
mensaje, porepte hay que atender pron-
to á c>as ii -'-isidad 8c—tlice—de 
em oleados dipiomátieos y comwlar* -
que han empezado á cobrar su sáeído 
v no pueden ir á tomar posesión de sus 
eaigba por no disponer el Gobiem > I • 
fondos para sufragarles los gasto, le 
vi;;j^ é instala^ionas. Hay algumv 
L.-aciones y Consnla ios que tiéneu 
s i- di-dnas en hoteles por no disponer 
Snidos '-on qué instalars-- di'j-na-
iñente. .K«;o es una arbitrariedad. Si 
no ge les puede enviar á sus destinos 
oue los deji-n cesantes y no se dé el ca-
so poco'edificante de ver cómo se pa-
sean meses y meses por la Heliana sil) 
tomar posesión de SOS cargos. Para 
evitar eso debe aprobáis- el proyecto 
tal como ío solicitó el Ejecutivo. 
Retira la enmienda el señor Fiütv-
roa y se aprueba, como hemos dicho, el 
proyecto. N • 
Suspensión de la sesión 
Después de este acuerdo se rompe 
el '"quoruur" y se suspende la sesión. 
L a cau;;y 
E n la tribuna pública se hallaba 
una nutrida comisión de vecinos, pro-
juera rio-, comerciantes é industriales 
de! Vedado, que iban á ver si se apro-
baba el proyecto de ley ya pasado en 
la Cámara, que concede un millón de 
pesos para las obras del Mal - ón del 
Velado; asunto que íiguraba en al or-
den del día. 
Hemos podido enterarnos de que la 
cauda de que varios senadores no qui-
sieran entiar en el salón era el figu-
rar en la orden del lía dicho obyecto. 
Como nos •consta asimismo, de que se 
rompió el '''quorum'•' para que no se 
discutiese tan beneficiosa obra que la 
prensa toda y la Habana entera recla-
ma como necesaria y útil para la de-
fensa y embelleeimiento de aquella 
imp orí a n te ba rri ada. 
Los comisionados se retiraron del sa-
lón, maniñeslamente contrariados. 
Con razón. 
CAMARA DE R E P R E S E N 1 A N 1 E S 
28—11—1912. 
Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Cámara de Representantes. 
Solamente concurrieron 34 señores. 
Hasta el viernes, pues, 
N O T A S i S - M R i G A N A S 
G U A T E M A L A 
Planes maquiavélicos. 
Kn el hori/conie de la política inter-
nacional Centro-ainericana se viene 
esbozando desde hace meses un serio 
conflicto por efecto ele la actitud bas-
tante equivocada de Guatemala. 
Fd Presidente Estrada Cabrera, s-'-
gún ha telegrafiado el mismo minio-
tro de los Estados Unidos en el Sal-
vador á sm Gobierno, dedica sus acti-
vidades á promoverle toda fiase dé 
dificultades á el -Salvador, y al efec-
to en vez de reducir el número de tro-! 
j as que tiene estacionadas en la fron-; 
lera del país vecino, las viene ftiunett-
lando paalaCü.tiuente y organizando 
sdeqiás con gran actividad los prepa* 
rativoa de guerra, tales como repara-
ciones de caminos, carreteras, y eons-| 
trucción dé líneas, informes que con-
firman la certeza de lá inu-nción que ; 
se le viene atribuyendo ha largo 
tiempo al diciador guatcma'lteco, d.e 
hacerle la guerra al pr -i i'-nle Aran-; 
jo, y si logra la caída de éste, proela-, 
mar la unión de América Central por 
la fuerza. 
Lo.smgu'ar y cómico de este as un-
ió, e s que. Estrada Cabrera, «pie como 
es notorio en todas las cosas graves ó 
di.v.istanciales, recurre á los Bstadog 
Luidos, se ha quejado ante la Casa 
Blanca, ob ( JUe el Gobierno salvadoiv-
ño. está haciendo preparativos béü- \ 
eos en sus linderos con Guatemala, co-
mo son los de construir caminos, ins-
talar líneas telegráficas y teleíónieas 
y concentrar en esos linderos un e.j '-.-
cito numeroso: 
Lo cierto del caso y que nadie,.pone 
en duda, es (pie Fsirada Cabrera fir-
me en sus trece ha dado un paso más 
en la senda que se ha propuesto reati-
aar por la persuacióu ó por La fuerz.i^ 
sobre la Cnión Centro-Americaiia. I 
en su propio exclusivo beneficio, y 
que para ello cuenta con el concurso 
del general Bonilla electo presidente 
de Honduras, el cual brevemente to-
mará posesión del Poder y que como 
se sabe pertenece al partido ''ameri-
canizante" que tan pocas simpatías 
tiene en Honduras, y si consiguió su 
triunfo fué por la ayuda que le Im-
partieron los norte-americanos y por 
las promesas que les hiciera. Por lo i 
tanto de una parte estarán Guatemala 
y Honduras obligadas por sus régulos 
contra E l Salvador, Nicaragua y 'Cos-
ta Rica, que si bien son partidarias de i 
la Unión, les repugnan la idea de que , 
ella se lleve á cabo por la fuerza y en ! 
provecho de Estrada Cabrera, puesto ' 
que comprenden que lo que eii reali-
dad va á ventilarse eu esa guerra no ! 
será la hegemonía de la región, sino 
el implantamienlo definitivo y peli* j 
groso de la influencia yanqui que ne-' 
•cesita domina]" de algún modo la eo-j 
marca de los istmos, desdé que quede . 
abierto el Canal de Panamá. 
Xo sería extraño por lo tanto que \ 
el viaje que en estos instantes realiza 
el Secretario de Fstado Mr. Knox. por 
ios países Centro-americanos, tuviera 
alguna relación directa con los planes , 
que se agitan por Estrada Cabrera,! 
porque no hay que olvidar que es di-í 
fícil que éste se atreviera á dar un pa-
so tan grave sin el conocimiento del 
Gobierno de ^Vashiugton, con quien | 
sostiene tan buena armonía y sólida 
amistad. 
Si hemos de darle crédito á do que 
se dice, por los que se consideran en-
terados, la forma proyectada para el 
desarrollo de ese plan será como i i -
gue: . 
Tan iuego tome posesión del Go-
bierno de Hou luras. el primero de 
Febrero, el ¿i-n -ra! don .Manuel Boni-
lla, estailará la guerra civil en la Re-
pública de E l Salvador. 
Se sabe que. d general Honiüa ro-
presentará un papH muy importante 
en esa i,-;í'.' * lia. y r.-.io explica por qué 
ha espera;!'" Kstra la Cabrera que to-
me posesión del Gobierno de Hondu-
ras, pues se engaña quien crea que el 
Gobierno de Guatemala hará ia gue-
rra directa á lá República de E l Sal-
vador, de nación á nación lealmente, 
expliean lo al mundo las causas del 
conflicto. 
}-;i caudillo de la revolución será, 
probaóbonente el general Barahona; 
el auxiliador visible del movimiento 
revolucionario, será el general Boni-
lla: el promotor del conflicto será Es-
irada. . Cabrerá. Estas tres molineías 
están movidas por el verdadero gestor 
de esa campaña de negocios turbios 
revolucionarios que está radicada eu 
los'Estados Unidos y tiene sucursales 
cu Centro América. 
Estrada Cabrera no invadirá ia Re-
pública de El Salvador; sabe que la 
Invasión sería un desastre inevitable, 
colosal, porque hasta las piedras se 
levantarían para rechazarlo. Por con-
siguiente, las fuerzas guatemaltecas 
que acumulan en la frontera, no tie-
nen más objeto que precaverse de los 
efectos de una represalia sangrienta: 
como el general Barahona invadirá 
E l Salvador apoyado por el gobierno 
de Honduras, y el gobierno de E l 
Salvador sabe (pie el verdadero autor 
de esa guerra civil, es Estrada Cabre-
ra, es muy posible, casi seguro, tjua 
fracasado ó^no el movimiento revolu-
cionario, el ejército salvadoreño, in-
vada la República de Guatemala, ha-
ciendo el Gobierno de E l Salvador la 
guerra directa al autor de todas las 
desgracias de Gentro-Amériea. 
Xo habrá, pues, más que una gue-
rra civil en E l Salvador, apoyada por 
Honduras y Guatemala. E n el _desa-
rrollo de los acontecimientos aparece-
rá infaliblemente el arbitro. eLsupre-
mo pacificador de aqueles infortuna--
dos £ipueblos convulsos," imponiendo" 
las condiciones de paz. que en Nicara-
gua y en Honduras, si se prolonga en 
E l Salvador la guerra civil proyecta-
da, ó se produce la guerra. (Jirccta, 
como consecuencia de ella, entre El 
Salvador y Guatemala, el Gobierno de 
Washington enviará un delegado pa-
ra evitar que, sean perjudicados los 
intereses americanos y los de la hu-
manidad en el primer caso, ó para im-
pedir la caída de Estrada Cabrera en 
el segundo, y exigirá que. el doctor 
Araujo entregue el poder á un amigo 
del jefe de. la'rcvolueión. 
" E tutti contenti... . " 
R R D B R O 
% O B Ü A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
Pintura Metálica Inoxidable Inglesa 
E , l a ú n i c a P I N T U - | _ | I E * Q Q O 
R A que proteje e l 1 1 I Era» i í I í 
E V I T A L O S E S T R A G O S D E L M A R 
Y DE T O D A C L A S E D E H U M E D A D 
F E R R U B R Q N 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
Ü N I C O S F A B R I C A N T E S : 
F E R R U B R O H MANUFACTURING 00 . . LTD.-LONDOH 
PARA TODOS LOS USOS 
F u e i u e s . M e r c a d o s , T e c h o s . L n c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
i D g e n i o s . A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de ^royeetos y ievuntamos pianos ^¿uK íimiinistrundo 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X U E V A I j S D Ü S T R I Ü ( U B A X A 
A f t i E R I G A N S T E E L C O ü n P A M Y O F C U B A 
INGENÍEROS Y FABRIOANTCS 
EMPEDRADO Núm. 17. HAB ANA. APARTADO Núm. 654. 
C 501 P. 1 
o V o s n i j r a V . T i t i l é < l e l 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C L B A : 
R A M O N P L A N I O L 
Almacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
MONTE 361--APÍRTÍD0 256, HABANA.--TELEFONO A-761(l tí^ 
n i c e l o s I N T E S T I N O S 
Todos los que sufren de cualquier enfermedad del 
ESTOMAGO. VIENTRE ó de los INTESTINOS^ 
deben saber que con solo el uso del 
E L N U E V O A L B U M 
DC 
S U S I N I 
ES m UNA VERDADERA NOVEDAD ARTISTICA 
? k R b F A C I L I T A R EL PRONTO R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , EN LO S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S POR S O L O 50 T A R J E T I C A S D E L A S Q U E 
CON E S E O B J E T O P O N E M O S EN L A S C A J E T I L L A S 
L A F A B R I C A , C A R L O S I D N U M E R O 1 9 3 
E L I I I B E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
se pueden curar completa v radicalflQ.e&te a! 08 Vo- E! Elixir-
ha sido hecho por el Sr. SAIZ DE CARLOS. KAtiéo y Farma-
céutico, después de haber estudiado especialmente dichas 
enfermedades, visitando enfermos y comprobando en la Clínica 
los efectos seguros de su Elixir. Cuando una persona ¿Éfré dél 
estómago, vientre ó intestinos, debe tomar el Elixir y rripi-
damente notará e! alivio, por lo que goza de la mas grande 
reputación universal, obteniendo ios enfermos aue no nodian 
digerir v que sufrían desesperadamente, ei alivio y curación 
de sus males. Podríamos citar muchos miles de estes enfermos 
curados de dispepsia, gastra/ffía. dilatación y úlcera del 
estómago, acedías, uómitos, indigestiones crónicas, 
diarreas, disenterias, estreñimiento, enteritis, enteritis 
muco-membranosa, diarreas ae los niños 
edades, que han usado antes otros medicamentos sin ningún 
resultado, v hán conseguido radical curación con nuestro 
ELIXIR ESTOMACAL. 
Se ramits foi.'ato pof oerróo á quien lo ffa 
D« wbU Se-rrauo. 30 Madrid p principales fw&Hijá (M mundo 
J. ILAJtttA*, Cbra-pí* 19. Salce « ^ t » ifpositwio át «sptcülidtía» 
<3« jEair Cario». Elixir, 4Í*€S«'iv«) Pis»3ie«<5r.:', téttied, reCoastituyfpM. 
video. Pyisaoiosfol cintra J% tot •• pxa.lts i«l í#Cfe» 5i*Ul5s»tOl tOV-Vr* «1 "f43X-.t •: SO' 
•t Par^eplna eoptra «1 «jtrftfllmi^ntí D«pdsjtó? rftii«rales: Strrit, Jdjrser. Haba-
na Pidan eatáloffce. t A%% F> 1 
B A R N I C E S Y PINTURA ESMALTE 
A G U I L A 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
las M i i m i 
El gas on el estómago es un síntoma 
desagradable del hígado entorpecido. Pa-
ra librarse de ello prontamente, tome 
HERRINA. Es un estimulante maravi-
lloso del hígado y purifleant© de los iu-
testinos. 
De venta en todas las Drogruerías y B̂ ar-
macias. 
Después de algunas horas de cons-
tante agitación, un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A L , es como, el arco 
iris tras la tormenta. 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus « « c í a s 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, 9tc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de S A L U D m Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y ANTISEPTíCOS 
T , x .33ItOY, 90, Rufl d'Anjsterdam, PARIS v todas laa Farmati / i s . 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
70RMA MODrBWA 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mol'tura pequeña ó que se tuerza por sn mal temple y piedras 
de dos vistas: mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza.) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
E n cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2. por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en S2.50 pero no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Chiba) examinan la vista gratis » 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gaWnfN 
^sta dotado de aparatos modernos 
Somos los úmcos fabricantes es Cuba de \a¿ l e g i t i x i i a j p i e ^ r a i 'J« 
ñ * t % ? Con lis ? o l * espejuelo T i usted i n o r t ? - larga d u t a n m 
E-I- Obispo tttapKft M aatáguo é 55 modew, efltr9 
D I A R I O D E L A K L A R I N A — E d i ^ n de la mañana .—Febrero 29 de 19] 2. 
cuando aun es 
Nuestro í o l l e i o d e s d i p i i A o será enviado gratis y porte pago, á 
aquel las personas que no les sea posible e x a m i n a r l a B ib l io teca e n nues -
tro S a l ó n - E x p o s i c i ó n de Z u l u e t a 9, a l lado del H o t e l P L A Z A . E s t e 
folleto cont iene p á g i n a s de mues tra del texto y de las i lustraciones , y 
por é l puede verse como son el tipo, e l pape l y las l á m i n a s de l a obra. 
V é a s e e l c u p ó n inserto e n la e squina inferior, derecha , de esta p lana . 
D e ese modo c o m p r e n d e r á n f á c i l m e n t e por q u é l a B i b l i o t e c a h a re -
c ibido la r e c o m e n d a c i ó n y los entusiastas elogios de eminentes ciudada^-
nos como el doctor A l f r e d o Z a y a s . V icepres idente de la R e p ú b l i c a : el 
doctor A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e . S e n a d o r y C a t e d r á t i c o de la 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l : el doctor R a í a e l Montoro . C o n s u l t o r D i p l o m á t i -
co de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o : e l doctor R a i m u n d o C a b r e r a , Pres idente 
de la Suc iedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s : el doctor M a r i o G a r c í a 
K o h l y , Secretar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; los doctores G i b e r g a , C a u c i o . 
M a r í a L u i s a D o l z < P l á . Y a l d c s . Soto, etc., c u y a s cartas or ig inales < .>rán 
en nuestro S a l ó n - E x p o s i c i ó n , á l a v i s ta del ptlblico. 
L O S E M I N E N T E S C O M P I L A D O R E S 
m m Á í 
OR. ENRIQUE JOSE VARONA 
YA Dr. Enrique José Varona, profe-
sor de lá Uníversidafi de la Habana, 
flloBofo, orador, poeta, crítico y publi-
ftiétá. Sus obras le acreditan como 
legítima gloria de su p Ma. Es uno 
de los talentos más poderosos y me-
./or equilibrados que ha producido Cu-
"ta.. Én la actualidad ningún otro cn-
•ano puedp ostentar mejores títulos 
que él para personificar el saber y la 
iteratura de la Gran An tilla. 
DON JOSE ENRIQUE RODO 
Don José Enrique Rodó, nombrado 
catedrático de literatura de la Univer-
sidad en 1898, director interino de la 
Biblioteca Nacional en 1900. Ha cola-
borado tn numerosas revistas de la 
América y de España, con trabajos de 
critica, filosofía y literatura. En 1900 
publicó su llbsfD "Ariel," y en 1909 
'Motivos de Proteo," que es su obra 
capital. 
DR. LEON V A L L E E 
Kl Dr. Lsón Vallée, de universal 
reputación por sus vastos conocimien-
tos en literatura francesa y latina, es 
Bibliotecario de la Biblioteca Nacio-
nal de Francia, la más grande del 
mundo. A la custodia de Mr. Valide 
?stán confiamos más de 3.000,000 de 
libros y folletos impresos. 
DR ALOIS BRANDL 
í> Ale!= gr?ndl. profeso^ d 
asrlí?;, ¡«. isíe gmuje ¿si arar 
só&'i él tais íaísilta^ís las ao 
f-s¿a« berlmesas dé jBayor ir 
# • que á los teísmos'blblio 
de ajabap. Los faetofc conocí 
utefario» del Dr. Brandl y su 
tibie capacidad crítica, son r 
dos, no géio .-i, \ lPin:i)i 
htera 
DON MARCELINO MENENDEZ 
Y PELAYO 
Don Marcelino Mcnéndez y Pelayo. 
eraineute polígrafo, crítico insigne, 
profesor de la Universidad Central de 
Madrid, miembro de la Real Academia 
Española, Director de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, etc., etc. Es uno 
de los eruditos más competentes del 
mundo en materias literarias. Sus 
estudios críticos, históricos y filosófi-
cos forman muchos volúmenes. 
^ ' V W Nn 
DON JUSTO SIERRA 
Don Justo Sierra, ex-Miniptro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes de 
Méjico, historiador, poeta, orador y 
maestro. Sus múltiples cualidades 
mentales se han ejercitado en la no-
vela, el cuento, el poema lírico, filosó-
fico y épico y el drama. Es una de 
las más descollantes figuras de la lite-
ratura hispanoamericana contemporá-
nea, razón por la cual preside en la 
BIBLIOTECA á los representantes de 
las letras mejicanas. 
DR. JOSE TORIBIC MEDINA 
E l Dr. José Torlblo Medina, es au-
tor de varias obras de bibliografía 
americana y de la historia del Tri-
bunal del Santo Oficio de la Inquisi-
ción en las colonias hispanoamerica-
nas. Ha publicado unos cincuenta vo-
lúmenes de documentos históricos re-
lativos á Chile colonial. 
dr. nir.AR.no garnftt 
El Dr. Ricardc GarH©^ ^ f t ^ ^ c i á 
por espacio de cifteueBta añes á la 
gran biblioteca del Museo Británico 
de Londres Tuvo á su cargo la sec-
ción de impresos y pasó gran parte 
de su vida entre libros y lectores. 
Fué autor de varias obras importan-
tes y erudito de grau reputación. 
I N D I G E S T I O N M E N T A L 
En los días juveniles, cuando disfrutamos de rebosante salud, apenas si ne-
cesitamos preocuparnos de escoger nuestros alimentos. Comemos cuanto nos pla-
ce y nos reímos de los pronósticos de calamidades digestivas con qne nos conmi-
nan las personas mayores. Más tarde nos damos cuenta de que eran razonables 
sus consejos y que es prudente, si queremos conservarnos sanos y fuertes, hacer 
neo de discernimiento en lo tocante la alimentación. 
Sin embargo, entonces solemos manifestar tanta propensión á cuidarnos de lo 
que debemos ó no debemos comer, que desatendemos casi por completo la no me-
nos importante nutrición del cerebro. Una Inteligencia capae, bien desarrollada 
y nutrida, no es el resultado de una alimentación cerebral al azar, sino' consecuen-
cia de la juiciosa y apropiada selección del sustento mental. 
Muchas personas nutren su cerebro con la lectura de libros sensacionales é 
inútilet?, desechos de pseudo erudición, dando por efecto el empobrecimiento de 
la mente y la incapacidad para encauzar el pensamiento por los canales que con-
ducen al buen éxito y á la prosperidad. Del cerebro depende exclusivamente el 
poder de elevarse cada uno sobre au primitiva condición, de alcanzar triunfos su-
cesivos en la vida, y de, una vez lograda la ambición suprema, saber conservar 
las ventajas obtenidas. 
L A SALUD D E L A I N T E L I G E N C I A 
Siendo, pues, de tan capital importancia la saludable robustez y eficaz activi-
dad de la inteligencia, toda persona está en el deber de esforzarse por acrecentar 
su potencia mental haciéndola capaz de formar juicios rápidos y exactos, de apo-
derarse de todos los detalles de una empresa importante, y de asir la oportunidad 
cuando ésta se presenta. E l alimento más apropiado para la mente es la lectura 
de lo que los grandes pensadores y escritores han legado á sus semejantes, como 
producto de su saber. 
L a facultad de Interrogar á los más poderosos intelectos del mundo y de 
aprovechar la experiencia que á ellos costóles tantos años de afanosa labor, adquié-
rese mediante una buena bibliotecg,; pero, entre los millones de libros que existen, 
hay muchos que sólo sirven para confundir la inteligencia, siendo mayor el daño 
que causan que el provecho. Mae, aun siiponiendo que á algún lector le fuera 
dable encontrar por sí mismo los mejores libros, aquellos que refrescarían y for-
talecerían su entendimiento, el costo de su adquisición sería enorme, y además, 
para poder leerlos tendría que conocer muchos idiomas extranjeros. 
A L I M E N T O I N T E L E C T U A L , SANO Y P R O V E C H O S O 
Eos libros más escogidos del mundo entero representan las producciones de unos 
mil trescientos autores. E l que. comprara las obras completas de todos ellos nece-
sitaría un vasto espacio para guardarlas y tiempo ilimitado para su lectura. ¿No se 
obtendría mayor y más efectivo beneficio y duradero placer, si se pudiera tener 
á mano lo más selecto de lo qu© esos mi! autores han escrito? 
Ese es precisamente el plan de acuerdo con el cual se ha hecho la BIBLIOTE-
< A INTERNACIONAL. Sus compiladores son hombres eminentes que por su dila-
tada experiencia en asuntos literarios y las posiciones oficiales que ocupan en las 
grandes bibliotecas de Europa y América están perfectamente al tanto de lo que 
el público lee y de lo más interesante y útil que contienen los libros. 
Los escritos de más absorbente interés que la humanidad ha producido, anti-
guos y modernos, so incluyen en la BIBLIOTECA. E n ella figuran los más famo-
sos novelistas, poetas, oradores, dramaturgos, diaristas, historiadores, escritores 
científicos, humorísticos, satíricos y de los demás ramos literarios, todos represen-
tados por sus mejores trabajos, habiendo sido esmeradamente traducidas al cas-
tellano por competentes lingüistas las obras maestras extranjeras. 
L O S MAS E X Q U I S I T O S MANJARES L I T E R A R I O S 
Esas Joyas de la literatura universal ocupan veintisiete gruesos volúmenes: 
y la distribución de los materiales está hecha con tanta pericia, que puede acudirse 
á la obra, tanto en solicitud de un rato de entretenimiento como de un día entero 
de amena instrucción, con la seguridad de que, sea cual fuere el estado de ánimo 
del lector, hallará éste, no sólo el solaz que proporcionan los mejores libros, sino 
también la orientación y el estímulo mentales que tan benéficos habrán de resultarle. 
En la BIBLIOTECA podemos interrogar á los historiadores más célebres; hacer 
que los más eminentes hombres de ciencia nos expliquen lo que deseáramos sa-
ber: formar parte de los auditores que escuchen á oradores como Demóstenes, Cas-
telar ó Rafael Montoro; asistir á los dramas de Shakespeare y Calderón, ó á las 
comedias de Lope de Vega y Moliére; reimos regocijadamente con el ingenioso 
Immorismo de Quevedo y Mark Twain; charlar con los más originales diaristas, 
etc., etc. 
Los compiladores de la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL han explorado el 
mundo entero en busca de los más ricos iesoroa literarios. E l fruto de su tra-
bajo han sido esos veintisiete magníficos volúmenes, lujosamente encuadernados, 
impresos con tipos grandes y claros é ilustrados con 550 láminas de páginas ente-
ras, algunas de ellas de gran valor artístico. Lo mismo las personas acaudaladas 
y los bibliófilos, poseedores ya de grandes bibliotecas, que aquellos que tengan en 
sus casas pocos libros ó ninguno, encontrarán que la B I B L I O T E C A INTERNACIO-
NAL resuelve un importante problema en esta época de tantas ocupaciones: da 
los escritos más interesantes, en forma tal, que en cualquier momento y sin pér-
dida de tiempo puede encontrarse y leerse lo que se desee. 
L E A S E E L F O L L E T O CUANDO AUN E S TIEMPO 
No cabe dudar que, más tarde ó más temprano, todas las personas amantes 
de la instrucción y de la sana y agradable lectura adquirirán la BIBLIOTECA 
INTERNACIONAL, por ser ésta, en su género, la única obra que presenta en cas 
tellano conjunto tan variado, tan interesante y tan hábilmente dispuesto, de la 
liroratura americana junto á la del resto del mundo. ¿Por qué. pues, no enviar-
nos hoy mismo el adjunto cupón, solicitando nuestro folleto descriptivo, que man-
do mos gratis, y el cual contiene detalladamente cuantos informes se deseen acerca 
de la obra, y páginas de muestra del texto y de las ilustraciones? Pero hay que 
pedirlo ahora, cuando aun es tiempo de adquirir ese tesoro literario con una re-
tnia de la mitad en el precio de cada ejemplar. 
AL RECIBO DEL ADJUNTO CUPON ENVIAREMOS. GRATIS Y PORTE PA-
GO. NUESTRO F O L L E T O DESCRIPTiVO, POR E L CUAL SE TENDRAN MAS 
D E T A L L E S ACERCA DE LA "BlBLIOTECA."' Y SE VERA, POR LAS MUES 
TRAS QUE CONTIENE, COMO SON E L T E X T O Y LAS ILUSTRACIONES. 
LOS QUE QUIERAN OBTENER UNA DE LAR P l P L l O T F r A'; ok la EDI-
rmM i IMITADA. DEBERAN APRESURARSE. 
i B I U I O L Í 
POR QUÉ E L P R E C I O E S TAN BAJO 
Cuando por medio del DIARIO DE LA MARINA y LA DISCUSION se anun-
ció la venta de la B I B L I O T E C A INTERN.vClONAL DE OBRAS FAMOSAS, se hi?.o 
presente que nosotros teníamos mayores facilidades de dar á conocer la obra que 
los Editores. 
L a prensa periódica y los hombres cultos, reconociendo la BIBLIOTECA 
como la primera obra de alcance universal, en la cual los escritores cubanos han 
tomado parte en proporción á su importancia en el mondo de las letras, percibieron 
que era una obra que todo patriota debía enorgullecerse en poseer, y, por lo tan 
to, al introducir la B I B L I O T E C A en la República insistieron en una concesión, pa-
ra así conjuntamente poderla ofrecer á un precio y condiciones tales que se pon-
dría al alcance de todos nuestros lectores. 
Los Editores, por su parte, estaban conformee en sacrificar sus ganancias en 
la venta introductiva de las B I B L I O T E C A S si se pudiera conseguir por ese mpdic 
que fuera conocida en un corto espacio de tiempo. 
Ellos saben que la obra en sí misma es el mejor anuncio, y.que cada BIBLIO-
T E C A puesta en un hogar cubano será un centro de admiración y atraerá nuevos 
compradores, asegurando así á los Editores una constante venta á su precio ñor 
mal por muchos años, después que la venta limitada se haya concluido aquí. 
Así es que hemos hecho un arreglo para la venta de una edición introductiva 
á la mitad del precio corriente de los Editores y bajo bases de pagos mensualoí 
que significan un desembolso menos de 14 cts. por día al comprador. 
Nuestra oferta conjunta es, sin embargo, estrictamente limitada y tan proutd 
como la edición se haya concluido, será sólo posible conseguir la BIBLIOTECA 
de los Editores á su precio corriente. 
E l éxito creciente de esta oferta excepcional es tan grande, nue esperamo? 
muy pronto sean agotados los ejemplares de la edición introductiva. 
Para asegurarse, pues, el folleto y tener tiempo de leerlo y comprar la MI 
B L I O T E C A al precio único rebajado que ofrecen el DIARIO DE LA MARINA y LA 
DISCUSION, debe usted mandarnos su pedido pronto. 
LUJOSA MANUFACTURA 
Esa comprensiva B I B L I O T E C A consta de veintisiete yolúmenci* (cada uno de 
los cuales mide 19 por 25.5 centímetros) y contiene ILtíOO páginas. Lo primero 
que llamará la atención del que examine los libros, será su bella y sólida encua-
dernación, y los entendidos podrán ver que se han empleado los mejores materia-
les, no dejando nada que desear la mano de obra. 
Tampoco pasará inadvertido el poco peso de cada volumen, comparado con el 
tamafio, lo cual se debe á la ligereza del excelente papel de que se ha hecho usa 
Además, al volver las hojas, se notará que el tipo de la impresión es grandn 7 
claro, y los márgenes de las páginas amplios, formando todo un conjunto muy gra-
to á la vista. Así es que pueden sostenerse cómodamente los volúmenes y leer-
los, sin fatigar la. mano ni los ojos. 
Las magníficas láminas de páginas enteras, de las que hay unas quinientas en 
los veintisiete volúmenes, merecen también una ojeada. 
Y una vez tomadas en cuenta tantas cualidades materiales, se preguntará el 
lector si libros de aspecto tan agradable á la vista, lo serán igualmente á la in-
teligencia. E l gran maestro de la prosa inglesa, Juan Ruskin. ha dicho que cuando 
un cuadro hace pensar en algo distinto de lo que realmente representa, es indigno 
de ser considerado como una verdadera obra de arte; y del propio modo, sería de 
todo punto Inútil y desdeñable un libro cuya belleza fuera nada más que exter-
na, y, á pesar de ella, no inspirara deseo alguno de leerlo. 
E L P E L I G R O D E L A DEMORA 
El buen éxito de la venta introductiva á la mitad del pre-
cio corriente, ha sido tal, que en pocos días se agotó casi todo el 
surtido que teníamos listo para la entrega inmediata. Por el mo-
mento no tenemos más ejemplares de la encuademación en tela. 
Está en camino la segunda remesa Aparte de l a edición limitada^ 
pero la descarga y demás formalidades de la Aduana exigirán 
bastante tiempo. Asi, los que pidan el estilo de tela tendrán 
que esperar una ó dos semanas para sus colecciones. En dos ó tres 
días se agotará otra encuademación. 
Si Vd. no manda su pedido enseguida, es muy probable que 
tenga que esperar la encuademación que Vd. ha elegido. También 
es mu/ posible que si se demora mucho no pueda obtener una 
colección á la mitad del precio corriente. 
Por eso los morosos se exponen, no solo á la demora en la 
entrega, sino á llegar demasiado tarde para alcanzar la rebaja 
en la mitad del precio. 
Para obtener e l folleto y pedir después la Biblioteca en tiem-
po debe mandarnos el cupón abajo inserto enseguida. 
U N F O L L E T O G R A T I S 
A i r e c i b o d e l a d j u n t o c u p ó n , e n v i a r e * 
m o s , g r a t i s , u n ffoiieto i l u s t r a d o , c o n 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a B I B L I O T E C A y ^ 
I N T E R N A C I O N A L y c o n t e n i e n d o 
p á g i n a s d e m u e s t r a e x a c t a -
m e n t e I g u a l e s á l a s d e l a 
o b r a . M a n d e e l c u p ó n 
e n u n s o b r e a b i e r t o , j r ^ 
c o n f r a n q u e o d e 
u n c e n t a v o . J ^ ¿ & 
Exposición; Z u l d a l al laüo del Hotel PLAZA 
C o r r e s o o n d e n c i a : A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
E l D i a r i o 
d e l a M a r i n a 
y L a D i s c u s i ó n 
DEPARTAMENTO DE ÜTESATURA 
APARTADO I330--HABANA 
Sírvanse enviarme, qraüs y franco rio 
perte, fcí'eto Mu^traífo descriptivo de 'a 
««BUOTEG.A INTERMACMOWA'L,. oonienientíf» 
páol^s» ds !*,.u©s*3'5s !oíí?íSS é !2s '? obfa. v 
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E l servicio militar 
cb l iptor io en í spaña 
E n el Consulado Greneral de Espa-
\fia se recibió el 21 del mes que hoy 
termina el siguiente cablegrama Jel 
Ministerio de Estado: 
Ley servicio militar obligatorio ri-
ÉTe para todos actual veeraplazo. 
E l señor Cónsul, al comunicarnos 
copia del anterior cablegrama con 
iuego de que lo publiquemos, agreaa 
que **oportunamente'' se darán ins-
trucciones á loe interesados." 
B A Í B I N O B A L B i í 
Hemos tenido muchísimo gusto en 
abrazar á nuestro querido compañe-
ro Balbino Balbín, que. ya casi del 
todu repuesto de la fractura del bra-
zo izquierdo sufrida en un accidente 
de automóvil el 10 del actual, se ha-
lla en su escritorio desempeñando las 
tareas de su cargo de Secretario-
Contador de la Empresa del Diario 
de la Marina. 
E n la Covadonga lo han dado de 
alta, después de una curación esme-
radísima. 
Sean dadas las gracias á Dios por 
el buen término de aquel accidente, 
y á los médicos de la Quinta Cova-
donga del Centro Asturiano, y tam-
bién al doctor José Díaz de Castro, 
afamado médico de San Cristóbal 
que hizo admirablemente la pi'imera 
cura á los heridos de aquel percance. 
— l i Ñ G O E S P A f i O L 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Según se había anunciado oportu-
namente, ayer celebraron la. Junta 
General anual los señores accionistas 
del "Banco Español de la Isla de 
Cuba." 
E l acto fué presidido p'or el señor 
don José Marimón y Juliach, Presi-
dente de esa institución de crédito; 
habiendo asistido también, los conse-
jeros don Ramón Pérez, don Ramón 
López, don José Gómez Gómez, don 
Francisco Pala-úo, don Manuel Loza-
no y don José Roig. 
Al constituirse la junta se hallad 
han presentes ciento cuarenta y un 
accionistas, quienes representaban 
quinientos cincuenta y tres votos y 
veintiún rail novecientos setenta y 
siete acciones. 
Abierta la sesión y concedida la 
palabra para discutir la gestión rea-
lizada por el Consejo de Gobierno du-
rante el año, usó de ella el señor don 
José E . Solo, quien rogó & la Presi-
doinia diese informes acerca de lo 
ocurrido en la Cámara PVancesa de 
los Diputados con las obligaciones 
del Banco Territorial, por ser asunto 
que afecta directamente á los intere-
ses del "Banco Español." 
E l señor Marimón, de una manera 
clara, impuso á la Junta de todo lo 
ocurrido, haciéndola saber al propio 
tiempo que las negociaciones para la 
i onísecueión de los fines apetecidos 
siguen su trámite, con esperanzas de 
llegar á una solución satisfactoria, 
aplegando que el papel del "Baivo 
Territorial de Cuba" es demandado 
en las principales plazas de Europa. 
Acto seguirlo, el Secreiario, señor 
Cueto, pregunta á la Junta si aprue-¡ 
ba los actos de la Administración du-
rante el año. La respuesta fué afir-
mativa, por unanimidad. 
E l Secretario dió cuenta con el ex-
pediente de pensión vitalicia forma 
considere más conveniente á los in-
tereses del establecimiento," 
L a anterior reforma, dijo el señor 
Marimón, había sido solicitada por 
la "Unión Parisién," y después de 
do á instancia de la Junta General un detenido estudio él la había some 
anterior, á favor del ex-empleado del | tido á la aprobación de la junta, por 
estar persuadido el Consejo de que 
en nada perjudicaba los intereses de 
los accionistas. 
algu-
Banco don Miguel López, quien des 
pués de haber servido á la casa 38 
años, se vio inutilizado, pobre y obli-
gado, por tanto, á solicitar un soco-
rro con que poder atender á su sub-
sistencia en el resto de sus días. 
L a Comisión del Consejo que en-
tendió en la solicitud del señor Ló-
pez, teniendo en cuenta los buenos 
servíaos prestados por éste, acordó 
reintegrarlo al pueblo de su naci-
miento, facilitando como pensión 
mensual vitalicia la mitad del suel- ô Territorial d 
do que disfrutaba en el Banco, peu 
sión que el señor López gozó poco | c^s por eiento á cuenta de las utili-
tiempo, por haber fallecido á los sie- j dades obtenidas en el primer trimes-
te meses de llegar á la tierra natal, i tre de su fundación, vencido el 31 de 
A fin de atender á análogas nece-' Diciembre del año anterior. 
sidades futuras, la Comisión que en- j • • 
n tun ü í l T á Q P P D Q n i l A I 
l i u m o c n o u n i i L c o 
efecto instó á los empleados del Ban-
Acto seguido y después 
ñas aclaraciones, la Junta general, 




E l Consejo de dirección del "Ban-
Cuba" ha acordado 
distribuir entre los accionistas un 
los grandes diarios ingleses, nortéame-j sembarcan en el Camagüey interesados j 
é interrogantes. ¿ Puede encontrarse ma-
yor suma de buenas voluntades? E n 
menor tiempo i puede hacerse más ? 
ricanos y argentinos. E l Diario de la 
BUabINA ofrece sus valiosas columnas á 
distintos ilustrados comunicantes, que 
gallardamente, exponen sus teorías y 
pareceres. " L a Discusión" hace un es-
fuerzo admirable. 
Ni en loe buenos mapas solía mencio 
P O R L A S O F I C I N A S 
Empero. Cna grande, una amarga, 
una triste y una desconsoladora tonali-
dad ensombrece el brillante cuadro de 
actividades y diligencias esbozado. Di 
P A L A C I O 
Resoluciones 
narse la sierra de Bamburanao. E n ríase la negra tiniebla al lado de la 
cuatro días se ha popularizado su nom-! luz esplendente. 
hre. como "'Las Guásimas" "Palo Se-j E l imprevisor cigarrón y las hormi-
co" y "Jimaguayú." Todo á virtud del gas trabajadoras. La marmota adorme-i 
poder de la prensa. Todo por su admi- ¡ cida y las ardillas activas. Las abejas 
rabie y benéfico influjo que nunca será , diligentes é industriosas y el zángano j 
demasiado agradecido. 
E l clarín de la prensa ha sido el 
punto de atención para el país en ge-
neral y para las comarcas interesadas | cho. ¿Quién ha visto un escrito, un ar-
en particular. 
Camagüey y Xuevitas se desvelan 
Sr. Joaquín de Travesedo 
Hemos recibido la atenta visita do co para que contribuyesen con el uno por ciento mensual de su sueldo, y el, , , 
o , • . j i • i nuestro distinsrmdo amico el Sr. Joa 
Banco con el uno por ciento del im-
porte total de la nómina mensual-
mente, para iguales fines. 
E l señor Koig propone, y la Junta 
lo acuerda por unanimidad, que el 
" Banco Español" contribuya con el 
dos por ciento total de la nómina á 
los efectos indicadas, y que en el sa-
lón de sesiones se coloque el retrato 
al óleo del Presidente señor Mari-
món y Juliach. , 
Las protestas del agraciado, de 
nada sirven, pues la Junta insiste y 
ratifica su acuerdo con mayor entu-
siasmo. 
Acto seguido el Presidente, previa 
la venia de la •Junta, suspendió ésta 
por cinco minutos para que los accio-
nistas se pusiesen de acuerdo á fin 
de proceder á la elección de los nue-
vos consejeros. 
Reanudada aquélla, y hecha la vo-
tación, el escrutinio dió el resultado 
siguiente: 
Para consejeros fueran reelectos, 
por 507 votos, los señores don Ma-
nuel Hierro y .Mármol, don Ramón 
Pérez Rodríguez, don Ramón López 
Fernández, don Manuel Lozano Mu-
ñiz y on Mamud A. Suárez Cordero, 
y electo por igual número de votos, 
don Armando Godoy Agostini. 
Resultaron electos también, para 
consejeros suplentes, don Oscar Ar-j 
noldson y don Celedonio Alonso y 
Maza. 
Acto seguido se levantó la sesión 
quín de Travesedo. Cónsul de Espa-
ña en Cienfuegos, que de tanta, esti-
imación y simpatía goza en aqueja 
ciudad. Asuntos particulares han mo-
tivado su viaje á la capital. 
Reiterárnosle nuestra bienvniiJa 
afectuosa y le deseamos grata pernu.-
nencia en la Habana. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi-
cazón 6 externas, por rebeldes que sean. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
No hubo sesión 
Por falta de '"quorum" no celebró 
.sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
ZONA FISGÍL DE U U Ü U 
Recaudación del día de hoy: 
Rentas $ 1.059.06 
Impuestos 8,682.̂ 1 
F , epidemias 648.00 
$10,38? 87 
Habana, 28 de Febrero de 1912. 
Junta general extraordinaria 
Poco después se reunieron los ac-
ciótíistas en Junta extraordinaria, 
con objeto de modificar el artículo 
49 de los Estatutos del Banco, es-
tando representadas en dicho acto 
mayor número de acciones de las que 
los Estatutos exigen pam esa clase 
de juntas. 
La sesión fué breve. 
Discutido el particular en cuestión, 
quedó vigente sólo el párrafo prime-
ro del artículo 49, suprimiéndose del 
mismo los cuatro.incisos restantes. 
Por la modificación hecha ^queda 
facultar. . el Consejó pfii'a formar el 
fondo dé reserva y repartir los bene-
ficios obtíTiid(\s en la proporción que 
L a P r e n s a y l a v í a 
I M a s - C a i b a r í é n 
Se ha declarado con lugar el recur-
so interpuesto por el señor Igna-n 
Giol. quien fué declarado cesante en 
el cargo de segundo jefe de los ins-
pectores del Departamento de Co-
rreos. 
Taza^ Ha sido declarado sin lugar el re-
T ^ J ' , -j t-. ^ l curso del s^ñor Manuel Xúñez contrp Todos se han movido. E l no se mueve. , , , . , , , ,T . .v-uuu¿ TVw^ u * i • j T7i j i, u« acuerdo del Alcaide .Municipal de Iodos han traoajado. E l nada ha he-' . i i i - 11 ae 
. <^ién  i t   it ,   ^uana-la-v:. ^ V V p l a r o ^ 
tículo ó un telegrama de él ? ¿ Quién ha ! el ™rZ° ,de Je[e d.€ . , 
oído un discurso ó un informe de él / a m b l e n se ha declarado sin lugar 
por el curso "del proyecto que toma| Procedente? Significa una negación ab- ^ ' ^ ^ ^ Z l ^ ' " T 
cuerpo. " E l Jigüev' ' "Judas Gran- soluta entre mil afirmaciones. Un pe- ^ f " Rodríguez contra acuer lo 
des" v " L a Serrana" no cesan de la- chusco informe entre mil formas de ia i del Secretario de Obras Publicas que 
borar.* E l desinteresado v altruista i vida radiante. Puede compararse «1 j dejo en güspenso la sentencia de la 
Don Macario Machado lucíia como un! agua en su estado primitivo, pues es,¡Audiencia de la Habana que ordena-
titán en demanda de beneficios paralpara gestionar por la comunidad, ino- ba ^ reposición en el cargo qu 
la zona en que habita. "Ranchuelo" (1oro. sin sabor y sin color determinado, 
calcinado v estéril en sus sabanas, inte-! Mientras tantos se han desentumecido y 
rroga . -Naurú" tnicidado pirática v: Esperezado, él permanece aletargado' ô de alzada interpuesto por el eñor 
latrocínicamente como una Poloni'a i ̂ mo los zorros grises en sus cuevas en Marcos L Díaz contra la resolución 
central espera la revancha. " Chambas'I las regiones circumpolares, ó como los del Director de üomunicaciones ,uc 
barrio famoso desde los tiempos de | ̂  hlancos en las comarcas antárticas, lo declaro cesante ^ 
Carlos I V de Borbón. se convulsiona; ó ^mo los borregos merinos en la esta-|ael Negociado de Inspectores, 
bravio y montaraz. "Mabuya" da aFción invernal entre las quebradas y sie-! 
diablo á los retardadores de su desarro-
llo. *' Maya jigua'' cierra sus comercios y 
ve-
nía desempeñando. 
Se ha déclarado con lugar el recur-
abre sus fuegos sobre los enemigos del 
progreso. Remedios, más apartado y 
menos interesado por su situación, ins-
ta y aspira, á remediarse. Cienfuegos 
con espíritu mercantil digno de las 
grandes ciudades fenicias y griegas que 
hicieron desarrollar al mundo conoci-
do, gestiona, estudia y propone. Por iil 
rras de la legendaria y vieja Extrema-,1a alzada establecida por el señor Ra-
dura. j fael Corona contra la resolución qtfa 
Exponemos verdades de fácil prueba.! lo declaró cesante como Administra-
No flagelamos ni mortificamos ni ofen-'dor de Correos de Gaibarién. 
demos. Decir la verdad no es pecado y Se ha declarado sin lugar la alza i a 
procurar señalar el mal en demanda de del señor Joaquín Montenegro con-
el bien es plausible y recomendable en tra acuerdo de la Secretaria de A •.tí. 
todo caso. 
A los irresponsables ú obsedidos que 
cultura, Comercio y Trabajo, que lo 
declaró cesante en su cargo de Ins-
le trocaron de rabo de lechón en caibeza 1 pector de la Granja Agrícola de San-
timo, Caibarién, como el gran caudillo, ^ ratón- Puede decírseles mostrándo-, ta Clara. 
teutónico, abatiendo á Roma, arroja su les los resultados de su transmutación! Se ha declarado con lugar la alzada 
formidable espada en la balanza y Se i 6 trastocamientoJ'He ahí vuestro bom-, establecida por Manuel M. Jústiz con-
hace oír en todos los ámbitos del país. | bre- Gorateplad vuestra obra. ¡ Medid y; tra el acuerdo del Secretario de Obra? 
con una unanimidad v una entereza i caminad las consecuencias del egoís-, Públicas que lo declaró cesante en su 
comparable á la de Yaguajay. Y arabos ! mo' ^ nulidad y la ignorancia encum-1 empleo de oficial de la clase 5» 
pueblos.más que lugares integrados por!brada' También se ha declarado con lugar 
habitantes hispano-amerk'anos. parecen 
ciudades anseáticas defendiendo su in-
dependencia, ó villas irlandesas com-
batiendo por alcanzar la cima culrai-
nan'te del TIome-Rule. ¡ TTurrah por los 
pueblos viriles que piensan vencer! i 
Ayax, acreciendo sus fuerzas á medida 
que se le presenta;ban dificultades y 
llegando á osar combatir con los dio-
ses mitológicos es un símbolo y es un 
lábaro salvador para las hombres y pa-
ra los pueblas animosos. E l que no espe-
ra vencer, ya está vencido. 
Don Rafael Benítez Rojas, escribe 
Dios es la suprema justicia y no con-; ia alzada establecida per el Sr. José 
cede á las naciones ni á las comarcas Xogueira González contra acuerdo de 
otro régimen que aquel que legítima y | i a propia Secretaria, 
justamente merecen, pues que en el pe-
cado va integrada é imbíbita la peni-
tencia. 
E i . Capitán XKMO 
Oriente. 24 de Febrero de 1912. 
Los gallegos 
en el Gobierno Provincial 
E l Secretario de Justicia 
Ayer tarde, estuvo en Palacio d ó,1-
cretario de Justicia, doctor Menocal; 
quien celebró una larga entrevista 
con el Sr. Presidente de la Repúb.lcí^ 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Evaristo Estenoz 
Ayer tarde estuvo en la Secretaría 
de Gobernación el general Evaristo 
Una comisión de socios del Centro 
Gallego, presidida por el señor Vi-
lógica y concienzudamente en el impor-; lla.mil. confereueió ayer con el gene-i ]rsten'oz pa7a qUpjars0'f]p" (nie q̂ ^ j . 
ral Asbert en su despacho del Go- ©alele de Guantánamo no había 'Hi -
bierno. ^ ¡ ricl0 conceder la autorización necesa-
E l señor Villamil manifestó, á: ria Partido Independiente áe Go-
nombre de los que le acompañaban y lor para celebrar una fiesta políüéa. 
tantísimo Diario de la Marixa. E l es 
timable Walfredo Rodríguez en " E l 
Camagüeyano," lucha por Nuevitas co-
mo un paladín de la época de las Cru-
i zadas. Luis Vilardell trabaja sin des-
A ictor Hugo escribió: " L a prensa! canso desde hace luengos años por la 
es el dedo indicador, la prensa es la consecusión de la vía. Don Luis Adán 
inmensa y sania locomotora del progre-} nunca estuvo remiso. Julio Castillo no 
so." L a definición es exacta. Lo acae- olvida sus deberes é interroga á sus, 
cido con la vía Nuevitas-Caibarién lo1 mandantes. Ferrara exhibe su natural ^ ^ o r 
prueba. I actividad, el ilustre v sabio González Bat i s ta halua cometido al violar el 
La atención pública estaba menos1 Lanuza expone sus puntos de vista con ¡ re?lan^nto la Asociación en las , 
que especiante: indiferente. Los comí-i acierto y lógica. Delgado tiene razón Nuntas Wxe han venido celebrándose. | 
tés políticos-personales, las vallas de! en parte y no es condenable por cuan-i Ademas, hicieron 
gallos y los juegos de azar demandan !to que la buena fe 
mayor dedicación en algunas resiones.! en veinte periódicos 
de todos los múltiples asociados, que 
con él están conformes, que se acer-
caban al Gobernador para protestar 
de los atropellos que el Presidente 
Estenoz se entrevistó con el Subse-
cretario, señor Jiménez Lanicr, juien 
le recomendó que viese al Secrebirio. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
idenable por cuan-1 IXX*ouia* ^««rruu .:u^»tfti Mui- uto ayer 
le guía Nosotros,! inmensa mayoría dedos socios no es- "ha í 
y en cien lugares', I taban de acuerdo con la administra-1 su debei 
E l Ministro de Cuba en París 
En la Secretaría de Estado se t>ci-
que la | ayer á la prensa la siguient e nula: 
Secretaría de Estado cree de 
r manifestar que el señor To-
más Collazo, Ministro de Cuba cu 
p a r a P á i T v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substitnto inofensiTO del Elixir Paregrórlco, 
Cordiales y Jarabes CaInmutes. Do gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y prodnee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de lo* Niños y el Amigo de las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoneh, Chicago(Ills.) 
«Durante muchos años he recetado sn 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, í iladelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THS CESTICB COMPAST, 71 MVaRÁT STKEET, M ETA I0R5, K. U. A. 
U DISPEPSIA CON SliS SINTOMAS! LLENL/RA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, J A Q U E C A S , BILI OS IDA D¡ 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
G Ü A S A I M P 
P E P S I N A 
7 RUIBARBO 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
^ C E QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
^fnehos representantes á la Cámara, isr-1 hemos c-lamado. clamamos y <'lamaremo^ cíóti del señor Bautista. 
norando capitales detalles del asunto,! sin temar á clamar en desierto (que el i T por último suplinarnn al señor ¡ Francia ha procedido, en lo que i*es-
gastaban su pólvora en salvas ó dispara-' lu^ar de nue^ro naci^ (l11p enviatia dn delegado , peeta á la situación quo sobrovino 
ban al aire. La prensa ha hecho variar' á desechar todo vano temor.) Corapa-} de su autoridad para que presenciara con motivo de la sesión de la (Vinaia 
la faz del mismo. '"El Camagüeyano,"i ñías domiciliadas en Londres se hacen; la .iunta próxima. i francesa del día .'5 del corriento, le 
diario de Camagüey. inquiere pareceres i cablegrafiar diariamente sobre el sesgo E l g-eneral Asbert accedió s los de-1 conformidad con las instrneciou^s 
y solicita informes valiosos de sabios in-< del asunto. Grandes magnates ferro- seos de los señores comisionados, los que sucesivamente le fueron dirigidas 
genieros, como don Pompeyo Sariol, i carrileros interesados en el negocio, vie-
por su propia cuenta. cuaJ suelen hacer ¡ nen desde el Septentrión remoto y de-
A M A R G O R E N L A R O C A 
E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por lae mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido imperfec-
ta, cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque 
si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. 
L a primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua 
fresca al saltar la cama, y la segunda, como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L "DR." R I C H A R D S 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, á buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago, lo sana y ro-
bustece como otra ninguna. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Fondada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , % 
t o m e ' S B r a n d r c t h 
Furamente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el jT«h«do 1 los ojo* y veri Vd.l» píldor» entrar en 1a boca. 
Para el Estreñí intento, Billo«id«d, Dolor de Cabeza. Vahídos. Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indizestloa, DUpepsU, Mal del Hilado, Ictericia, > lo» d«a-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no lieaen igual. 
^ ^ O * l s 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. {¿^^tt^U^t£^> 
Fundada ¡847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s de 
S ? S Rennedlo universa! para dolores. 
Donde quiera que «e sienta dolor apllqnese un emplasto. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E _ Ü L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 O , . i r d L a toarla,, 
O o n a u l t a * d e 11 di l v d e 4 - 4 5 . 
c i»» r . i 
cuales salieron altamonle 
del (robierno. 
satisfechos por el cable, y, con esto motivo, el 9 
j de'Febrero facilitó á la Agencia Four-
P E P T E N Z Y M E 
fflrparacicn. &£/i///tca, Jt/mf, cem/iaeófade/oó lierdttdtim 
(¿/emefiÍM J&átHV de /M'S¿ak¿Maó./¡tiie f/edwzn/a/tafura/ 
yccmp¿R¿a fltyuáen ,y¿w/antv,prod/íclv tfZuoáüiív- t/raam. • 
gade pie ¿uejiura. /a^xirvaon de /odkó / C J mfinm¿cutde¿ 
E S T O M A G O - H I G A D O INTESTINOS 
éueneby n£UufKi£m£rtíe£a/Mm<& medid na fuejxiedc. 
¿n.med¿£7¿afn*nte /y/ran//¿a/ae 3ípeíÚcnej, Wmiíĉ ^a t̂rtíü, 
'/e¿, (¿¿¿¿cefyjfrvviniefido'p airando, ¿as 
^ ' d i s p e p s i a í p e n d i c i t i s ^ 
E N F E R M E D A D E S 
DE LAS 
V í a s U r i n a r i a s 
BLENORRAGIAS, FLUJOS Antiguos ó Recientes 
CISTITIS, ACALORAMIENTOS y 
INFLAMACIONES oe ta VEJIGA j de ia PROSTATA 
desaparecen radicílmente en ALGUNOS DÍAS 
CON EL USO DEL 
T U B O del D R D E S C H A M P 
(da Ja. W&caltad de Medicina de Paria) 
Actúa Igualmente como preventivo. 
£1 «pírate puede dísioaUrse en ua bcliillo del chileco. so oto es mny fidL 
L A B O R A T O R I O RAOUX. 16, Rué Clairaut, PARIS 
DkKiurok M LA HABANA ; Droguería bAHRA — D' Manuel JOHNSON 
DÍARIO DE LA MARIN A . - S-Iici >n de la niañaua.—F.-ni L912. 
ier algnnas declaraciones pertiüen-
>s con la mira de ilustrar la opinión 
£[! Francia: aunque ya con anterior 
n lad había procurado una entrevista 
t-on el señor Jefe del Gobierno y Mi 
Ustro <le Relaciones Exteriores, y co-
mo no le fu*? posible efeclnaria ! día 
en que la solicitó, por tener que acu-
j , , . e] s'*ñor Presúlente del Cons.}jo k 
loa dabates que habían de efeetuan-• 
&u A Senado con motivo tlel tratadj 
francc-alenián. le dirigió con fecha 7 
¿el corriente una Nota relativa á los 
sucesos ocurridos, eu cumplimiento 
*',](• indicaciwwe de esta Secretaría, iu-
"teresada en que no se .extraviase Li 
¿pinifri extranjera en perjuicio de 
Duba. Esa Nota es á todas luces lao 
delicada como absolutamente respe-
tuosa para el Gobierno francés, y la 
Secretaría de Estado se reserva pu-
blicarla si lo estimare necesario. El 
señor Coillazo remitió á la Secretaría 
de Estado, con fecha 8 de este mes, 
.mi la valija de la correspondencia, se-
gún la costumbre establ n-ida. el nú-
toero del i:Journal Offícial" de la 
Bepúbliea Francesa, en que se publi-
ca la sesión de la Cámara del 3 la Ft-
brero." 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Visitas de diplomáticos 
En la mañana de ayer visitaron al 
Dr. Janeo, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, el señor Baldo-
mero M. Fonseca, Ministro de la Re-
pública Argentina, quien fué á des-
pedirse por marcíiar para su nación, 
y el señor José F. Godoy, Ministro de 
Méjico, el cual presentó al doctor 
Junco á su señor hijo, quien se en-
cuentra de tránsito en esta Repú-
blica. 
Guías expedidas 
Al señor Francisco Bolaños Sanna-
| go. para un aprovechamiento fores-
| tal en los cayos ' 'Punta de Piedras" 
j • Anzanillo." de la propiedad del 
Ifetado, en ("aibarién. 
Al señor José María Herrera y Ga-
[ rro. para un aprovechamiento ^ores-
[ tal en las fincas ''Puercos Gordos" y 
otras, en San Cristóbal. 
Al señor Ramón Guerrero Alvai'e:. 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca " L a Loma," en Caiba-
f rién. 
Al señor Alfredo Sánchez Ag-ra-
moute, para un aprovechamiento km-
derable en la finca "Santa Ana." en 
Camaíriicj'. 
Ai señor Segundo Arango y Tan. 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca •"La Knti-a ia de Jai."!;.."' 
en Camayüey. 
Marcas grana cío 
So ba concedido la mjperip^ófl de 
las maivas de hierro para Si-rialai- ga-
nado á los señoivs Pwkirieo Fernáu-
i! '/. Eiigenio Campauioni. Eulogio 
L.-iii/.a. AgOatín (íálvez. r t i l b m . . M- . 
selló y Domingo Vanes. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Ratificaciones y nombramientos apro-
bados. 
Han merecido aprobación los nom-
jbramientos de maestros siguientes: 
Salvador Meirelee, para el aaia 2 
de la escuela 17, distrito de María-
nao. 
Iluminada Toirac. para la escusla 
18, distrito de Baracoa. 
Herminia Labrit Saias, para la e& 
cuela 5, y María E. CasíiUo par^i ¡a-
número G. distrito de Cárdenas. 
Igualmente se han aprobado las ra-
tificaciones de los maestros sitar.en-
tes: Santiago Valdés Gómez y Toma-
sa García Hernández, del distrito de 
Remedios; Georgina Valdés Carrero, 
del de Santiago de la* V-j ¡v 
Renuncia aceptada 
Se ha aprobado la aceptación le ía 
renuncia ipie hizo á la Junta de Edii-
cación de Santa Clara, la maestra se-
ñori ta María L. Rodríguez. 
Permuta denegada 
Se ha tomado nota de la xteg&Úvá 
de la Junta de 'Educación de Los Pa-
lacios ^ aceptar .la permuta entabla la 
entre la maestra de dicho distrito, se-
ñorita Gloria Hernández, y el del dis-
tr i to de Pinar fiel Río. Sr. Rafael Gu-
tiérrez. 
Multas condonadas 
De acuerdo con el parecer susten-
tado por el señor Superintendente 
Provincial de *Camaguey, se han do-
jado sin efecto las multas impuestas 
á varios maestros del distrito de San-
ta Cruz dél Sur por la Junta de Edu-
cación, ordenándose que deben rein-
tegrarse las cantidades descontadas 
por ese concepto. 
A l Inspector del distrito 
A In señorita Flor María Santiste-
ban Gareini, vecina de Manzanillo, se 
le ha manifestado nue d.'be dir igí" su 
solicitud al Inspector del distrito, que 
'es quien, con ¡«regle á la Ley. tiene 
la facultad de proponer los maestros 
á lab Juntas i ! . - E lu. arión. 
Créditos concedidos 
• Se han concedido los siiruicmes erér 
ditos: 
A la .luntíi de Educa, ión de Sm 
¡•ios.' i!,> las Lajas. $18.<X) pi^ra unn-.:-.: 
j diferencias ée su •M<»s á tan di: fc.> 
Ires dol distri to: $69.00 pura pagq di 
j sus" haberes de l-Vhrenj y Mar/o ai 
: maestro de Nazareno; $7.66 para sím-
nar sus haberes de los eitaJiís m - ¡ 
já la coosérjo-de dieká ^eueia; ---.M* 
i para pago (Jej BQeldo ile Febrero § 
i nueva .maestra de la éábeeeráj ^Jt.'>ú 
par;) el pago fle medio mes de Febre-
ro á la eowetje de dicha aula, y 
$14.00 para abonar diferencias de « l -
quileres á Panfilo Valido. 
A la Junta d" Educación de Haq 
Antonio de los Baños. $84.00 para 
abonar diferencias de sueldos al nütcfr 
tro del aula noetunia señor Pioñtsio 
Mederos. 
A la duutii d.- Edoeaieión áe Santa 
Mjiría del Rosario, $32.50 para pagar 
su sueldo al Secretario interino de a 
corporación. Sf. Carlos Núñez. 
A la Junta d.e Educación de ^í i i i . i 
nao, ^70.00 para abonar difereuc'.as 
de sueldos al maestro del aula no?tu' -
na: y 
A ta Juma de Educación de Mari .a-
uillo. $31.25 para pago de a g u í du-
rante el i&es de Septiémb^é. 
Situación de fondos 
í̂ e ha ordenado al Jefe del Nego-
ciado de Presupuestos y Cuentas de 
esta Secretaría, la situación de fon-
dos para pagar las cantidades que s? 
adeudan por alumbrado del nula noc-
turna de Santiago de las Vegas y los 
necesarios para reparar los techos y 
bajantes de la escuela número (> de 
Santa Clara. 
Franquicia postal 
A l Sr. Sujx'rintendente ProvincUi! 
de Escuelas de Pinar del Río y al Pre-
sidente de [jp Junta de Educación de 
T'nión de Reyes se les ha manifesta-
do que ya ha sido obtenida la fran-
quicia postal para las Juntas de Edu-
cación, preparando este Centro una 
circular sohre el asunto, (pie oporin-
namentc repartmi. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
El azafrán ampliado 
Cumpliendo acuerdo de la Jiint^a 
Nacional de Sími.ln 1 y licnefieeucia, 
B* ha comunicado á ios señoree Ma-
¡nuel Fui? y Manud Soios, que ha si-
do aprobado .-: informe del ponente 
doetor Arísiides Agramonte. por el 
cual se les nicir;: auíuiizaeióu para éB-
taliL'cer la indii^ii-iji de .clun -ración 
ó ampliación del azafrán. 
Nombramientos 
Por la Direecióii . i , - Beifefioeiicia se 
i ha coniimieatlo al señor Director del 
hospital de Caniaí?ücy que han sido 
I aprobados los nomltramientos de sir-
|vientes á favoT- dr Avelino Padrón y 
José ^ueiza. 
Licencia 
Se ha concedido un mes d.- üeal! ia 
con medio sueldo á la señorita Tere-
sa Feijó. enfermera del Hospital ds 
Dement es. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
La sesión secreta 
A las cinco de la tarde se reanudó 
la sesión permanente, acordada pol-
los amigos del general Asbert. á con-
>e neucia de los acontecimientos po-
líticos de aetiulidad. A ella asistie-
ron los senadores señores La Guar-
dia. Osuna. Xodarse y Rodríguez 
Caruesoltas; km representantes seño-
ras Atanasio Hernández. Carlos Guas, 
• I : iiKo Hernández, lln-ahin Crquia-
ga. Julián H-tancourt. Valdés Carre-
ro. Sánt&go (iar-ía Cañizares. Bze-
; cpiie+ (rareía y Enrique Roicr. Tam-
bién asistió el consejero provincial 
señ o- Vidal Morales y algunos ami-
gos polítieois del Gobernador Pro-
vinciáj. La > "dón fué secreta. Sin 
embargo, pudimo,? enteramos de que 
eomenzó con la lectura de una carta 
en la cual el Presidente de la Repú-
hlica contesta á la qre le fué dir igi-
da p.M- el genera] Aftbert, cuyos tér-
minos ya conocen nueetros lectores. 
eártM que tm excitado la curiosidad 
grenWal: 
Auuqne rc^pertt) de é.-ta -arta se.to-
mó el acuerdo ¿te no darla á la publi-
cidad, eu el misino Gobierno, sabe-
mos (pie el general Otóimez eomieuza la 
misma reiterando su más leal amistad 
al general Asbert. Hace presente la 
imperi:;.^ necesidad de efectuar unas 
elceions honradas, puesto qa« la pu-
rí.'za del sufragio es la más alta ga-
raniia de paz. Que é] se felicita de 
que el treneral .Asberi haya resuelto 
desligarlo de todo compromiso, aun-
que desea que no retire su candida-
tura, candidatura que el general Gó-
mez califica de símbolo de honra-
dez y de pureza. 
A creerá el Presidénte q'.ic no debió 
entenderse nunca que él había im-
puesto la caudidauira de Asbert, 
porque las candidauiras las postula 
el pueblo y las vota el pueblo, sau-
eionándolas la mayoría legal. Que 
rurtici pensó en emplea) la autoridad 
de gg fuerza p<>¡nie:j ni la frerza de 
su ruttuddad en materia 'electoral. 
Que él. comando con las fuerzas de 
sos ••orrcligionarios apoyarán la can-
didatura de Asbert por creerla la 
nií's apr ipósito á la unión de los l i -
b r;iles. Sin embarcro. r'ee^nrree que 
la candidatura de Asbert es • una"* 
candidatura más. 
Para demostrar estas afirmaciones, 
el general Gómez promete no hacer 
gestión alguna que pueda interpre-
tarse como imposición, ya que su úni-
co propósito es presidir con honradez 
las próximas elecciones, honradez en 
ooe debe confiar todo el país. 
Contestando á las alusiones que en 
la carta del general Asben Se hac • i 
al doctor Ferrara, el general Góme?, 
o iv considera al doctor Ferr^rr* co-
mo algo sñyo, dice que esve do." cor 
Feriara no h i ipierido atacar ni á 
él. ni al Gobierno, ni a la adminis-
tración, yn que así se demuestra de 
manera diáfana por cartas aclarato-
rias m1]0 Ferrara obran en su po-
der. Cartas que el general Asbert 
leérá á su lic-mpe. 
Estos son los t&ttlítkOa más salien-
tes de la carta en cuestión. Acerca 
de ella discutieron los reunidos bre-
ves momentos. 
Xo llagó á tomar acuerdo algu-
no vespeebo á la misma. 
Mañana volverán á reunirse los 
amigos del general Asbert. 
La Aduana de Gibara 
Ha quedado instalada la Aduana 
de Gibara en la hermosa eap* de al-
to de la sucesión de don Martín i i -
r r i . que da frente al plan de la Ma::-
na por la calle de ü . Marino!. 
Subasta 
El viernes último tuvo efecto, en e* 
despAeho del señor Ingeniero Jefe d i 
tiistrito de Matanzas, el acto de la sn-
básta de las obras eorrespondier.Vc> 
para la terminación d.̂  cuatro kuo-
metros intermedios de la carretera ;-' 
Qnánáb^n* á Laírnnillas (carreK.-ra 
6éñl ral. i 
Ste presentaron varios jwstores: pe-
ro el que hizo la proposición más v- u-
i ajosa ($16,000) fué el señor J. 5r• 
Eiraña, y. por tanto, á él le fué adju-
dicada la .subas'a. 
D e p i l a t o r i o I H a r l a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D E P I L A T O R I O n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
¿ s u m o s m m 
Academia de la Historia 
Hoy. viernes, á 'las ocho y media de 
la noche, celebrará sesión la Acade-
mia de la Historia en el local que 
ocupa 'la ScrnMaría de IijstruecK'ii 
t á b l i e a . 
Nombramiento 
Ha sido nombra lo capitán de la 
policía municipal de Oienfuegos, por 
renuncia del señor Kliírio Gómoz. el 
teniente de* auuel Cuerpo, señor Pe-j 
dro Oélacoaita. 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños di 
las eseue-las públicas de Cuba y que 
convenia aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peeho 
Es lo mejor que se ha hecho 
Al viejo que toso fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se hajgi B< 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y veg^al 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y gargazk'ta 
T los catarros espanta. 
1 ><• Brea tiene e] Licor 
T'n agradable sabor. 
Se vende cosa 1an rica 
De ''San d o s é " en la botica. 
Todo el mundo 1a conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca uftiustria] tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla d'> 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en el mercado. 
C 441 F. 1 
Reconstituyente g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
tiel S i s t e m a neroioso, 
Neurasthenia, 
Exceso cíe Trabajo. 
F O S F A T O - G L Í C E R A T O 
D E C A L P U R O 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a n 
D e p i l a t o i i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
Núm. 1.—Para que desaparezca el vello. 
LOS PROSP 
¡nfjor de todos los depilatorios, .por sus sorpr<'!id>;iUi'S y maravillosos resiH* 
tados. Eh el más eficaz 6 inofensivo, pues no Irrita el outia pof delicado y fino que 
éste sea. ' 1 
es el más eticaz, porque con su uso se obtiene la complota desaparición de todo ve-
llo y peí.'. E3a el más inofensivo, por ser el único cüya aplicación no perjudica nunca, 
por mucho tiempo que se use. • ' 
es indispensable en todo tocador por su elegante presentación en frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide ma! olor, pur-s el polvo contiene un 
perfume delicado. 
es el más práctico porque en muchos casn.«. y especialmente eu edad .luve-íi,, oa^an 
nr.u ó dos aplieaciones para que lesaparozca por completo el vello y pelo, y no vuel-
va á reaparecer. Xo mancha y deja el cutis terso y hermoso. 
deben usarlo las señoras y señoritas en todas sus edades. Las madres deben fijar-
se en sus hijitas, pues á los 12 ó 14 años, generalmente, aparece el primer vello, y 
en estf caso una ó dos aplicaciones del número 1 bastan rara que el vello no apa-
rezca nunca más. 
Núm. 2.—Para que desaparezca el pelo. 
:CTOS EXPLICAN*EL MÓDO FACIL DE USARLO 
DE VBXTA EX LA HABANA: DROGUERIA DE SARRA. 
C 2815 . 16 S. 
c X 1 
*^ D e p ó s i t o g e n e r a l : 
CHASSAING- f f? . Paris. 6. avenue Victoria 
Ú e M l t ó d genera l , 
Anemia , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a t í a , 
J a q u e c a s . 
T 
B U S Ü S T i V i J L O P E / i | GONZALO G P U H S R I E G S I amtonio j oe a r a z o w I i M t ^ S É t e f M M t t K J ^ t J ^ f í S á S 
6 E R A R D 0 D E A R M A S 
GASTON ALONSO BETANGOURT 
A B O G A O O S 
F.stlidio: San Ignacio í*0. de 1 ;í ó 
Telafeno A-7995 
A JL 1S 
D " P e r d o m o 
Vimm urinarias. Estrechez d© ia orina» 
Venéreo, Hldrocole, Stfile* tratada por ¡a 
Inyección del 60«. Teléfono A-138t, De 12 
4 3. Jesús Mart» nOaaere iX 
C 416 F. 1 
Especiaiiata del Centro do Dependierite* 
B:ifermedad€« del cerebro y de lo» ner-
Consultas en Belascoaln I05^¿ pr»'>-
xiwo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7601 
c418 r . i 
DOCTOR D l N 9 G Ü E S 
«KM LISTA 
BOGADO 
HORA? DE CONSULTA: DS 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, dorecoa 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
6C: • CO F-15 
Consultas y e 
Aariiila nú ni. !> (. 
] 442 Teléfon'- fcpJMM6 26-6 F. 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Ca.edráüco por nroalción de la Facuita"! 
de iledicirü.--Clru ¡ano Hospital 
Núm. 1. -Corisu.'ta .̂ *• 1 \ 2. 
Amitiad 84. Teléfono A-4544. 
C 43? F. 1 
liriita ]».'. kltM. 
c . 
VinK i i r ! ; i íri:»<. a cni-rí» ». 1 
pus. IteriiéR* trHmmifMuo^ esfieclAtódL 
Bernaza núm. 46, altos. 
'IX.éfonn S9M i *" 1 l ís'1 x 
F- 9 Prado núm. 105 
j CuBMiiltan j oiterucionch «le í> á I I j «!«• i ú •'• 
H Í L A R Í O P O R T U ® N 8 0 
Abogado 
Enna nfinj. 1. Princíral 1') y 11. De 1 i 5 
TELEFONO A-700S. 
411 F. 1 Consultas «-'c 1 á 4. L'6-22 F. 
C lKUJA^O-L't NTl.iTA 
— 
DOCíOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de !a Garganta, Narir y 
O idos. Consiwtas de 1 1 3. Consulado 114. 
C 43* F. 1 , 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
aifennedade» de niñoe. señora* y clru-
Cía en general.—CONSULTAS: de 12 A 2. 
Cfrre 51t. Teléfono A-3715. 
C 419 F j 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
i un Polvo» di'nlrlflí'í» 
Miilt»*: de 7 # 
Fundaaa en 1887. 
Laboratorio Bactericiósico de la Ciom ca 
Médico-Quirúrgica de la Habar.a 
Se practican análisis de orina, esputo» 
leche, vino, etc., etc. Prado H»?-
l ü m k i o», i . m m 
Teléfono A-3f50. 
Sanatorio del Dr. Maí*7*Tfl 
ICstabjPcimteiito dedicada al tratamler.-
to y cnracíón ñe • as enrTmedadej! maníale» 
y nerviosaji. (L'nico en au ci.iae. 
Cnatina 38. Teléfono A-289 
C 424 F. 1 
JOSE P U i G Y V E K T Ü R A 
llalilin : i . 
2«-lfi F. 
F. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Loa 15, d-> 12 a 3 
1 C 410 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
_ -C.'rl1.ja:no á^ l.'o?pital Número Vvo Es-
»«cla;iHxa de! TMspansarto "TantAyo.- V!r-
tBdeB loE. Teléfono A-S176. Consulta* de 
CIRUJIA—VIAS URINAHIAS 
—l l -Z1- F. 1 
D R . C-OHZALO APwOSTEC-UI 
Med^o de la Caá* de 
Beneficancia y Mat»rnida« 
'«PeclaJtot* en la* «mfermedaJea 4« 
loa nlfioa. médlcac y quirórglga». 
Consultaa de 12 4 1, 
ABuiar 108<A T.léf^no A-3098, 
F: 1 C 42S 
MOTARIO PUBLICO 
P a i Y d 64RG!A Y O.RESTES FEMARA 
CE 8 A 11 A. M- V OE 1 A 5 P. IVí. L 40» Y . 1 
sangre, 
C 493 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico do Niño» 
ConauJtaa de 12 i. 3.- Cnacftr. ai. «wuJn* 
X Aguacate.—T?Jélone 91t. 
DR. GÜSTAYO &. DÜPLESSI? 
Director de la Casa de Salud ü* 
Asociac ón Canana. 
CFRl'.TIA GENERAL. 
Conauitaa diariaa de 1 á 3 
I>ealiatí número 3ft. Teléfono A-4484. 
C 421 F. 1 
DR.S. ALVAREZ Y GUAM AGA 
OCULISTA 
de! TíoEpital de Paula, üe las escuela» d» 
jiart.s y Berlín. Consultas de 1 4 3. Pobres 
de C. 4 4, un peê  al. roes. 
Industria \úm. 13«-
C jrOj _ _ _ _ _ _ _ _ | 1 
D R , J U S T O V E R D U G O 
Madico Cirujano ¡ja ¿•acuitad tía Pŝ !* 
ter. <ie París, por *1 *e41í£í5 csi juifa 
Crtco Consultas de •» i 3, Pradc Th, Sâ M. 
C 435 y . j 
G . B R I S T O L 
Exquiropodiwta úr la Henl l'aiullia INpañülí 
IVílionr»» por nponirKin 
Hf\ Ontro Afitiirlni'f» de In Hs;>nna. 
Clínica: Villegas 16. bajos. 
Cl.íN rcp-QUDriQú 
DEL DR. RK AR DO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se pra<-ti.-aji anÁllÉtl <!e orina. eaputoA 
sangre, loche, vinos, licores, asnas, abonos, 
minerales, materias, «rrasa", azüc-ares. etc. 
Aná'isis de orines (completal, es-
putos, sangre ó leche, dos pesies (2.) 
TELEFONO A• 3344 
D r . P a l a c i o . 
Enfírme-aadeF ftc Srñoras.- Vlaí1 Urina 
riaí.—t'irujfa en ?ener.i;.—Consultas d^ i l 
4 3.—San L4¿aro 244. —Telétono. y 
A4212. 
Gratis á los cobra*. 
C 43t' F. 1 
DR. W. M A R T I N E Z A V A L O S 
NfiDICO^CIRI .1 \\f» 
CpKSULTAS DB 13 A 2. 
Mitr KI Í1#0 micvoi 'ivif.> A' IM4 
O r . K . F e r n a n d e z S o t o 
Cí>r^air.a. .Nai ir. y Oi los.—j^spcri.ilista, del 
Cetotra .••»st:;ria;u>.--Coriá;iitaa. esc 3 4 4.• 
Com].<>««<• I*i -:í. iimdi rno. 'IVI#fon<i A-4-l«5. 
C 42G F. 1 
Ü r . % C h w M l t 
Trruainier.to especial de ollilis r enfer 
nicsiaJea ^•cllérea«. Curación riyioa. Con-
sultas de 12 4 ."i. TelAfor.o A-134u. 
LUZ NUMERO 4ü 
C 414 P. I 
y juanetes. No 
cios pomposos, 
sejfuro de <iue t 
remedio. 
Horas dr- eons 
D r e s . ¡ c r n a c i o ? l a s e n : i a 
é I g n a c i o B . P l a s ^ n c i a 
Cirujano ¿el Hea»''tai núm. 1. 
Espct'iaitsta en Enfermedades 4» !4tje-
r«j. Parto» y Clru;Ja en aenerai. Canaui* 
t*^ d*" ' » 3- Flmpedr.dfc Teiéínr,.j tt¿, 
C 431 r . 1 
0 8 . R O B E L I N 
Cui-ac¿oae» rapulas por esternas 
mCviemÍBUTQOfi 
CONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
¡TSV* MARTA N U P ^ . O 91 
TEJLKFONO N U M . v 1332 
C 408 • F. 1 
Villegas núm. 16. bajos. 
•uadras de la Manzar... .ir-
Se sirve á domicilio. t i:li:fono a-7i:í> !6-J F. 
M I G U E L ANGEL V A R O N A 
A N T O N I O I . A R A Z O Z S 
A30G&.IX)* 
r i - ; F 1 
ABOGADO, u»SAW4 ^2. 
TELEPONC 7 » 
Í S 3 D O R O C O R Z O 
vito*, mio 
inja del Comercio, número 533. 
DK. ADOLFO ÜKYIW 
Er..«rm*dades di! "¿«támaBo 
^ lílteaíinos. cxs'us;v*rr*rít» 
Procedirri^rv- i-'ci^tar ri;.V536 ÁCA 
arill£t$ ¿e la ariaa. E3a«rc y nfíc^oecip-oc 
rliia T4; Utas. T»i*fOB5 t*4. kurb^x-l 
oo A-"^^ 
C 400 F. I 
DR. C A L V E Z G ü i L L E f ó 
E«i!eclailíta en íí^Ils. bernias, tmrotea-
da y •íterilldad.—Habana número 
Consultas: df 11 4 1 y «ie 4 4 >. 
C 491 F. 1 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E i O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas c!e 12 á 4.—Pobres gratis. 
E!e.:trL?idad Médica, corrientes de aiLi 
frecu.-nna. corrientes sah^niLi.-», Far4di-
cats. ifasaj.? vibratorio, duchas do aire 
Teiífoio A-Ĵ 44—ComposteJa 101 'hov 'Ô ^ 
C ífi\ v i 
B E R N A R D O 7 ^ A S T I L L O 
N r.stí ^irys ia tíoáe asento rslacisaa-
do con bu prefeítíS: y a^ert-i* d* !9 ronapr» 
y Téntá ds rrípi»^i4«í r&4tlcas urttnas 
4psrTs<1« ÍMK 
0 2 K. 
Catedrático íie la Escuela Medicina 
MASA(}E VII3RATOniO 
'"r.Tvrult'ís 'Je 1 á J. N -̂ptuno n̂ RMTO 44 
6ajo«. Teiéfono 14Ú0. Gritis súío lurea y 
miervr-les. 
C -•' ' V. 1 
DR. C. E. RNLAV 
Profesar de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades da les Ojo* 
y de los Oídos, 
y 
DR. J M. PEN1CHET 
Especialistú en EnforTtedades de los 0;o^ 
Oídos. Narír. y Garganta. 
ríAl'.TNK'i i:.- (Iftllano 80. Tei. A-4«n. 
r-.-.í,litas: bo 11 K l i y dí> 2 4 5. 
DoniirUso 'leí l>r. C. R. Kinluy, 17 y 3, 
Vedado. Telefono F-1118. 
C 120 F. 1 
D r . J o a a u i n D l a a o 
Especialista del Centro Asturinno 
Vía? urinarias. SfflltBa Knfermetades ó% 
Seftor̂ S.—D« 1 4 4.—Teléfono A-24Í0. 
EWPEDPiSDO --9. 
D3. F R A N G Í S ] } l W A m 
En.'erinedadn» del Corazón. Pulmonea. 
N r̂viOMUL VM y VonÍTeo-sifSlfxicaí1 Con» 
sultn? d* ti 4 ?. Días festivos, oe 12 4 L 
T:-.-..'a1rro 14, anticuo. Teléfono A-.~4iS 
C 417 F. 1 
D r . A i v a r e z R u e i i a n 
A G O S T A 2 P . A L T O S 
DR. HERNANDO S E § ü í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
v m u m m u i wboj 
tfS en el Hospital Mrecedes, lúnce, ralér-
l̂es y vnemees 4 las 7 de la mañana. 
C 40« F. 1 
4atietio yl"' 
C-r.*.u-'ii lébre 
da* d« £ i ? 
POL.Tí*T,TvTC ^ ' 
i«í«.-.5ar.<> d* Tu-
.-..-fu ?u:^¿n»T 3 
Í O D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i « i ó « de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 39 d « 1912. 
N o t i c i a s 
d e i P u e r t o 
E L • • S A N T A N D B R I X O ' ' 
l 'ara. ? . l a : a ! ' / < s a l i ó a y e r e l v a p o r 
es ]>añol ' • S a n i a n d e n n o / ' i-nn c a i ^ r i 
t r á n s i t o . 
E L ' ' B A L M E S " 
T a m b i é u se h i zo á ia mai- en la t<.!•-
di- de a y e r e l v a p o r e s p a ñ o l " B a i -
^tt-es." con c a r g a de t r á n s i t o . 
L A - H A R R Y W . " 
C o n des t ino á M o b i l a s a l i ó a y e r 1J 
g o l e t a ing l e sa ' ' H a r r y W . " 
C E E D O S 
E l v a p o r • ' O h a l m e t t e * ' t r a j o da 
N e w O r l e a n s 105 cerdos , c o n s i g n a i l o s 
& M . R o b a i n a . 
( A R T U O H O S 
De N u e v a Y o r k t r a j o el v a p o r ' "6a.-
r a t o g a " 6 c a j a s d e e a r t n c h o s p a r a 
<i ; n z á l e z y M a r i n a y 13 c a j a s p a r a 
M a r t í n K o b n . 
L A H U E L G A 
H o y . á l a s n u e v e y "media de la m a -
ñ a n a , se r e u n i r á n en el d e s p a c h o ' le í 
s e ñ o r C a p i t á n d e l P u e r t o los dnefios 
d e go le tas de e a b o t a j e y los m i e m b r o s 
d e l a A s o c i a c i ó n M a r í t i m a , p a r í v e r 
e l modo de l l e g a r á u n a c u e r d o s o u i v 
} a a c t u a l h u e l g a de los m a r i n e r o s de 
c a b o t a j e . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . E l L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
fCINA desvía la causa. T'sado en todo ei 
mundo para curar un resfriado en un día, 
1.a firma de " E . W. G R O V E " en cada 
cají ta . 
T E L E G R A M A S D Í L A I S L A 
(De nuestros Corresponsales) 
G U A N E 
J u s t a s pe t i c iones 
2 8 — I I — 7 p . m . 
E n t r e n e s p e c i a l a c a b a de l l e g a r e l 
P r e s i d e n t e de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos a c o m p a ñ a d o d e l A d m i n i s t r a d o r 
y de v a r i o s e m p l e a d o s , con obje to de 
i n s p e c c i o n a r l a l í n e a . 
U n a c o m i s i ó n , c o m p u e s t a de auto-
r i d a d e s , c o m e r c i o y p r e n s a , s o l i c i t ó 
q u e e l t r e n de v i a j e r o s l l egue d i r e c -
t a m e n t e h a s t a a q u í . 
E l P r e s i d e n t e m a n i f e s t ó que sus 
deseos s o n a c e r c a r e l p a r a d e r o h a c i a 
e l p u e b l o p r i m e r a m e n t e y d e s p u é s 
c o m p l a c e r l a s j u s t a s pe t i c iones . 
E l C o r r e s p o n s a l . . 
P E D R O B E T A N C O U R T . 
E l sepe l io del c o n s e j e r o p r o v i n c i a l 
d o n F l o r e n t i n o H e r n á n d e z . 
2 8 — n — 7 . 4 0 p. m 
A la s c u a t r o de l a t a r d e e f e c t u ó s e 
el s epa l i o de l c o n s e j e r o p r o v i n c i a l 
d o n F l o r e n t i n o Hernánáe .T . E l p u e b l o 
e n mas-;, a c e m p a ñ ó h a ^ t a el l u g a r do', 
e t e r n o ds&camo los mort3Jes d e s p e j e s 
d e l cenooido p o l í t i c o . E l G o b e r n a d o r 
C i v i l , D r . L e c u o n a . d e s p i d i ó el due lo . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a , e l G-obiemo y 
e l C o n s e j o P r o v i n c i a l , l a s a g r u p a c i o -
nes p o l i t i c e , e l c o m e r c i o y n u m s r e -
sas a m i s t a d e s o f r e n d a r o n m a / n i í f h a s 
c o r o n a s . 
N o s o t r o s e l e v a m o s a l cielo f ervovu-
sa p l e g a r i a p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
d e s a p a r e c i d o . 
V i l l a r , C o r r e s p o n s a l . 
O I E N F U E G O S . 
L a hueltrí i do coeberos y c a r r e t o n e -
r o s . — G e s t i o p e s p a r a su s o l u c i ó n . — 
H u e l g u i s t a h e r i d o . 
28—11—7 p . n . 
S i g u e l a h u e l g a de cocheros y ca -
r r e t o n e r o s . N u m e r o s o s h u e l g u i s t a s á 
c a b a l l o r e c o r r e n l a c i u d a d en a c t i t u d 
p a c í f i c a . D í c e s e q u e s e r á n s e c u n d a 
dos p o r otros o b r e r o s . 
E l G o b e r n a d o r i n t e r i n o , s e ñ o r G a -
t e l l . y e l A l c a l d e , S r . M é n d e z , gest io-
n a n l a s o l u c i ó n d e l confl icto. 
L o s h u e l g u i s t a s p i d e n el a r r e g l o de 
l a s c a l l e í c u a n t o antes . R e i n a p e r f e c -
t o o r d e n . 
H o y se h i r i ó g r a v e m e n t e e l h u e l -
g n i s t a B e n i g n o L a g r a n a , a l c a e r s e de 
u n c a b a l l o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L O S S U C E S O S 
D I S P A R O S Y L E S I O N E S 
U X D E T E N I D O 
E i \ la b a r b e r í a ¿ - s t a b l e c i d a en la c a -
l l e de A.guiar e s q u i n a á O b r a p í a . ocu-
r r i ó a y e r t a r d e un l a m e n t a b l e i n c i -
d e n l e entre don G e r m á n L ó p e z , v c e i 
n o y d u e ñ o del g a r a g e s i t u a d o en B c -
l a s c o a í n n ú m e r o 4. y el j o v e n R a . , - i d 
d e P e ñ a l v e r H e r n á n d e z , res idente en 
•la c a l z a d a de G a l i a n o n ú m e r o 22, el 
que r e s u l t a r o n a m b o s les ionados . 
S e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , lo o c u -
r r i d o f u é que e n c o n t r á n d o s e en la 
b a r b e r í a O t a d a el s e ñ o r L ó p e z l l e s ó 
e l j o v e n P e ñ a l v e r . y d e s p u é s de c r u -
canse v a r i a s p a l a b r a s a m b o s se inere^ 
p a r o n , y é n d o s e á las m a n o s , e n c u y o s 
m o m e n t o s se o y e r o n v a r i o s d i s p a r o s 
d e r e v ó l v e r . 
C u a n d o i n t e r v i n i e r o n a l g u n o s i n d i -
v i d u o s que a l l í se e n c o n t r a b a n y l a 
bot ie ia , se v i ó que L ó p - e z e s t a b a h e n -
• io de r e s u l t a s de los d i s p a r o s y que 
e l j o v e n P e ñ a l v e r t a m b i é n se q u ' j a -
ba de e s tar l e s ionado . 
C o n d u c i d o s a m b o s al H o s p i t a l Je 
E m e r g e n c i a s , e] D r . R p y p s les p r e s t ó 
los p r i m a r o s a u x i l i o s de l a c i e n c i a 
S p s r ú n los e^rti fie a-dos e x p e d í - d o s , 
• e r m á n L ó p e z p r e s e n t a b a d e s i r a r m - I l a o b l i p 
u r a s . e s c o r i a c i o n e s y c o n t u s i o n e s 
r o d u c i d a s por r o z a d u r a s de m i pro -
e<rtVl, en e l m u s l o d^reeho. de pro-
óaOco mem^s srrave. 
P» ñ . i l v e r p r e s e n t a b a a s i m i s m o des-
ira r r a d u r a s y e s c o r i a c i o n e s e n l a n a -
r i z , b r a z o d e r e c h o y m a n o i z q u i e r d a , 
y l u x a c i ó n de l a a r t i c u l a c i ó n eaeapu-
l o b u m e r a l d e r e c h a , de c a r á c t e r g r a v e -
L a p o l k d a d i ó c u e n t a de esta suce-
so a l s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a , an te 
q u i e n c o m p a r e c i ó e l j o v e n P e ñ a l v e r 
I L - n i á n d e z . en c l a s e de de ten ido . 
U n a vez que este ú l t i m o p r e s t ó de-
c l a r a c i ó n , el J u e z d e c r e t ó s u l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l , p o r h a b e r p r e s t a d o f ian-
za de 500 pesos. 
G R A V E A C U S A O I O N 4 
E n la e s t a c i ó n d e p o l i c í a d e l V e l a -
do se p r e s e n t ó a y e r e l m o r e n o E u s e 
bio S e r p a , v e c i n o de l a c a l l e I es "ui-
n a á 9, d e n u n c i a n d o h a b e r f a l l e c i d o 
su b i j a I r e n e S e r p a , á la que e s t a b a 
a s i s t i e n d o el D r . H u g u e t , y s o s p e c h a 
que su m u e r t e fuese o r i g i n a d a p o r l a s 
m e d i c i n a s que le. s u m i n i s t r ó , s e g ú n 
m a n i f e s t a c i o n e s que le h izo s u h i j a 
a n t e s de m o r i r . 
E l d o c t o r H u g u e t h a m a n i f e s t j lo 
que e f e c t i v a m e n t e h a e s t a d o a s i s t i e n -
do á l a j o v e n I r e n e desde el d í a 2<) 
d-?l m e s a c t u a l , l a c u a l se e n c o n í r a b . i 
en e l o c t a v o m e s de g e s t a c i ó n , p r c -
s e n t a n d ó s í n t o m a s d e a l b ú m i n a y m a -
n i f e s t a c i o n e s c a t a r r a l e s de o r i g e n 
g r i p a l , pero que le r e c e t ó lo a d e c u a -
do á c o m l m t i r d i c h o s m a l e s . 
S u p o n e el d o c t o r H u g u e t que l i 
m u e r t e de I r e n e f u e r a o r i g i n a d a por 
a s f i x i a d e b i d a á a l b u m i n u r i a puerp i , -
r a l . 
E l J u e z de l d i s t r i t o , que c o n o c i ó do 
este hecho , d i spuso que el c a d á v e r de 
f rene S e r p a fuese r e m i t i d o al N e c r o -
>mio, d o n d e en la m a ñ a n a de hoy le 
-••rá p r a c t i c a d a l a a u t o p s i a p o r los 
m é d i c o s forenses . 
L a p o l i c í a o c u p ó l a r e c e t a y med: -
i i n á s o r d e n a d a s p o r el doetor H u g u e t 
y l a s r e m i t i ó a l ' J u z g a d o c o m p e t e n t e . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n la t e n e n c i a de p o l i c í a de l o a r r i o 
de la V í b o r a se p r e s e n t ó a y e r t a r d e 
don M a n u e l O r b ó n C o r u j e d o , vec i i io 
de l a caille de U r s u l a , m aquel ba-
r r i o , d e m i n e i a n d o que h a c e dos me-
ses f a c i l i t ó á don E l o y V i l l a r , esta ¡de-
c ido en la c a l z a d a de J e s ú s de l M o n -
te, f r e n t e al p a r a d e r o de los t r a n y ' a » 
O é . - i r i r o s . la s u m a de t r e s c i e n t o s c u a -
renta y dos pesos, p a g a d e r a cu Li'.as 
p lazos , s e g ú n d o c u m e n t o e x p e d i d o til 
e fecto p o r el s e ñ o r V i l l a r . 
D i c e O r b ó n que a l p e r s o n a r s e en el 
e s t a b l e c i m i e n t o del s e ñ o r V i l l a r p a r í 
h a c e r e fec t ivo el p r i m e r p a g a r é . F u i 
i n f o r m a d o por l o s , d e p e n d i e n t e s del 
e s t a b l e c i m i e n t o que e l e x p r e s a d o V i -
l l a r h a e í a t res d í a s que h a b í a d e s a p a -
r e c i d o , i g n o r a n d o el l u g a r donde pue-
da e n c o n t r a r s e , p o r c u y o m o t i v o se 
c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o en d i c h a s u n a 
E l J u e z de g u a r d i a c o n o c i ó de es ta 
d e n i n i c i a . 
U N I N F O R M E D E L A 
P O L I C I A J L D I C I A L 
L l agente de l a p o l i c í a j u d i c i a l se-
ño!- M a n u e l ftúmez. h a r e m i t i d o al 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de la s e s i ó n 
p r i m e r a un m f ó r j n e , por el que a p i -
rece que los d e t e n i d o s E d u a r d o KÍI-
d r í g u e z D í a z y M a n u e l U l l o a . que se 
e n c u e n t r a n p r o c e s a d o s p o r el t imo d*» 
" L a s cr locae i cn . 'S ." ' de l qu." f u e r o n 
v i - n i n a s dos i n d i v i d u o s re s idente s en 
ía posa la Saipta C l a r a 22. y de e n y r 
hecho t i enen c o n o c i m i e n t o n u e s t r o s 
l ec tores , son a u t o r e s t a m b i é n de la es-
ta fa de i g u a l n a t u r a l e z a á los b l a n c o r 
^fannel C a s t r o P é r e z y N é s t o r K o ' l r í -
guez. vec inos de la c a l z a d a de V j v o j . 
D i c e el agente G ó m e z en su infor-
me que el r e lo j y c a d e n a o c u p a d o s al 
R o d r í g u e z D í a z c u a n d o s u d e t e n f e i ú n , 
son de l a p r o p i e d a d de N é s t o r R o d r í -
guez. 
E s t é iuForme h a s ido n n i d o á ;a 
c a u s a que se i n s t r u y e en d icho J u z -
gado. 
A M E N A Z A D 
D o m i n g o P o y o de Armfrs . v e c i n o 
de S a n J o s é n ú m e r o ocho, se prosen -
tó a y e r t a r d e en l a n n i n t a E s t a c i ó n 
de P í d i r ' í a . d e n u n c i a n d o que ún i n d i -
v i d u o conocit io p o r L a u r e a n o ( a ) 
" G u a n a s a c o . " lo ha a m e n a z a d o de 
m u e r t e si no le e n t r e g a u n a l e o n t i n a 
que d ice le f u é e s t a f a d a c u a n d o se 
e n c o n t r a b a e n la c á r c e l . 
P o y o teme que ; i G u a n a s a c o " l l eve 
¿ ca^bo sus amenaza-s. p o r c u y o mot i -
vo p i d e a m p a r o p a r a su v i d a . 
E n curmto á la l e o n t i n a que le r e -
c l a m a ^ G u a n a s a o . " d ice Po;vo qr.e 
i smora todo lo r e f e r e n t e á este p a r -
t i c u l a r . 
S B D Ü t C Í D Á V A B A N D O N A D A 
L a j o v e n de la r a z a m e s t i z a . M a -
ría d;; ! iO' v G a r c í a , de 18 a ñ o s de 
e d a d y v e c i n a de Dima.s , P i n a r d e l 
R í o . d e n u n c i ó a y e r t a r d e en l a T e r -
c e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a h a b e r v e n i -
do á esta c i u d a d e n g a ñ a d a por s u no-
vio el b l a n c o B a l d o m c r o F o n d ó n G o n -
z á l e z , q u i e n d e s p u é s de s e d u c i r l a con 
p r o m e s a s de m a t r i m o n i o , l a h a a b a n -
d o n a d a desde hace t r e s d í a s . 
L a J i m é n e z cree que su s e d u c t o r 
r e s i d a eil la C a l z a d a d e l a R e i n a m i -
ra ero 20. 
L a n o l i c í a p r o c u r a l a d e t e n c i ó n de l 
acusado. 
I ' N A E S T A F A 
L a í ^ u p e r i n t e a d e n l p del S a n a t o r i o 
" L a E s p e r a n z a . ' ' e s t a b l e c i d o en l a 
l o m a de S a n J u a n , en l a V í b o r a , M a -
r y Aprnes O d O n i ' - l ! . se p r e s e n t é 
a y e r en l a o f i c i n a de l a P o l i c í a Sfc* 
c r e t a , f o r m u l a n d o d e n u n c i a c o n t r a 
u n i n d i v i d u o n o m b r a d o A d o l f o F e l -
í i n ? . e - :ab lec ido en B e r n a z a n ú m e r o 
trvs . r e f erente á que bateé p r ó x i m a -
m e n t e un afio \é c o m p r ó /5 ^ste u n 
s o l a r en <•] i -ppario ' " L a C n i v e r s í -
d a d . ' " en ' a i n a i i z í \ n a n ú m e r o 90, eon 
d< 
en rús i i ea . recibidas en la "Librer ía Nue-
va," de Jorge Morlón. Dragones frente a l 
Teatro Martí , Apartado 266. 
L a C r i m i n o l o g í a ; iK)r Qarófalo , 
(1912) ^ 1-30 
L a a Grandes Corrientes del Pen-
samiento C o n t e m p o r á n e o ; por 
E u c k e n 1-80 
P r o l e g ó m e n o s : por Kaut . . . . OSO 
Paradojas de la Naturaleza y de 
la Cienc ia; por Mampson . . . 0-70 
L a Conquista Mineral ; por L a u -
nay 0-00 
E l Más Al lá de la Muerte; por 
Leadbeater . . . . . . . . l-óO 
Ensayos de Cr í t i ca y de Histor ia; 
por Taine 0-90 
E l Alma func ión del Cerebro: 
por Fer iere 1-75 
L a s Fronteras de la L o c u r a ; por 
Cullere 0-90 
F i loso f ía de la R e l i g i ó n ; por Sa-
batier 1-30 
E l L i b r o - del Buen Amor; por 
Juan Ruiz 0-50 
Estebanil lo G o n z á l e z ; por E . Gon-
zá lez 0-50 
Obras P o é t i c a s ; por G ó n g o r a . . 0-50 
E l Cánt i co E s p i r i t u a l ; por San 
Juan de la Cruz 0-50 
Prosas; por Gonzalo de Berceo. 0-50 
Derrota de los Pedantes; por Mo-
rat ín 0-50 
E l Lazar i l lo de Tormes; por Hur-
tpdo de Mendoza 0-50 
Los S u e ñ o s ; por Quevedo . . . . 0-50 
L a Reina del Aquelarre (2 tomos) 
por Leroux O SO 
B 7-24 
•rrenos son de la p r o p i e d a d de 0 | 3 f ^ / V 3 N U E V A S 
los s e ñ o r e s A n t o n i o M u ñ o z y J o s é M . , 
C o r t i n a , p o r e u y o m o t i v o se eonside-1 
r a e s t a f a d a p o r el e x p r e s a d o F e l t i n g ! 
e n d i c h a c a n t i d a d . 
D e e s ta d e n u n c i a l e v a n t ó a-cta l a ; 
p o l i c í a , d a n d o c u e n t a a l J u z g a d o de | 
I n s t r u c c i ó n del D i s t r i t o , p a r a que se | 
p r o c e d a a lo que b a y a l u g a r . 
F X P E X D K ' I O X D E 
M O N E D A S P A U S A S 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l j 
n ú m e r o 1.2S1. V e n a n c i o A l v a r e z . p r e -
s e n t ó a y e r t a r d e en la s e x t a E s t a - i 
c i ó n d e P o l i c í a a l b l e n c o J o s é V a l -
d é s , v e c i n o de M a l o j a e s q u i n a á 
I n f a n t a , á q u i e n d e t u v o en l a € a l z ; a - j 
d a de P r í n c i p e A l f o n s o e n t r e A n t ó n 
R e c i o y F i g u r a s , p o r a b u s a r l o el mes- j 
t i zo F r a n c i s c o M a l d o n a d o de h a b e r : 
t r a t a d o de e s t a f a r á u n b i l l e t ero en-1 
t r e g á n d o l e u n a m o n e d a f a l s a . 
A l s e r detemido d i c h o i n d i v i d u o ¡ 
a r r o j ó á l a v í a o t r a s m o n e d a s , l a s ' 
c u a l e s c a y e r o n s o b r e l a s p a r a l e l a ? de j 
los t r a n v í a s , p a s á n d o l e p o r e n c i m a 
u n o de é s t o s , d o b l á n d o l a s . 
E l de ten ido , d e s p u é s ' le i n s t r u i d o 
de careros p o r e l J u e z de g u a r d i a , f u é 
r e m i t i d o a l v i v a c á d i s p o s i e i ó n de l 
J u z g a d o competente . 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l v o l c a r s e u n c a r r e t ó n de c u a t r o 
•ruedas p e r t e n e c i e n t e a l D e p a r t a m e n -
to de O b r a s P ú b l i c a s , p o r h a b e r c a i -
do u n a de l a s r u e d a s e n u n b a c h e de 
La r a l l e de A r a n g o e s q u i n a á M u n i -
c ip io , en J e s ú s d e l M o n t e , le e a y ó e n -
c i m a a l obrero M a n u e l R o d r í g u e z 
C a b r e r a , l e s i o n á n d o l o . 
C o n d u c i d o é s t e a l S a n a t o r i o ' ' L a 
B e n é f i c a . " f u é a s i t i d o a l l í de p r i m e -
r a i n t e n c i ó n de l a f r a c t u r a d e l p e r o -
n é d e r e c h o y de u n a h e r i d a c o n t u s a 
e n l a m a n o i z q u i e r d a , de p r o n ó s t i e o 
g r a v e . 
E l R o d r í g u e z i n g r e s ó m á s t a r d e en 
el - A m a t o r i o " L a P u r í s i m a C o n c e p -
c i ó n , " p o r s e r soc io de l a • ' A s o c i a -
c i ó n de D e p e n d i e n t e s . " 
[ i a u m o T m m o 
C U A N D O N E C E S I T E R E L O J E S L E G I -
T I M O S D E " R O S K O P F , " P I D A E L Q U E 
L L E V A L A M A R C A 
F - E - R O S K O P F 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
E S T E E S E L Q U E F A B R I C A E L H I J O 
U N I C O D E L D I F U N T O " R O S K O P F " P A -
RA E L P U E B L O S O B E R A N O : E S E L 
MAS B A R A T O . MAS E L E G A N T E Y D E 
H O R A MAS F I J A Y S O L I D A . 
C U I D E Q U E NO L E D E N U N A G R O -
S E R A I M I T A C I O N . 
D E P O S I T O : A L M A C F , N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y R E L O -
J E R I A F I N A . 
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L I Q U I D A M O S C I E N M E L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , o r o 18 quildittts c o n b r i l l a n t e , 
za f i ros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
etc . , todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a 
p o r c i ento de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r en es te mes . 
D a m o s f a c t u r a d e g a n ú i t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro d e 14 y 18 
q u i l a t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
es t i los m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 1, 2 y 3 t a -
pas , oro 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su izos , 
d e á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 3 cente -
nes . 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 t a p a s , oro 18 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
su izos , á 2, 4 y 6 centenes . V a l e n e l 
doble . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , oro 
de 14 y 18 qu i la te s , á u n o . dos , t r e s y 
c u a t r o pesos. V a l e n e i doble . 
N o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a c a -
s a i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a . - - A n g e l e s n u m e r o 9 
C 466 F . 1 
EN L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Perfecto Díaz Rey, J o s é .Me-
nénde / , Alvarez, A g u s t í n S o l í s Niebla, Be-
larmino Iglesias F e r n á n d e z , Celestino 
G o n z á l e z Rodríguez , Manuel Cura , Rufino 
Gut i érrez Fel iz , Franc i sco Astol iza y As-
toliza, Antonio P é r e z Iglesias, Manuel 
Abello y Abello, Angel C a r a v i a Pozo, J o s é 
R o d r í g u e z Pérez , Manuel Díaz F e r n á n d e z , 
J o s é Jane V i ñ a s , J o s é Quesada S á n c h e z , 
Rafael Mugno Ruso, Diego M e n é n d e z Fer-
n á n d e z , Migeul Abay S a g u í n , Manuel 
Huerta Corrales , Miguel Inter lán Rizo, Jo-
s é Ontriago Llano, Manuel Trav ie sa P a - . 
loma, Manuel So l í s López , Manuel Fer -
n á n d e z Barbas, Manuel F e r n á n d e z Alonso 
y Alvaro Nieto Suárez . 
De a l ta: Manuel Blanco y Blanco, To-
m á s Garc ía Rodr íguez , Manuel Posada He-
via, Pedro García H e r n á n d e z , Santiago de 
la Paz P é r e z . Jacinto Padi l la Mart ínez , 
Manuel Bernardo F e r n á n d e z . Franc isco 
M e n é n d e z y Menéndez , A n g é l i c a Alvares 
de Fa l la . L u i s Felgueras F e r n á n d e z , L u i s 
R o d r í g u e z Pe láez , Manuel Martíne-z Val le , 
Miguel Palmer y Palmer, Belarmino Tió-
pez M é n d e z , Adolfo F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez, A v é l i n o Canellada Alonso, E l ias Ro-
d r í g u e z F e r n á n d e z y R a m ó n S u á r e z Gon-
zález . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel C o r t é s Rivas , An-
d r é s F e r n á n d e z Rodr íguez , Manuel Cordo 
Reino, Daniel Díaz Montecelos, Juan Ma-
r iñas T o m é , Antonio Maceira, J o s é Par-
do López , Julio Blanco Rodr íguez , Manuel 
Si lva G o n z á l e z , Franc i sco Figueroa Vega, 
Benilde Castro, Benito G o n z á l e z Hermi-
da, Camilo S u á r e z Alvarez, Antonio Cal -
vfiio Novo, Manuel Maurín , J o s é Barcón • 
Mac iñe ira , Antonio Felipez, Segundo Pe-
re i rá Iglesias, J o s é Nieves Losada, Indale-
cio Soutillo, Vicente Gonzá lez Iravedra, ! 
Manuel V a l c á r c e l P e ñ a , Alvaro M e n é n d e z i 
Rodr íguez , Antonio de la Fuente, J o s é ; 
G o n z á l e z López . Manuel Prieto Sousa, 1 
Faustino Marqués Gonzá lez , Francisco 
Dopico Corra l , J o s é M. A ñ e l F e r n á n d e z . 
J o s é L á m e l a s Pereira, Marcelino Carnero 
Castro, Jav ier Gonzá lez Novoa. Antonio j 
Alvarez Ramos, R a m ó n Tabeada Brea, 
Manuel D íaz Milán, J o s é M. Casabolla, ¡ 
Aquilino Gonzá lez del Río , R a m ó n R o m á n 
Paz. 
D e a l ta: J o s é Díaz Mart ínez . Antonio 
Roneo Orosa, J o s é Garc ía Calvo. Rodrigo 
Abele ira Boedo, J o s é Vi l lares Rey, Rosen-
do Calveiro Remesar. J o s é Soto Gayoso, '. 
Celestino S i lva Campos, J o s é .Martines 
E s t é v e z . J e s ú s Rey Mariña, Manuel Bu- | 
g ía Rodr íguez , Francisco Miguez, Maximi- | 
no M a r t í n e z Coto, J e s ú s Penabad Carbar | 
l lal , J o s é Vázquez , Manuel Rodr íguex | 
Granja , E ladio Maseda y Francisco Calvo 
García . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Francisco Alc ina, María j 
Montes, F r a n c i s c a Rodr íguez y Mar ía De- | 
diego. 
De a l ta: María Suárez , Mat ías Aguado, ' 
Domingo Porjaa y Antonio E n s e ñ a t . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 1 
Ingresaron: Jobito G ó m e z , Salustiano ; 
P é r e z y Pedro Castro. 
De a l ta: J o s é Barreiro. Saturnino La^o 
y Anselmo Rodríguez . 
K \ « < K.VTKNES sft alquila la casa San 
José entre Hospital y £ s p a d a . Letra B. de 
2 ventanas, construcción moderna, s e r r l -
cios. sanidad, azotea, con mamparas y per-
sianas y demá.s comodidades. E n la bo-
dega del lado informarán. 
2318 4-2* 
DA.9fAS 91.—Esta casa, cpmpuesta de sa-
la hermosa, gran comedor. 5|4 espaciosos y 
patio muy grande: propia para una induc-
i r l a 6 depósito, se alquila en t centenes. 
de da contrato. EstA abierta do 1 4. 3 p. m. 
Informan: Cuba 140, bajos, de 8 4 10 a. m. y 
de 1 á. 3 p. m. 2315\ 8-29 
S E Al,Q.IJIIyA la moderna planta ba.la de 
Animas 136. propia para familia numerosa; 
grandes salones y patios, 8 amplios dormi-
torio», en 17 centenes. Informa: A. Puente, 
Prado y Cárcel, café "Blscuit." 
2313 4-3» 
SK AI,«ll'II.AN las casas I-uyanó 181, con 
sala, comedor y 614, en $34 plata: y 183, con 
sala, comedor y 2|4, en 820 plata. L a l la-
ve al lado. Informan en Morro núm. 7. an-
tiguo. 2312 4-29 
H E R M O S A S habitaciones con balcón A la 
calle, con y sin muebles, luz e léctr ica y 
servicio de criado?, se alquilan en Galiano 
núm. 101, altos, entrada por San José. 
2308 ^ 6-2» 
R E I N A 69, inmediato ÉL San Nicolás . Se 
alquilan habitaciones altas y bajas, es-
paciosas, frescas y con pisos de mosaico. 
Informan en la misma. 
2324 <-29 
CRÍSTÍNA Y KERXAXIÍINA.—Re alqui-
lan casitas baratas, modernap. claras y ven-
tiladas. Servicio sanitario, escaleras de 
mármol. Triformarán allí mismo. 
232.-. 1-29 
S E ALQUII^AX los amplios altos de A n -
geles núm. 16. Su dueño en Galiano núm. 
60, entrada por Xeptuno. L a llave en los 
bajos de dichos altos. 
2323 8-29 
S E \ L t n : i l . A X los bajos, independiente», 
de Revillagigedo 139. con sala, saleta. 3|4. 
grandes instalaciones sanitarias, pisos de 
mosaico: precio: 7 centenes: la llave en la 
bodega de la esquina. Su duefio; Prado 77 A, 
altos. 2319 8-29 
S E A L Q U I L A N , en lo más sano de la ciu-
dad, los esplendidos altos de Jovellar es-
quina á San Francisco: precio: <! centenes: 
la llave en la bodega. Informes: San R a -
fael U'OVá. bajoe. 2843 8-29 
SAN R A F A E L 10«. antiguo, se alquilan 
magníficas habitaciones con vista A la ra-
lle é interiores. Virtudes m'im. 96, antigu-). 
se alquilan de ^6-50 en adelante. Casas 
tranquilas. 2345 4-2Í» 
CAÍA N I E V A . — S e alquilan los altos y 
los bajos de Manrique 11. en 9 y 7 centenes, 
respectivamente, con entrada independien-
te y toda clase de comodidades. & una cua-
dra de San Lázaro. Informan en Monte 473. 
altos, de 11 á 12 del día y de 5 á 8 de la 
no< iie. 2".3I 4-29 
w nsni 
los i n t e r 
d i -
¿ E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E INSOMNIO, F A L T A DE A P E T I -
¡TO, F A L T A D E F U E R Z A S , GK I E R E U8-
i T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O . G A S 
' . A N D O POCO D I N E R O ? 
Tome el E L I X I R G L l C E r t O r O S F A T O u 
" M O U R E T , " pcdsro«o Pec«ns t i tuy -nte cUI : 
sistema nervioso en general. De venta mn , 
Droguer ías y Farmatiaa . 
C 400 F 1 i 
9 E A l.til II, A una hermosa sala baja, con 
dos ventanas á. la calle, propia para una 
oficina, y también dos cuartos interiore». 
Informarán en Egidos núms. 8 y 12. 
2338 4-2» 
S E A L Q L I L A N . de moderna construcción, 
los bajos de Concordia núm. 212. nuevo, con 
sala, comedor, tres cuartos y servicios sa-
nitarioH. en precio módico. L a llave en el 
206. Informan en Neptuno 25, altos. 
2335 4-2» 
" 5 5 t i DA ESQUINA, á O'ReiUy se alqui-
lan locales para oficinas y habitaciones á 
hombrea solo?. E n la misma se venden 
unas rejas para puertas de calle. Informa-
rán en el café Canto. 22«7 S-28 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
núm. 115. errre Salud y Dragones, com-
puestos de sala, cinco cuartos, bafto y de-
m&s necesidades. Informan en los mismos 
de 9 á 12. J262 4-28 
S E *LQUTt,AN uros espléndidos altos, 
pura numerosa familia, en Reina 89. anti-
guo. Tnrormrn en Universidad núm. 36. es-
quina á Infanta. 221G ?-C7 
SK A L Q U I L A N '.o* i. -rnr.< os alto* d»1 la 
Calcada del M.jn<«? núm. 4S1. esquina & 3«.n 
Joaquín; Informarán en los bajos, bod'tra. 
HERMOSOS altos, ron capacidad para fa-
milia numerosa, en 14 centenes. Calle del 
Sol núm. 48. moderno: la llave en los ba-
jo». Informes en Cuba 65. entre Muralla y 
Teniente Rey. 2252 4-28 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de Virtudes 136. TI»nen escalera de 
mármol, sala, antesala, cinco cuartos, come-
dor, cocina y servicios sanitarios á la mo-
derna; úl t imo precio: quince centena». L a 
llave é informes en los bajos. 
2249 4-28 
O F I C I O S NUM. «S, altos, se alquila una 
habitac ión con pisos de mosaico, luz e léc -
trica y demás servicios sanitarios. Infor-
marán á todas horas. 
2254 4-28 
P A R A COMISIONISTAS, oficinas ó a'ma-
cén, se alquilan ios bajos de Sol núm. 48. 
moderno: la llave en los mismos. Infor-
mes en Cuba núm. 65. entre Muralla y Te -
niente Rev. 225", 4-28 
E N L A V I B O R A , se alquila por meses ó 
por aflos la cómoda y bien situada casa-
chalet Avenida Juan Bruno Zayas esquina ú 
la de Luis E s t é v e z <á una cuadra de la 
de Estrada Palma.» L a llave 6 informes al 
lado. 2244 8-28 
S E A L Q U I L A la casa callo de Crespo núm. 
62. próxima á Trocadero: tiene «|4. 3 altos y 
3 bajos, suelos de mosaico, servico sanita-
rio moderno y demíls accesorios. E s seca, 
fresca y saludable. E n la caea del frente 
es tá la llave, é informan en Salud 42, es-
quina á Lealtad. 2242 4-28 
S E A L Q U I L A N habitaciones, ron asisten-
cia 6 sin ella; hay departamentos con vis-
ta al Paseo, luz e léctr ica y buen servicio; 
en Prado núm. 71, antiguo, altos. 
2287 15-28 F . 
N E P T U N O NAm. 162, principal: sala, sa-
leta, tres cuartos, baño, cielo raso, en 10 
centenes. L a llave en frente, joyer ía L a 
Especial. Informes. Montero, Obispo frente 
al parque de Albear, casa de cambio. 
2301 S-28 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
S e a i q u i l a n p a r a l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o ó p o r a ñ o s , l a h e r m o s a q u i n -
ta " O h i c a g o " y u n a c a s a a n e x a , pu-
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; t i ene arbo le -
d a , j a r d i n e s y u n h e r m o s o pat io . T i e -
ne c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a . 
P u e d e n v e r s e á todas h o r a s , d u r a n t e 
el d í a . P a r a l a s c o n d i c i o n e s d e l con-
t r a t o , de 12 á 3 e n la o f i c i n a d e l l e c -
tor B a n g o , P r a d o n ú m e r o 34Vo. 
C 674 3 0 " F 24 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
do* altos de San Nico lás 105, recientemente 
pintados. L a llave en los bajos. Informes, 
Agniar núm. 38, Te lé fono A-2814. 
2210 15-27 F . 
SF, A I / Q U I L A un departamento de tres 
habitaciones Interiores, muy cómodas y 
ventiladas, á corta familia y de moralidad. 
Monte 125 y 133, casi esquina á Angeles. 
2217 4-27 
SAN R A F A E L 8».—Sala, comedor, dos 
ouartos bajos y dos altos y demás servicios. 
L a llave al lado. Informan en Cuba nú-
mero 62, Te lé fono A-4417. 
2212 8-27 
S E A L Q U I L A N los bajos del Néctar H a -
banero, en Prado y Trocadero y los bajos 
de Belascoatn 613. para establecimiento. 
Pujol. 2214 8-27 
C U B A NUM. 92, un apartamento para fa-
milia sin n iños ; se exigen referencias. I n -
forman en la misma. 2211 8-27 
SAN NICOLAS NUM 85, acabada d* edT-
flear: se alquilan los altos, espléndidos, oon 
abundancia de agua. Informan en la mis-
ma. 2197 4-27 
S E A L Q U I L A N los entresuelos de la ca-
sa calle de San Ignacio núm. 70. esquina á 
Teniente Rey. Informan en el café. , 
2189 8-27 
CASA D E F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y hahi laolón, 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado núme-
ro 76. 2209 4-27 
L A M P A R I L L A 41, próximos á Composte-
la, «e alquilan los bonitos y frescos altos. 
Independientes, con sala, comedor, 4|4, ba-
ño, cocina, azotea, etc. Informa: Dentista 
Vieta, Villegas 58, esquina á Obrapía. 
2181 4-27 
A C A B A D O D E F A B R I C A R , en Poclto y 
Delicias, Jesús del Monte, se alquilan unos 
altos con 5¡4, sala y una hermosa terraza, 
en 8 centenes; también se alquilan los ba-
jos de la misma, propios para bodega, y dos 
casitas anexas; la llave enfrente; informan 
en Gloria 91. 2198 10-27 
S E A L Q U I L A , en Quanabacoa. la snntuosa 
"Casa de las Kiguras," propia para familias 
de gusto. Informan en la misma. Su due-
ño Máximo Gómez núm. 62, entrando por 
Maceo. 2208 26-27 F . 
V I L L A A'TDAL. calle 17 entre D y E , Ve-
dado, espléndido departamento indepen-
diente, asistencia esmerada, excelente coci-
na y trato delicado, propio para touristas 
ó familia temporadlsta. 
C S88 8-27 
S E A L Q U I L A una espléndida habitac ión 
exterior, con ventana, balcón, piso de már-
mol, con otra anexa si se desea, en casa de 
corta familia rnuy limpia. También un sa-
K-n independiente, con balcón, ventanas á 
la brisa, agua y desagüe , Neptuno 70. altos. 
2196 4-27 
S E A L Q U I L A N . Marqués González 1 A, a l -
tos y San Rafael 149. altos. I>as llaves en 
la bodega esquina á Marqués González, in-
forman en el Banco Naconal de Cuba, De-
partamento núm. 501. 
2206 8-27 
S E A L Q U I L A N los amplios y cúmodos '.«a-
jos de Virtudes núm. 107. 1*. llave en lo1? 
altos. Informes en Asruiar núm. 38, Te lé fo -
no A-2S14. 2201 9-27 
E S C O B A R NI M. 2». entre Animas y L a -
gunas, se alquila. Tiene sala, saleta corri -
da, cinco cuarto-í bajos y dos altos y doble 
servicio. L a llave en la bodega. lnform.-s, 
su duefio, Y núm. 19. Vedado. 
2201 5-27 
S E A L Q L I L A N los ventilados altos de 
Concordia núm. 157. antiguo, acabados de 
construir. Se componen de una gran sala, 
comedor, 4 grandes habitaciones. 2 servi-
cios sanitarios con bañadera y gran coci-
na. E n los bajos informan. 
2173 S-25 
S E AI.Ql I L A N los bajos de la casa . a -
lle Acosta núm. 99, antiguo. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones, 
G F . 25 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Icrtustria ICO, ewquina á H&rcclona. Con 
evan habitaclor.PB, cada una con su baóo 
agria callente, lux, t imbre» y elev&.iof 
e.fcctrtco. Predoa sin comida, demie un na-
so por porsoiia. y con comida de*de dos 
peso*. P a r a familia y por meses, precios 
con ven cío nal es. T t l é í c m o A-299S. 
C 465 F . 1 
S E A L Q U I L A 
UN L O C A L P R O P I O P A R A E S T A B L E C I -
MIENTO. E N L A C A L L E D E V I L I . K ' i V S 
E N T R E OBISPO Y O R E I L L Y . I N F O R M E S : 
I NUM. 17. V E D A D O , M I G U E L C A S A L . T E -
L E F O N O F-1409. 2170 4-25 
S E A L Q U I L A N . — E n $19. un departamen-
to de 3 habitacone^, con alumbrado y ser-
vicio independiente: y en $15-90, un salón 
con balcón á la calle y con alumbrado, en 
Compostela núm. 115, entre Sol y Muralla. 
2161 4-26 
CASA P A R A F A M I L I A S , e sp lénd idas - -? 
ventiladas habitaciones amuebladas, con 
vistas á la rasa é interiores. San Ignacio 
núm. 92. antiguo, esquina &. Santa Clara. 
Se admite;- abonados. 
214' 5-24 
SK A L Q U I L A una espléndida casa en :a 
Calzada de Jesús del Monte 358 A. con tres 
ventanas, portal, magníf ica sala, salóla , co-
medor y ocho habitación?»: ¥<»rvii ¡o •epa-
rado para la familia y los criados. 
213!» ?-24 
KB A I . q i ' I L A un piso :a «asa Obradla 
núrr. 1C1. moderno, acabado de constru:r, 
contiguo á la esquina de Mon^errale; am-
phe y moderno y muy cerca del Parqne y 
Lranvtas. 2)36 6-2 4 
S E A L Q U I L A la espaciosa, fresca y re.t-
tilada casa núm. 65 de la Avenida de E s t r a -
da Palma. L a llave en la misma. Informan 
en el Banco Nacional de Cuba, Departamen-
to núm. 501. 2205 8-27 
VEDADO.—Se aíquila, en ocho centenesT 
una bonita casa de esquina, callo F entré 
13 y 15, Quinta de Lourdes, capaz para re-
gular familia. 2164 8-24 
J E S U S D E L MONTE. Santo S u á r e z m T ñ ! 
49, antiguo, se alquila barata esta espacio-
sa casa, con portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos y buena cocina. L a llav.» 
al lado. Informan en 5a. núm. 72, esq-iina 
á B, Vedado. 2152 8-25 
V E D A D O 
Se alquilan los altos de la ra^a calle J y 
27, por la cantidad de cincuenta y tres pe-
sos Oro Español , compuesta de cuatro habi-
taciones, sala y comedor, cocina y cuartos 
de baño con todos sus aparatos modernos, 
y los techos de la casa son de cielo raso' 
acabados de fabricar. 
1662 15-11 p. 
S E A L Q U I L A N los altos de la cana ca-
lle de Empedrado núm. 22, antiguo, y 24 
moderno, de construcc ión moderna; la Ha-
ce en los bajos, é informarán de 9 á 12. en 
Manrique núm. 40, y Perseverancia 38 A. 
2155 10-21 
VEDADO.—Se alquila una casa con sala, 
saleta, comedor y cuatro cuartos; 8 cente-
nes. Calle B núm, 35, entre Tercera y Quin-
ta. 2115 8-23 
P A R A R E S I D E N C I A 
y o f i c i n a de u n a L e g a c i ó n e x t r a n j e r a , 
se desea p o r a ñ o s u n a b u e n a c a s a en 
ca l l e p r i n c i p a l , p r e í i r i e n d o el Má* 
l e c ó n . 
C . de C . A p a r t a d o 164. H a b a n a . 
2110 6-23 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
Sol núm. 2, propio para familia: es fres-
co y tiene buenas vistas. L a llave y pa-
ra informes, San Pedro núm. 6, Sobrinos 
de Herrera. 2107 10-23 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, el principal y segundo 
piso de la nueva casa calle de Compost-la 
núm. 132. esquina á Merced, dotados de 
abundancia. Pasan por su puerta todos ¡os 
abundancia. aPsan por su puerta todos ios 
tranvías y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio de Belén, resultando 
de gran comodidad para familia que tenga 
niños en dicho piante!. Las llaves en el 
establecimiento del bajo, é Informes en San 
Pedro núm. 6, Cosme Blanco Herrera. 
2106 8-23 
S E A L Q U I L A N , en -Luz núm. 7. entre I n -
quísldor y San Ignacio, la sala y varios 
departamentos para oficinas, hombres Ro-
los y matrimonio sin niños. 
2096 8-23 
S E A L Q U I L A N IOM bajos de la casa Lúa 
85. antiguo, con sala, saleta y 5 cuartos; 
e léctr icos .alcantarillado y pav imentac ión; 
higiene y barata. L a llave é informes en 
Muralla núm. 72, L a Parra. 
2126 8-23 
S E A L Q U I L A , propio para oficina, un de-
partamento en los altos de la casa San Pe-
dro núm. 6. Para informes: Sobrinos de 
Herrera. 2108 10-23 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
núm. 158, antiguo. L a llave en los ba-
jos. 2051 • 8-22 
E N C H A C O N 8 (altos) en casa de fa-
mil ia respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G. 16 E . 
A U B E A U S E J O U R 
ANTIGUA "CASA BLAJÍCA1' 
Casa para FainlUan,—Enmlty Hoime 
E n el mejor punto del Vedado, á una 
cuadra de los tranvías y al lado de los 
baños de mar. 
Cocina Francesa y Española, con todos 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos. 
Arreglo püra fmillas y por temporada. 
C A L L E RASOS NI M, 15. 
Telf. F-I^80. ^ «Miado. Habana. 
2069 26-22 F . 
S E A L Q U I L A N , á hombres solos 6 ma-
trimonios sin nifios, espléndida» habitacio-
nes acabadas de fabricar, en loa altos «leí 
café "Vista Alegre.'' con frente á las ca'los 
de Ancha del Norte y Belascoaín. Informan 
en el café. 2084 1 6-22 F . 
S E AI«QUILAN las espaciosas casas de 
alto y bajo, situadas en la calle 5a. nflms. 
43 y 43 A, casi esquina á TJafios. acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos sus departamentos. Se componen de 
sala, saleta, comeáor, cuatro cuartos, bailo, 
Inodoros, cuarto para uriados. y cocina. Sc.n 
cuatro casas, completamente aislados lo» 
bajos de los altos. Informarán en Oficios 
núm. 28. 2037 8-!! 
LOMA D E L V E D A D O , calle 17 núm. J24. 
moderno. Casa de dos piso?, sala, comedor, 
4 cuartos, dos Inodoros, luz eléctrica, ag'ia 
en alto y bajo, eto. informes: F núm, 30, 
antiguo, entre 15 y 17, Vedado, 
2045 8-21 
V E D A D O — C a l l e C núm. 188. entre 19 y 
21, magníficos altos, enteramente indepen-
dientes: agua abundante, dos baños, cin^o 
dormitorios y luz e léctr ica , 
2021 15-21 F 
A G U I L A 2 3 8 , A N T I G U O 
entre Esperanza y Calcada de Vives. Ter-
minada de fabricar. HERMOSAS H A B I TA -
C I O X E S . con I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A , 
C I E L O RASO y PISO D E MOSAICO, con dos 
llavines. y llavln para la puerto de la cal'*?. 
E n la misma casa 2 ORAN DBS 8ALONT31 
también con insta lac ión eléctrica, puertas 
de hierro ONDULAI.^AS. á propósito pava 
establecimiento, como Farmacia ó casa '16 
Prés tamos . 
Informan en la misma c a í a ó su propie-
tario: S O L NUM. 107, antiguo. 
2020 10-21 
IN FA NT * NI M. S 
Se alquila, propia para establecimiento, 
con sala, saleta, zaguán y cinco cuartos, en 
$53-00. L a llave en Infanta núm. 3. esqui-
na de Tejas. 2010 15-20 f. 
" E N T E N I E N T E - R E Y S3L alto?, se alqui-
lan habitaciones para hombres solos, con 
muebles y sin ellos: se piden y s»» dan le -
ferencia*. 2025 10-21 
— E S T K A D A P ' A L M A ' ' 7 » ~ S e alquKa esta 
hermosa casa, con jaMIn. portal, zaguán, 
sala, comedor, cinco hermosos evarfos. L» 
llave en la bodega de la esquina. Su preclot 
$50-00 moneda americana. Su duefio: á » « 
Miguel núm. 11 í . 1 927 10-H_ 
A M A R G U R A OS, antiguo, altos, se alqufl» 
en 5 oeotene». á «eftoraí» «olas ó matrni»-
nio sin nifios, un departamento indepen-
diente con dos habitaciones, cuarto de ba-
fio moderno y cocina. No hay más inquili-
nos: se informa en los mismos altos, de 7 
a. m. á 6 p. m. 1929 15-18 F . 
S E A L Q U I L A 
Un principal en Carlos I I I esquina 
Oquendo. de reciente construcción, con una 
gran sala, saleta, gabinete, 5 cuartos y un 
gran ves t íbu lo : piso de mosaico y esca ler» 
de mármol . Vale 15 centenes. 
Informan en el café del bajo y en Obra-
pía núm. 7. 1915 20-1 < * • 
nadh. 
F . 8 
G . D E L M O N T E . 
Habaui 7S. noderno.—Telefono A-24,4. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa puede pasar por mi Oficina, donde se 
la puedo proporcionar sin cobrarle 
C 520 
Áloí7ia¡eros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fon.la 
La Gran Antiila. Oficios núm. 18. antig'ij*. 
á una cuadra de la Machina y Muelle 4í 
Luz. y enc<<ntrarári habitaciones con dn 
elegantes caroat-. desde_ $0-50 hasta $1-"'. 
ron balcón á la calle y luz e léctr ica; co-
mida por día, desde $0-50. Serán servid^-
gratls por los buenos agentes de este ho-
tel, en cuanto necesiten. 
184^ 3S-15 W. 
DIARIO DE LA MAEINA—EdMón la mafisna.—Febrero 29 de 1012. 
L A N O T A D E L D I A 
¿Cre«n ustedes yue Zayas 
tira por un lado. Hernández 
por otro y don Albertico 
por el de más allá? Parten 
á un punto mismo á un fin mismo 
en línea recta.. . y á escape. 
Lo verán premlá. Imposible 
que nos libremos del trance 
¿nal donde todo el mundo, 
gordos, flacos, cbicos, grandes, 
nos empujan hacia el Norte, 
los unos tras do agenciarse 
posición social; los otros 
inquietos porque no saben, 
para conseguir lo propio, 
á qué medio encomendarse. 
Ello es que está la Isla 
como un campo de Agramante, 
y de Agramonte en el Príncipe 
de mes y medio á esta parte. 
Todo son idas, venidas, 
noticias gensaciocales. 
renuncias ciertas y falsa?, 
conciliábulos, combates * 
de votos y botas, dimes 
y diretes, necedades 
y falta de patriotismo, 
gracias á dios. Disparate 
pensar que la marejada 
pueda un momento encauzarse. 
¡Lo verán premiál Con Zayas, 
don Albertico y Hernández 
revolviendo en esta olla 
el hombre fuerte y pujante. 
_ _ C. 
VIDA RELIGIOSA 
L a S e m a n a E u c a r í s t i c a 
Sin dejar.se snistraer por las diver-
siones carnavalescas, asistieron el 
domingo á rendir cnlto de amor y 
adoración á Jesiís Sacramentado, sns 
fieles y constantes seguidores. Este 
Divino Señor se encontraba de ma-
nifiesto en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora del Pilar durante la semana an-
terior, y coíi tan dichoso motivo, la 
Iglesia del Pilar se ve concurrida de 
fieles urto y otro d í a : en especial, 
el jueveí!. que como tlía del Divino 
Sacramento, el pueblo devoto redo-
bla su asistencia. Por las tardes se 
cantaron, desde eí coro, cantos do 
amor al Divino Señor de los altares. 
La misa de la mímana dominical se 
vi ó muy concurrida, oficiando 
ella el "Reverendo cura párroco P. 
"Revuelta. 
Por la tarde, dos filas de caballe-
ros, en su mayor parfe pontificios, 
escoltan k Jesús Sacramentado, que 
bajo palio es llevado por ambas na-
ves de este Santo Templo. 
Rn los augustos instantes en onc 
el P .Luis Alcorta daba la bendición 
con el Santísimo Sacramento, el pue-
blo católico en masa allí congregado, 
rendida rodilla en tierra, se poster-
na á las plantas divinas del Señor. 
Rézase seguidamente el ' 'Tantnn 
Ergo," y con el himno de amor "de l 
corazón santo," que se ha hecho co-
mn tradicional entre los cabnllcros 
pontificios, termina reserva tan bri-
llante riel r ircnlar. 
CARMELO. 
Cine y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
"Jueves rosa." 
A las ocho: Das pelk-uias y el j u -
guete cómico E l a MO. 
A las nueve: Dos películas y la 
media AV agua milaarosa. 
X las diez: Dos películas y el j u 
guete cómico Los eófrida». 
TKATRO .MARTI.— 
'"ompañía de zarzuela bufo cubann. 
No hemos reciiódo el programa. 
CASINO.— , 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
zuela en nn acto Por ¡x¿eneras. 
A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto Kl vais dé Ja sombra. 
CINE NÍ.VKDAÜES. — Prado y Virtu-
des; — Polución por tandaa—Estrenos 
diarios.—Matmées los domingos. 
CINK XOKMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tardas.—Matinées 
dominio.';. 
CRONICA RELIGIOSA 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIONAL.— . 
. Gran Cinematógrafo de la empresa 
Enrique Rosas.—Función por tandas. 
Estríanos i i arios. . 
Hoy: El revólver dcvurMo, La iw-
rhc en Arabia, Calilina, Maximino ti 
su* u'miffos, Su majestad el din ero, La 
oí tísica, Huésped modeló, y Charlcy 
Colms, 
PAYRET.— 
Compañía de ópera italiana. 
A las ocho. 
La ópera en tres actos Tosca. 
ALBISU.— 
Compañía de opereta y zarzuela Tie-
nesa de Esperanza Tris. 
A las ocho y cuarto. 
La opereta en tres actos E l Conde 
de Lujcentiíwgo. 
D I A 29 DE FEBRERO 
, Este mes ^st-i cons igrado : i Im pur i -
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.— Su Divina "Via-
.iestad está de manifiesto en .-jauto 
Domingo. 
Sanios Osvaldo, confesor; Macario, 
Rufino. Justo y Teófilo, már t i res ; 
santa Ela, virgen. 
San Macario, y compañeros márti-
res. La España, cuna de tantos santos 
que han ennoblecido con sus heróicas 
virtudes su privilegiado suelo, fuá 
donde nacieron Macario y sus san;os 
compañeros Justo, Rufino' y Teófilo. 
La "ciudad de Sevilla se vanagloria de 
que hayan visto la luz dentro de sus 
muros. La buena educación que en su 
niñez recibieran la patentizaron 'clara-
mente, siendo desde «u niñez fieles 
observantes y defensores acérrim •> 
de la Religión Cristiana. 
Como el siglo en que nacierou. 
el primero de la Iglesia, en que la Uy 
evangélica, estaba en un, estado tan 
floreciente, las costumbres de nues-
tros Santos eran tan puras y tan ino-
i centcs, y su. trato tan sencillo y aí;i-
• ble, que se captaban el aprecio de 
cuantos los conocían. Durante la per-
secución de Trajano fueron presos 
nuestros Santos, y llevados ante el 
prefecto de dicha ciudad. A su pre-
sencia y lespués de interrogados, eon-
iesaron "'que sólo rendían actaracloii 
al Dios único, poderoso y clemeni '. 
criador del cielo y de la t ierra: y no 
á, falsas y mentidas divinidades." Su 
constancia incomparable, rio menguó, 
m por los suaves halagos, ni por lab 
fieras amenazas, al contrario, eaaa 
ve/ con más perseverancia y firmeza 
confesaban á Jesucristo.- Mandó el 
tirano que les martirizasen con horri-
bles torniontos y por último que li»8 
(b ^olia.sen. Fué este triunfo en el ano 
de 152. 
Fiestas el Viernes 
Misas 'Solemnes: en la ( ateral y 
demás iglesias las de costumbre. 
(•(.'•te de María. —Dia 20. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate. en su iglesi^. 
P A RR O QUÍaT" 
NUESTRA SRA. ÍÍE OUiDULUPE 
A V I S O 
D j r a n t c la «^uarepma. todo» las j;a..« a l 
oscurecer so r o z a r á el Santo Rc ' a r io . 
L t s viernes, terminado el Rosario. }::i1irá 
s e r m ó n y A conl inuaf irtn se harñ, el ejerci-
cio del V i a Crucls. terminanrlo con el M ¡ : 
aerere cantado. 
Líos sermones e s t án á cargo de los RR. 
PP. Franrisranos. 
Habana. 20 de Febrero de 191:. 
El Tárroco. 
2027 alt . 5-21 
C R I T I C O S 
El químico qne la analiza, el 
médico que la receta y el enfermo 
qne la toma,—todos distinguen y 
han comprobado que la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es la mejor en pureza, en perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna que goce de la popularidad 
de la Emuls ión de Scott, que 
haya resistido tantos experimentos 
y que sea la favorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
La Emulsión de Scott purifica 
y enriquece la sangre. En su 
composición no entra el alcohol 





K a r a n a 
LECCIONTSa D E INGLES O FRANCES 
t e n e d u r í a de l ibros ; profesor competente: 
domici l io 6 en 3U casa. Vi r tudes nUm. 6. ? Honratíez en iíender 
a 1 tof. 8-3? 
remedio prodigioso, mág ico ó 
b n j o . así lo l laman loe qne han 
iisado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
I G L E S I A 
JESUS DEL MONTE 
Solemne Triduo y fiesta en esta Iglesia 
Parroquial el Jueves, Viernes S&bado do 
esta • scmar.a. & las ocho ai tn., con jnií-a. 
rezada, rfzo dol Triduo, Santo RoBario é 
hnpOHlción do la medalla á los niños que 
aun no se les ha impuesto. 
E l doming-o ¿ del próximo Marzo, á la.-! 
nueve de la ninftnna. Misa do Ministro.- ron 
sermOn, por o] R. p. F r . Ca.shniro, C. D. 
L a «eñora María Jul ia Faes de PIA., que 
costea esta, fiesta y todo lo que al Xiü i 
Jesús de Prasa ne ivflere, con el f á r n n 
QUe «ustr ibe invita por este medio A. los 
Beles y esnecialmefite & los "0" DIÍ̂ QS y 
niñas-, cuyas nombres lian sido inscriptos én 
el libro que con este fin se lleva en la i'i(-
rrr>i|iii!i. 
Jesí is del Monto. Febrero 27 de 1912. 
K l l'arroeo. 
PÍRROQUIS DEL AKGEL 
SA.VTA C l ' A i t l ^ M A 
Todos Ins días. íl las 7% p .ni. se roba-
ra el rosarlo y á <,outiiiuacióu un ejerci-
cio propio de este BOJito tiempo. Los do-
mingros y jueves habrá sermóriV T̂ os mar-
tes y viernes el' piadoso ejercicio tlei \ 
rnnds. 2109 8-2.1 
C O S I I N I C A D O S . 
S O C I E D A D ANONIMA 
CENÍRAl AZUCARERO OLIMPO 
Pres idenc ia 
Desde el día 2 del próximo mes de Mar-
zo pueden ocurrir los señores tenedores 
de bonos Hipotecarios de esta Sociedad ¡í 
hactT efectivo el cupón número lí!, que 
venre él día 1°. de dicho mes, al escrito-
rio de la Sociedad, calle dé Mercaderes 
uúui. .'U!. ultoR. todos los días laborables 
de H & 8 do la tarde. 
Ihilmna, ÜE de Pobrero de 1912. 
Manuel Carreño. 
2320 1-29 
K a r a n a 
para dolores de cabeia siempre 
debe usted elegirl?, 
K a r a n a 
para dolor de ijada «• superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
pava dolores reumáticos es admi 
rabie 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algfo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli 
lio y 40 centavos una caja de 12 
La encuentra usted en todas las 
boticaa 
K a r a n a 
la prepara et Doctor Herrera, Cu-
ba, número 85. 
C 49." F. i 
A G O S T A 5 4 . L I B R E R I A 
U b r e r í a . Habana. Bonitas novelas á 13 
centavos. Piezas de mús ica y partituras .le 
aar.'.uelas. 4 10 cts. Comedias, dramas y 1» 
letra de las zarzuelas españolea, á. 20 cts. 
Cuentecitos morales y divertidos, á ! y 2 
centavos. Novenas A todos los Santos, á 
real. Se compran libros. Catá logos gratis. 
M M - 4-28 
Se extirpa por completo. 20 afioa de prtif-
tiea. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á. sat i s facc ión. Telf. A-4C65. García. 
tlét 8-24 
€ 0 i P B I S 
G A L S N G E & S U A R E Z 
A s m e l a «le Aosoclos jr eorretnjes 
( hae6n y Ca!>a. Trlófono .4-«8«2. 
Compran y venden fincas y establecimientos. 
Dan dinero en hipoteca. 
Se adquieren censos y derechos y acciones. 
C 574 1 2«-14 V. 
Principiar mal en usar lentes can-
sará mucho sufrimiento luego. Com-
prando espejuelos á capricho ó dejan-
| do que un dependiente los escoja para 
¡ usted, per judicará la vista. 
Hago mis reconocimientos de la vif-
! ta E N PERSONA y tengo seguridad 
i absoluta aue los cristales que doy son 
| los que realmente L E HACE F A L T A 
Bl cliente. Desnué? de elegir las pie-
i tíras dejo que el cliente escoja la mon-
; tadura á su capricho pues lo princi-
I pal es tener los CRISTALES APRO-
I PIADOS. 
No cobro nada por examinar la via-
1 ta á todas horas. 
B A Y A , O p t i c o 
Seo Rafael esquina á Amistad 
SECCION DE ASISTENCIA SANIÍAfilA 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO.) 
Por acuerdo úc la Sección de Asisten-
cia Sanitarhi, sancionado por la Directiva, 
se arnmeia por este medio, para general 
cónocimieuto. qne se cubrirá por concur-
so lu plaza de Administrador de la Quin-
ta Coyadonua. 
Las solicitudes que deseen presentar 
los señores socios fundadores y de nú-
mero provinciales^ so admitirán en#es:a 
Secretaría todos los días hábilet de S.íl lo 
de la mañana y de 12 á 5 de la tarde, has-
ta el día G del próximo mes de Marzo. 
Habana. 19 de Febrero de 1912. 
E l Secretario. 
A. MACHÍN. 
c 849 f-s:o 
C L I N I C A 
Laboratorio Dental 
det. 
D o c t o r l a b o a d e l a 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extraje-iones sin dolor con ane-sté-
sico?, ir-ofensivos. 
Dientes postizo? de todos los siste-
ma?. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garant ía . 
CONSULTAS D I A R I A S DE 8 á 4. 
San Miguel 66, e s p n a á San Nicolás 
2tt4S 26-22 F 
R . I . P . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
l'ROKKSOU < OMPK/ri- .XTK 
Da lecciones á i lomic i l io ó en su casa, de 
ingié?:, franrét?. ii:raraá.tica ca-stcDana. seo-
ífra í ía . a r i t m é t i c a y t e n e d u r í a de l ibros. 
Vi r tudes n ú m e r o 6. alto:?. 
P R O F E S O R 
Todas las misas que se celebren en la Iglesia de la 
Merced y Parroquia del Vedado, en la mañana del día 
primero de Marzo próximo, serán aplicadas en sufra-
gio por el alma del 
Clase* de í a . y 2a. Enseñanza 
til y preparación para carroraa 
por un proresor t i t ' üa r . í tíomi. 
au casa particular. Gervasio 10: 
o 9a moderno. A 
UNA Pi 
S E Ñ O R D O N 
J o s é B l a n c o H e r r e r a 
(|U8 falleció en esta m M el dia 1" de Marzo de 1911 
i 
S u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , a l p a r t i c i p a r l o á s u s 
a m i s t a d e s , l e s s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á t a n p i a d o s o s a c t o s . 
H * f e * * a 2P d e P o b r e r o á é 1912. 
G C C i N E M C A T A L A N A 
I riese* colocarse, también sabe cocinar' á 
la criolla. Informes, calle de Santa Cla-
ra nrtm. 43, esquina ñ Cuba^ altos. 
2353 . 4-29 
IX.A JOVEM DK í rANTANDIÍK DESEA 
colocarse para las habitaciones: sabe co-
ser y repasar no recibe tarjetas y gana 
buen sueldo. Salud n ú m . 22. 
-•".->; 4-29 
D E S K A COLOCARSE TJXA COCIXKKA 
asturiana, acl imatada en el pate. con las 
refer*OCÍaj <"if se deseen, no durmiendo en 
la eolocacit'.u y va fuera de la p o b l a c i ó n 
si I*» p a ^ m los carros. I n f o r m a r á n en Com-
pOfftvte núm. 1T1, c a r n i c e r í a . 
*Í%* 1-29 
VSÁ COSTURERA A " L>OMÍCÍETÓ SOLJ-
c l tu uciip:"' ¡Oí!: r:n.i#.ndc ile ropa de niftos 
y (MlbftiléM^. Palacio de Carneado. Ve-
dado. 4-29 
B E N E C E S I T A N PKlirfOXAS A C T I V A S , 
inleii.m-ni.s y bitn portadas 'iuc riuieran 
«ledicarsf al negocio de comisiones. Se ga-
rantiza - in-i in. ( nhau AnirrU-aa t'nmnifr-
CIHI <'o., O'Keilly i, antiguo, altos. 
2|17 4-29 
C R I A U A PE MANO: SK S O L I C I T A UNA 
con Imenas referencias, que sea limpia: 
suel.ií»: 3 centenes. Galle 10 esquina 6. IT, 
Vedado. 2316 1-39 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA DE li 
& 14 afios, para ayudar 6 los qvéháiCi 
do una casa de toda moralidad' BernoM 
Tiúm. 67. altox. derecha, ¡nlonnarfin. 
2314 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SBi;ORA~PK~-
ninsnlar. casada, sin familia, ora su mari-
do aquí; es modista y sabe trabajar ropa 
de hombre y de ihujer; tiene mAquina, y 
'lurrnie en su casa. Informa en .Tesfis del 
Monté núm. 310, antiguo. Aurora D o m í n -
guez Rodríguez. 2:{n9 4-29 
I.OOO ÍT.SOS <;.\TJ WTIZ\I>OS 
le producen 10 j- 100 pesos mensuales: pue-
de usted colocar cantidades desde r.O pe-
Dlrtglrse A Oficios núm. 1«. fíftlt 
torio nniiii. 5. , 15 -9 W. 
R E O K l t E C E UN B U E N C R I A D O P A C A 
casa de buena familia, apto para el desem-
pefto de una buena colocación, pudiemlo 
pre^ntar las mejores referencias. Infor-
marán en Obrapia núm. Stí. moderno. 
2C04 4-29 
KX Í;], B U F t r r B DEL I^CDO. ARMANDO 
Alvarez Escobar, Empedrado 30, altos. D' -
partamenbi núm. 28, se desean colocar 
16.000 en Pr -mcn hipoteca sobre finca u i -
bana en ^sta ciudad. Trato directo con los 
Interesados. 2303 6-29 
SK SOI .ICiTA TXA roíMXI-niA P K MK-
dlana <»íbii|. rpie ha«ra la limpieza de una 
casa pciiuefia y duerma en la misma; es 
paru una señora sola. Coacordia núm. 56, 
antiguo, a l to». 2.".02 t-29 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular, con bm-na y nliundante leche, de 
un mes, pudiéndose ver su niño y teniendo 
d o c í o r o s que respondan por . ' l ia . Informay: 
t u l l e de los .Sitios núm. 39. 
2:;C.' 4-29 
TX.S JOVENES P E K l N S U L A R S a DJBSJBAM 
colocarse de criadas de mano, y una en-
ii--ivl<' algo de cocina, siendo muy t raba-
jadoras. In formes : P laza del Vupor nútn 
40, altos de "La Perla." 
2341 4-29 
BE SOLICITA UNA CRIADA OE MANO 
que sfpa cumpl i r i on su oblÍ!?aci6n y t r a i -
ga buenos informes, én I^ealtad ní im. 100. 
moderno, bajo<». 2339 4-29 
T'NA .TÓVEÑ PKXrU^ULÍAR~I>EeEA CO-
locarse para niarejadnra. en casa de D|dni-
l idad : es c a r i ñ o s a , con los nifios y tiene 
referencias. Infovjmin en Prado nfini. 80, 
ant iguo. M3< 4-29 
CXA JOVEN P ! ; X l X S r L A R DESEA c o -
locarse para criada d f mr.no 6 manejado-
ra, teniendo referencias y sin Inconvenien-
te en i r a! campo. Tnf . i rmarán en Acos-
23 S-; 1-29 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DES1 
co lócame durmiendo en la co locac ión : í 
bf- su oflolo á la e s p a ñ o l a y criol la y t i 
ICAMBMIA rUACTíCA 
ses cOlOotlTM «5 mensu: 
gramAti ra y escr i tura al 
'•a manf la <:<• aprond^r I n g l » * en Caka • K 
en'plear "MI Ins lr^- lor *BBI6<«." ;ior <'. i;r«»-
to; O'HRli.I.V S3. altos. 
•2J40 S-2" 
ijuendo. 
UNA BC KX. 
peninsular d< 
ra corta fami l ia . 
<dad: mT .os de ; 
1 [attftl ;i núm. 12S. 
>rTnarH en 
!;ST-: m• i OC 
t ro meses, dibujo, m ú s i c a (piano y mando-
I lina!» * i n s t r u c c i ó n . 1 »ejar las señas en E s -
t cobar 47. 21 "tí 4-25 
| D i r e c t o r a ^ : l i ^ r i r . a n a s F a i i i . 
So a d m i t e n punida-, y e x í c r . n a s . 
Pídanse prospectos, ^."iliegas 109 
¡ (anticue.) 
C 47» F. 1 
PROFESORA TITULAR ESPAftOLA 
Da lecciones & domioHlo, de p r i m e r a f 
j segunda e n s e ñ a n z a y do nreparación para 
«i Magisterio y UachiUerato. 
informará e! s e ñ o r Cónsul Eapafiol, y en 
9«ta Adminis trac ión . O. 
^ E O i n C M A S O -
I M KM I MU» BS| lMO<(M";\ V I . I . T I M ^ 
D« lpccio;ies -le- P-Mnera y Seg'inda i'.r 
s e ñ a n s a y de p r o p a r a c i é n Para • ! maf í= -
tarie. I n f y r m a r t n en la K4|áiÁ!*trtei6| 
•ñd arte pe r iód ico 6 «n Acósta td.-nero ??; 
~ " -^OSP-SORA ÍNaL'ESA 
Usa seftors. ü s - s s a . ouec^» proféaor* M 
c«£ »e >:--,«e* i W? • : .^£ i- r. 
• • - - x E g l d o ñüm. f 
\ I.«Il I I . » 
1 á 3 o. m. 
2341 





•niendo r|üien lo re-
im. 8.'). informarán. 
I ?3 %nt\gija iífOT'y.^rir 
ÍÍTfi 4-2! 
rantburo, bod?ga. 21Ti i-:'-
r ato 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 de maneja-
do! a: in formar&n en San L á z a r o n ú m . 296, 
2291 4-25 
AGENCIA DE ROQUE OALLEGO 
. Agmiar 72. Te lé fono A-2404. E n quince 
minutos y con referencias, f a c i l i t o criados, 
camareros, dependientes, crianderas y I r a -
bajadores. 2290 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 13 4 11 años , con reco-
mendaciones, para ayudar en la Hmplo/.a 
y mandados: que sea t rabajador y formal. 
Sobre «1 sueldo t r a t a r á n mi la misma. Ga-
liauo n ú m . 80, altos de la P e l e t e r í a , en-
trada por Neptuno, de las nueve de 1* 
mafiana en adelante. 
2288 4-2R 
SE SOLICITA U N CRIADO DK MANO, 
peninsular, que sepa se rv i r y trai j fa refe-
rencias, en Prado núm, 68, ant iguo. 
"~b~ESEA COLOCA i: ; • • ¡i! A x i • K R A 
una s e ñ o r a peninsular, con buena y abun-
dante leche, reconocida por médicos , tenlen-
I ¡ l i ñ o ' q u e puede verse: para informes: 
Amistad miin. 13''.. cuarto ndm. 8. 
227-1 4-2» 
UNA V K X l X S K K A K D E S K A C O L O C A R S R 
de criada de manos, prelirlendo para mane-
jadora. Informará en Suspiro núm. 18, la 
encargada. 22S5 • 4-28 
5 S S S A C O L O C A R S E UNA RUEÑA C(> 
ciñera peninsular: tiene referencias. F a c -
toría núm. 1. cuarto núm. 5. 
" U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTCf-
ta colocaclftn en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Vlrtr.-
di | ••squlna á Marqués González, carnicería. 
2283 i-2S 
BE S O L I C I T A UNA B T ' E X A COCINERA 
blanca ó de color: ha de ser muy limpia y 
saber bien el oficio; si no reúne estas condi-
ciones que no se presente; es para corta tn-
milia. Sueldo: 3 centenes. Tejadillo TMKTI. 
68, altos. 229(> 
DOS J O V E N E S DESEAN COLOCA KSi: EN 
casas partlculari's. para criadas de mano A 
IQaneJftdoras; saben cumplir con su obliga-
ción y tienen buenas recomendaciones, I n -
rornifs; calle I núm. 6, Vedado. 
2295 4-28 
HE S O L I C I T A UNA C R I A D A E N MONTK 
núm. 4 63, bajos, al lado de la botica: se 
le da buen sueldo, ropa limpia y cama. 
2291 4-28 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E N 
casa de moralidad para habitaciones: tie-
ne Toferencias. Informan en M y Linea, bo-
dega. 2297 4-58 
VEDADO, CALLE 17 E N T R E G y H , X K -
meros 202 y 201. se desea una criada de ma-
nns que ...-pit servir á 'a mesa y tenga re-
comendaciones. 2_'ns 6-28 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera «ixie ayude A los quehaceres d*' la ca-
sa, para un matrimonio solo. Sueldo: 4 lul-
ses y ropa limpia: ba de quedarse en la cs-
s;t. Informan en J e s ú s del Monte núm. ISií, 
altos. 2372 4-2S 
UN J O V E N P E N I N S U L A R CON KAs MK-
jores recomendaciones, desea colocarse en 
casa de moralidad de sirviente, portero ft 
mensajero: sabe aplanchar ropa de caballe-
ros y entiende algo de ing l é s . Informarán 
en Suárez núm. 21. 2271 4-2^ 
" D E C R I A D A D E MANO O DE"CÓC1NK-
ra, en corta familia, desea colocarse una 
peninsular con garant ías . Prado y Refu-
gio, bodega Informrán. ' 
2270 4-28 
~"s K ~ S O K l c i T A P A R A C O R T A F A Mil i I A 
2-61' 4-28 
C O C I N E R O R E P O S T E R O T P A N A D E R O , 
en cualquier estilo, se ofrece para la ciu-
dad ó el campo, para una casa de primara 
clase. Zanja núm. 47. informarán. 
"UÑA PEÍNIÑSTLAR D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera 6 criada dfl mano: sabe coci-
nar á la criolla y á la ospa.ñola y tiene 
guien la recomienda Estre l la núm. 14. 
' 2266 4-tt 
S)S S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ÍÍANÓ 
que sepa su ob l igac ión , para /-orta familia. 
RA 
a ra 
t ranjera . Calle 14 n 
y 1S. "\ edado. 
«6.25I 





• de r r i a -
i*»ne bne-
á y ropa 
núm. 1fi. 
"A 
4 - í t 
4-28 
t'tB ^ t s i ^ i u l a ; Tin 3- - i í ir : t* 
'-r trattAJér : t iéné refer«p.«!aí. 
12 D I A R I O D E L A M A J I I N A . — S d i e i ó n do la m a ñ a n a ' . — F e b r e r o 29 de 1^12. 
L E T R A S E S P A Ü O L A S 
T I O C U R R O E L D E L A P O R R A 
F e r n á n . — T í a Sebastiana, aquí ven-
go con la decidida intención de que 
ino eueníc usted un cuento. 
Tía Sehas l iam.—'Señor , eso dígaselo 
usted á mi J u a n , que sabe á mantas, y 
si no los reeuerda los saca de su metro, 
porque sabe mucho; no parece sino que 
'ha estudiado en la Peña Carnás i . 
Fernán.—^ E n la P e ñ a Carmés i f 
/.Qué es la P e ñ a Carmesí^ tía Sebastia-
na? 
Tía Sebastiana.-—i^So .̂ abo su mer-
ced aso? L a P e ñ a Carmrsí es en la que 
es ludió con el diablo el marqués de V i -
¡llena. 
F e r n á n . — ¡ Oiga ! 
• Tía Sebastiana.—Pues sí. señor. C a -
da día levantaba el diablo un tablón y 
aparecía el texto escrito en la Peña 
Carmesí : y de esta manera tanto apren-
dió el mai'qués, que l legó á saber más 
que su maestro, encelado entonces el 
diablo, dejó caer el tablón sobre el 
marqué para que lo matase; pero éste, 
que se había olido la quema, se desvió 
á tiempo, de manera que el tablón no 
cogió m á s que su sombra, por lo cual el 
marqués se quedó sin sombra. 
F e r n á n . — N o es la primera que 
llega á mí la noticia que los homibres 
que dan su alma al diablo se quedan 
sin sombra: esto mismo se dice en Ale-
mania y en Franc ia , y un autor de gran 
Hombradía ha escrito sobre este asunto 
una novela (1.) Pero ahí está el tío Ro-
mance, el^ que si quiere un cigarro y 
desea complacerme, me contará el cuen-
to que en su nombre me ha prometido. 
Tío Romance.—/.Pues (pié, señor, es-
tamos en a lgún velatorio? 
F e r n á n . — ¿ U s t e d me cuenta un cuen-
to ó me Voy? 
TÍO Romance .—Señor , ¿y va á ser im-
pren iadú? 
F e r n á n . — / . Y á usted qué le importa? 
Tío Romance.—Entonces era preci-
so que el que lo contase tuviese sa l ; y 
á mí era menester meterme en u n a sa-
lina. 
Frenan.—'Con Dios, t ío Romance. 
Tío B o m a n c e . — J e s ú s , señor, no sea 
s u merced un súbito, que en diciendo 
melón, la tajada en la boca; ¡ y a voy, 
ya voy! Y ya que quiere usted un des-
pilfarro, allá va este: 
Pues, señor, ha de saber usted que 
había una vez un hombre que v iv ía 
alegremente, sin pensar en el d ía de 
\ 
COCINERA.—{SE S O L I C I T A UNA QUK j 
sea joven y muy aseda, sepa cocinar bien y 
duerma en la colocatHfin. Sueldo: treinta 
pesos y ropa limpia. Corro ,'>17, esquina íl 
Buenos Aires. -168 4-25 i 
m a ñ a n a ; y como el gastar, deber y no 
pagar, es el camino del hospital, en bre-1 
ve quedó nuestro hombre sin su hacien-
da, y sin tener más que treinta d ías al | 
mes, ni qué comer más que las uñas. 
Por tanto, se fué poniendo con los áni-
mos tan caídos, que cuando no tra ía pa-
ra su casa, la mujer le pegaba y los 
chiquillos 1c decían denuestos, hasta 
que se aburrió, le pidió un cordel pres-
tado á su compadre, y se fué al campo 
á ahorcarse; ató el cordel á un olivo, y 
cuando se lo iba á echar al pescuezo, se 
le apareció un duendecito vestido de 
fraile, que le dijo: 
—Hombre, ¿qué vas á hacer? 
—Ahorcarme, ¿no lo está viendo su 
merced? 
— ¿ C o n que tú , cristiano, vas á ha-
hacer lo que hizo Judas? Quita allá, 
que eso no está bien. Toma esta bolsa, 
que nunca se ve vacía, y remedíate. 
Xuestro hombre tomó la bolsa y sacó 
un duro, y otro y otro, y vió que esa la 
bolsa como la boca de las mujeres, que 
echan palabras y más palabras y no rse 
agotan éstas en la vida de Dios. Visto 
lo cual, desató y lió el cordel y tomó la 
vereda para su casa. E n el camino ha-
bía una ventana en la que se entró y 
empezó á .pedir de comer y de beber 
cuanto había, pagando sobre la marcha, 
porque visto su pergenio, el ventero no 
le quría fiar tan gran consumo ; y tanto 
comió y tanto bebió, que se cayó bo-
rracho debajo de la mesa y se quedó 
más dormido que los muertos en el 
camuo santo. 
E l ventero, que se había enterado 
de que la bolsa de donde sacaba los di-
neros nunca se ve ía vacía , le dijo á su 
mujer que hiciese otra semejante, le 
sacó la suya al t ío Curro, y le puso la 
que su mujer había hecho en el bolsillo. 
Cuan despertó el tío Curro, se puso 
en camino y l legó á su casa más alegre 
que un día de sol, 
—^ Alegraos I—le gr i tó á la mujer y 
á los h i jos .—Aquí hay dinero largo; se 
acabaron las miserias. 
Metió la mano en su bolsa, y la sacó 
vacía, la vo lv ió á meter, pero ¿qué ha-
bía de sacar? Al ver esto, fué tal el 
coraje de la mujer, que le pegó una 
templa que lo puso como nuevo. 
F E R N A N C A B A L L E R O 
(Conclu irá . ) s 
S E D E S E A C O M P R A R UNA F I N C A D E 
«ha caballerfa en los alrededores de la H a -
bana. Sr. Gómez, L.awton letra B, Jesús del 
Monte. 2246 4-28 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada del comedor, nue sea joven y 
soltera: y un muchacho para ayudar á los 
quehaceres de la casa. Sueldo: 3 centenes y 
3 luises. Cerro núm. 563, antiguo, altos. 
2545 4-28 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora solicita colocación una peninsular con 
persona que la g-arantice. Línea esquina á 
14. tienda de ropa, Vedado. 
2184 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares de criadas de manos, una ma-
nejadora: tienen buenas referencias de la 
casa donde han servido. Escobar núm. 205, 
interior, accesoria núm. 10. 
2224 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en ca«a particular 6 establecimiento; 
es formal y cumplidor. Informartn en la 
calle Someruelos núm. Í9, carnicería. 
2188 4-27 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A E L S E R -
vicio de un caballero solo 6 para la limpie-
za de oficina, sin inconveniente en salir al 
extranjero. Galiano 88, L a Moderna Ame-
ricana, Anacleto Guerra. 
2223 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos que sepan su obl igación, 
si no que no se presenten. Vedado, calle H 
núm. 317. 2222 4-27 
C O C I N E R A R E P O S T E R A ] BUENA, S E 
«olicita para corta familia en la calle 11 
número 27, entre I y J , Vedado. Buen suel-
do. 2221 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTCI-
'ta colocarse en casa de familia ó de comer-
( io, teniendo quien responda por ella. T e j a -
dillo núm. 20; no asiste por tarjeta. 
2236 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DH 
manos una joven peninsular cumplida, en 
sus obliaclones: tiene quieiv la garantice. 
Monte núm. 47, sas trer ía " L a Francia." 
2236 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada d« ma.no.s 6 manejadora: 
está, acostumbrada en el país y tiene perso-
nas que respondan por su buena conducta. 
Darán razón en Neptuno núm. 194. 
2215 4-27 
UNA C R I A N D E R A PEÑTNBULAR SOLI^ 
cita colocarse á leche entera, de 2 y medio 
meses, buena y abundante, teniendo quien 
la garantice. Ayestor&n núm. 2, bodega. 
2213 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA D E 
cocinera. Teniente Rey número 47, bodega. 
2326 4-17 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E H A 
trabajado «n los mejores establecimientos 
de la Habana, solicita colocación, con pre-
ferencia e nel comercio: tiene referencias. 
Lampari l la núm. 84. 
>225 4.2I 
i E Ñ O R A F R A N C E S A , D E E X C E L E N T E 
familia. Instruida, recién Upgada de Parts, 
desea dar lecciones de francés A seftoras y 
nifios. Muy buen método. Diríjase por es-
crito á M. F . . D I A R I O D E L A MARINA. 
4:27_ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para establecimiento 6 casa particular. I n -
formará.n en Aguila núm. 114 
2233 4.27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe coser á 
mano y en máquina. Informan en Oquen-
do núm. 9. 2232 4.07 
D E " C R I A D A D E MANOS O D E MAÑET 
jadora. solicita colocación una joven pe-
ninsular con buenas rcfereifcias. Villegas 
núm. 103, bodega. 2231 4-27 
T E N ÉDOR D E L I B R O S CON B U E N A S 
recomendacioner se ofrece para llevar la 
contabilidad en puesto fijo 6 fl. ahoras suel-
tas. Luz y Oficios, Sombrerería. 
2230 15.27 F . 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ' D E S E A N 
colocarse, una para coser en casa parttci-
lar y no tiene inconveniente en hacer ía 
limpieza de dos habitaciones; y la otra Je 
criada de| mano», también sabe coser y no 
duerme en la colocación; las dos son cari-
fiosas y tienen quien las recomiende. In-
forman en Puerta Cerrada núm. 51. 
2203 I ' 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera, á. la española y criolla, 
en casa particular ó estahlocimiento, ó con 
un matrimonio solo para lo» ciuehaeeres de 
la casa, teniendo nuien la recomiende. I n -
for nnrán en Cerro mim. S20, antlruo. 
^ , > 4-27_ 
MANEJAHÓRA'PARA l'N NI*0 DK S F I S 
meses, se solicita en la calle 4 núm. 160. 
entro j 5 y 17, Vedarlo, de 12 ft. 5 p. m. Se 
exigen referencoas de casas conocidas. 
>22» 4.27 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA R E C I E N 
llegada y la otpa aclimatada en el país, de-
sean encontrar colocación; una de criada 
de mano y la otra de cocinera, & la e s p a ñ o -
la y criolla; tienen quien las recomiende. 
Informarán en Concha núm. 15V¿-
2192 4-27 
D4SEA COLOCACION D E C R I A N D E R A 
una peninsular con abundante y buena le-
che. Darán razón en Compostela núm. 66, 
altos pregunten por Emil ia . 
2228 4-27 
G r a n A g e n c i a de Colocac iones 
Villarerde y Ca., O'Hclllj- 13. Tel . A-i&tS. 
E s t a acreditada casa siempre cuenta coa 
un servicio inmejorable de criados para las 
casas particulares, al comercio, hoteles, ca-
fés, etc., etc., dependencia en todos giros, 
se madan A toda la isla y trabajadores para 
el campo. 2227 4-27 
H E R E D E R O S : S O L I C I T O A LOS D E "AN-
tonlo Pabón y GonzAlez" y A los de Alojo 
Stirger y Parejo, en San Miguel 148, Je 
11 A 2. 2238 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera, en establecimiento ó casa particu-
lar; cocina A la española y criolla y es 
repostera. San Miguel núm. 184. 
2183 4-27 
DOS J O V E N E S C A N A R I A S D E S E A N Co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano; 
informarAn en Oficios núm. 19, altos. 
2194 ' 4-27 
AVISO 
E l caballejo que esturo en la calle Luz 
núm. 7 el día 21 del corriente, para ver la 
sala para oficina, puede pasar por dicha 
casa. 2177 4-26 
D E P E N D I E N T E 
peninsular, que sea electricista, se necesita 
en ' L a Universal," Compostela núm. 107 
2178 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEÑ 
ninsular. de criada de mano, sabiendo coci-
nar. Informarán en Aguiar núm. 93, P a -
nadería. 2167 m 4-25 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA. P A G A N -
doselc tres centenes. Calzada núm. 54, V e -
dado. 2166 4-25 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O Q U E 
tome por su cuenta la cocina particular de 
Kcina núm. 1J.1; hay abonados en la casa y 
varlas familias, siendo negocio: Informa 
su dueño en el primer patio, pasando por 
el zaguán. 2165 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
bien su obl igación, desea colocarse de cria-
do, teniendo buenos informes; no se colo-
ca por poco sueldo. Informarán en Calza-
da y Bafios, " E l Refrigerador," Vedado. 
2160 . 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de dos meses, con su niño que puede verse: 
no tiene inconveniente en Ir al campo. I n -
forman en San Lázaro núm. 251. 
2202 4-27 
DON A D O L F O Q U E V E D O D E S E A SA-
ber el pardero de Rafaela y E s t e f a n í a Que-
vedo. que según noticias se encuentran en 
esta capital. Se suplica A quien sepa de ellos 
se dirijan A la Estación de Ciénaga, Ha-
bana. 2199 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: es práct ica en 
el oficio y llene referencias. Informan en 
Suárez núm. 81, altos. 
2207 4-27 
A n t i g u a A g e n d a d e C o l o c a c i o n e s 
La. Primera de Aguiar, Aguiar núm. 71. 
Teléfono A-3090, de J . Alonso. 
_J162 S.23 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para teda o íase de tra&ajoe ú» 
••mabilidad. H e v a libros un horas d«9o««-
pada^. Hace balances, liquidaciones, «to. 
Gervaeio 105, antiguo. 6 9». •oderno. 
A 
C o s t u r e r a s 
Sf solicitan ^costureras de ropa blanca, 
interior flra, y también de prendad de to-
• ias « lases, siempre que sepan cortar por 
flgrurln. Podrán hacer el trabajo en sus 
casas. Inclán, Teniente Rey núm. 19, es-
quina A Cuba. 2163 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN VERDADl i in ,u i 
criado, peninsular, apto para el servicio de ] 
comedor y en los demás «"(uehaceres: sueldo 
4 centenes. Consulado IOS, antiguo, darán 
razón. 2180 4-27 
UNA P E Ñ T N 3 Í : L A R ^ C O Ñ " D O S ~ ^ Ó 
el país, desea colocarse de criandera: tie-
ne buena y abundante leche, y su niño, 
de tres meses, puede verse á todas horas; 
es viuda y ha reconocido su leche con el 
doctor Mario Sánchez, especialista para ni-
ños y c o m a d r ó n ; , t i e n e buenas referencias; 
dirigirse á la Calzada del Cerro núm. 675, | 
á todas horas, admitiendo tarjetas. 
2179 8-27 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA PETI^SÜLAR 
de median edad, de criada de mano ó de 
manejadora; es cariñosa con los niños y 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Carmen núm. 4, altos, cuarto núm. 25. 
2191 4-27 
V E R D A D E R A G A N G A 
S E V K N P E , E N GANGA P A R A E L COM-
pkADOR, UNA PEQUEÑA Y N U E V A T I E N -
DA D E T E J I D O S V Q U I N C A L L A , CON SUS 
K X I S T K N C I AS l.N B U E N A S CONDICIONES. 
INFORMAN: SHKS. I ' IUKTO, G O N Z A L E Z Y 
COMPAÑIA, ( ul»n y nnrnllu, Y SU DUEÑO 
E N A RAM BURO NUM. 28. 
1772 35-14 F . 
G A N G A ! 
E n $11.500 Cy. se vende una hermosa y 
lujosa casa, aituada en el mejor punto del 
Vedado; tiente diez habitaciones con tres 
baños, tres inodoros y demás comodidades; 
toda de azotea, losa por tabla; pisos de 
mosaicos catalanes; libre de gravamen; In-
forma el señor Espojo, O'Rellly núm. 47, 
de 3 A 2271 8-28 
UNA C O C I N E R A PFONINSI L A R QUK SA-
be su oficio A la española y criolla, solici-
ta colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. in-
formarán en Carmen núm. 1. 
2190 M 7 
""DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLCN 
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de mano, entendiendo algo de cocina; tie-
nen referencias. Suspiro núm. 7. 
2195 4-27 
"~ S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MA-
nos que sea joven y que sepa cumplir con 
su obl igación y una muchacha de. 15 A 20 
años, para manejar una niña. Informaríin 
en Compostela núm. 143, altos. 
2237 " 4-27 
1985 alt. 
D i l l e s é H i f w i e c i k s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . MAS B A -
rato que nadie, en todos los barrios y re-
partos: también en pagarés y prendas, des-
de Í200 hasta gsô OOO. Trato directo: A. del 
Busto. Prado 101, de 8 A 11 y de 12 A 2. 
2277 8-28 
H I P O T E C A S 
Hay partidas de efectivo para dar en hi-
poteca de finca urbana en est 1 Capital: tra-
to directo: no se cobra corretaje. N O T A R I A 
D E M A R I L L . H A B A N A NUM. 98. 
2171 4-25 
D I N E R O B A R A T O 
Al 7 y S por 100, s e g ú n el punto, desde 
$300. Tengo para la venta casas desde 2,000 
hasta 80,000 pesos. J . Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 A 5. 2129 8-23 
D I N E R O B A R A T O 
E n serio y para tratar de ello con toda 
discreción, $200.000 al 6 y 7 por ciento en 
propiedades urbanas de t í tu los limpios. No 
se trata hipoteca menor de $10,000. Infor-
ma Hispano, en la Administración del D I A -
R I O D E L A MARINA. 
A. E . 20 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
JUAN PEREZ 
PURA 7 HOY 15 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado, Jesús del Monto, Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 A 4. 
925 52-24 E . 
A P L A Z O S O A L CONTADO, S E V E N D E 
muy barata una casa moderna, situada en 
el mejor punto de la Calzada de la Víbo-
ra. Informa su dueño, en la calle de San 
Miguel núm. 163. 2340 4-29 
S E T R A S P A S A UN E L E G A N T E Y B A R A -
to local, situado en punta céntr ico y co-
mercial. Se necesita poco dinero. Infor-
ma: Guasch, Animas núm. 25, antiguo. 
2338 8-29 
LOOO PKSOS G A R A N T I Z A D O S 
le producen 50 y 100 pesos mensuales; pue-
de usted colocar cantidades desde 50 pe-
sos. Dirigirse A Oficio» núm. 16, Kaorl-
torlo nAm. S. 3306 15-29 F . 
S E V E N D E 
Para renta ú hogar, 3,4 86 metros en la 
Ceiba, con una casa de 10 habitaciones y i 
anexas, cochera, precioso Jardín con fru-
tlep .corral de aves y palomar: luz e léc-
trica y agua de Vento, A 10 minutos de la 
Habana por tren eléctrico. E s una ganga. 
Nos hacentos cargo de fincas para su ven-
ta. J . L . H E A D , Zulueta núm. 9. 
2311 4-29 
S E V E N D E , E N H A B A N A NUM. 118, A I ~ 
tos, varios cuadros al (Meo de buenas fir-
mas, bonitos asuntos y rico colorido, dig-
nos por su mérito de figurar en buenas sa-
las, ga ler ías , etc. 'También se vende una 
buena cama de nogal de matrimonio. Ho-
ras, de 9 A 11 a. m. y de 1 A 4 p. m. J . Her-
nAndez Lapido. 
C 696 . ^ 4-29 
T E R R E N O . — V E N D O 427 M E T R O S E N 
Municipio, cerca de 'a Quinta L a Benéfica, 
en $5,000, con tina casa de mamposterhi, 
moderna, que gana 12 centenes, libre de 
Kravamen: no se quieren curioso». Plaza 
del Vapor, café Los Cubanos, de 11 A 3. F . 
Arango. 2243 6-28 
B U E N N E G O C I O . — 9 E V K N D E UNA C A -
sa de comidas, con vida propia y en buen 
punto, con cocina A la moderna, por sus 
dueños no poder atenderla por otros nego-
cios. Informes: el dueño de la bodejfa de 
Cuba y Tejadillo. 2292 8-28 
B U E N A V I D R I E U A EN V E N T A . EN E l . 
punto más comercial: tiene mucho cambie, 
reventa de billetes, tabacos y cigarros; po-
co alquiler; 4 años de «ontrato: ú l i imo pre-
cio 3 paquetes, vale más; su dueño no la 
necesita. Informa en el café de Luz, Manuel 
Fernández. 2289 í-28 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O . V E N D O 
una casa antigua con 8 por 26 metros. Otra 
en el barrio de Guadalupe. 8 por 25 metros. 
Calzada de Jesús del Monte, otra, con za-
guán, dos ventanas. 814, patio y traspatio. 
Flgarola, Empedrado 42, de 2 A 5. 
2279 4-28 
L I N D A CASA, GANA $31-80, C A N T E R I A , 
preparada para altos, con sala, comedor, 
tres cuartos, sanidad, mosaicos, baño de pó-
cela, cielo raso, A una cuadra del tranvía, 
A la brisa: $3,100. Sin corredores. La!:e, 
San José núm. 28, de 1 A 4 y de 7 A 8. 
C 694 4-28 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDORT 
»e vende una gran casa para familias, con 
buenos muebles. Informan en Consulado 
núm. 103. 1237 26-31 K. 
S E V E N D E 
l.A CASA E M P E D R A D O NI M. 1. CON (.50 
M E T R O S S U P E R F I C I A L E S . E S P L E N D I HA 
SITUACION. G R A N O P O R T E N I D A D . IN-
F O R M E S E N M U R A L L A NUM. 54. 
20S1 J5-22 F . 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 7 8 , M O D E R N O 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende la calle 10. á media 
cuadra de la calle de Línea , una her-
mosa y c ó m o d a casa en $14,000. 
Dinero en hipoteca al 61-.. 
_ _ C 521 F 3 
DÍRIjJGTO, V E N D O UN T E R R E N O D E 7 
por 21 metros, en San Lázaro, sin ras de 
mar ni cisco de la planta; urgente y bara-
to. Lake, San José núm. 28, de 1 á 4 y 
de 7 á 8.» Teléfono A-5500. 
C 693 4-2S 
EN PRADO 
Casa moderna, de dos plantas, con bue-
na renta, en $32,500. Lago Lacalle, San 
José núm. 28, de 1 A 4. Te lé fono A-5500. 
C 692 4-2S 
AVISO: POR H A L L A R M E E N F E R M O T 
tener que embarcarme, vendo un café en 
el mejor punto de la calzada de Infanta; 
no paga alQuiler, buen contrato, hace un 
diario de 20 pesos. Informa, el pescador el 
Vizcaíno, Plaza del Polvorín. 
2239 • 4-27 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N 
Escobar entre Animas y Lagunas, con sala, 
saleta y 7|4. doble servicio; también se ven-
de otra ' ¡ ennosa casa en el Vedado, con jar -
dín y parque á la inglesa. Informan en Y 
Núm. 19, Vedado. 2200 5-27 
V E N T A . — S O L A R D E E S Q U I N A E N L A 
Calzada de Concha. 10 x 45, aceras y calle 
pagas, ^rato directo. Hospital 27, antiguo. 
2234 • 8-27 
S E V E N D E UNA B U E N A BODEGA, P R O -
pia para un principiante, se da barata por no 
poderla atender su dueño. Informa, Manuel 
i'eni&iiclez, café L a Lonja, de 8 á 10 y en 
el Café de Luz de 1 á 4. 
C 687 8-27 
B A R B E R O S . — P O R R A Z O N E S Q U E S E 
dirán al comprador, se vende un acredita-
do salón, en punto céntrico. Da razón el 
vaciador de Reina núm. 2. 
2186 4-27 
S E V E N D E , E N B U E N PUNTO. P E P E 
Antonio esquina á Rafael de Cárdenas. Gua-
nabacoa, una fonda, biiena marchanter ía ; 
se vende por ausentarse su dueño. Para in-
formes en la misma. 2210 8-27 
P i a n o s P l e y e l 
Pof el vapor " L a Navarre" han llegado 
los que se esperaban, al Almacén do Mú-
sica, IPanos é Instrumentos, de Anselmo 
López, Obispo núm. 127, Te lé fono F-7713. 
Apartado 153. 
C 630 15-18 F . 
R o l l o s d e M ú s i c a 
Para toda clase de pianos Pneumát icos . 
Tengo constantemente un surtido y reci-
bo remesas de ellos mensualmente. 
E . CI STI-V 
Habauii 1>4, cerca de Ofcl«po. 
1999 16-30 F . 
""PIANO A L E M A N B A R A T O . — S E V E N D E 
barat ís imo un gran piano a lemán, casi nue-
vo y de grandes voces: se garantiza á sano 
y sin comején. Maloja núm. 62, antiguo, 
2299 4-28 
C A R P E T A S . — S E V E N D E N T R E S : UNA 
alta y dos bajas, propias de comercio; pre-
cio arreglado. Industria núm. 87, nuevo. 
2169 4-25 
IMANO HOISSKI.OT DB M A R S E L L A 
Se vende uno en buen estado, en 16 cen-
tenes. Manrique núm. 80, moderno, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
2145 15-24 F . 
P I A N O S 
C h a s s a i g n e F r é r e s 
Por el' "Conde Wifredo" han llegado loi 
modelos que faltaban. 
Se venden al contado, y á plazos desde 
$10 Cy. al mes. según modelos. 
Anselmo l-fiper.. Oblnpo 1̂ 7. 
Pianos de alquiler, con y sin derecho A 
la propiedad. 
C 631 15-18 F . 
P I A N O S P I A N O L A S 
DE 
A E O L I A N C O M P A N Y 
Han lleg-ado varios modelos, que los ven-
de Anselmo López, Obispo 127, único ager-
íe. desde $500 Cy. en adelante, s egún mo-
delos, al contado, y con recargo A plazos. 
Rollos de venta para los mismos. 
C 629 15-18 F . 
M U E B L E S 
Realizamos juegos de cuarto, de come-
dor y de sala; lAmparas de cristal, liras, 
escaparates con luna y corrientes, l'avabos 
de depósito, cómodas tocador, camas de 
hierro y madera, burós, sombrereras, apa-
radores, neveras, meses correderas, sillas 
y sillones de todas clases, mimbres, sofás , 
prendas de oro y brillantes, dos cajas de 
hierro é infinidad de objetos, todo muy 
barato. 
L A P E R L A , Animas núm. 84, antiguo. 
1726 15-13 P. 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L MES D E 
Abril próximo, se venden ios muebles de 
la casa núm. 119 de la calle de Cuba es-
quina á Merced. 1280' 26-1 F . 
A precios razonaoles en " E l Paaaje," Zu 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapto. 
C 448 ^ 1 
B O D E G A : . S E V E N D E UNA P A R A P R I N -
cipiantes. barata, por no ser del giro y es-
tar enfermo su dueño; poco alquiler, como-
didad para familia, etc. Informan: por la 
mañana en el café L a Lonja jr por la tarde 
en el Café de Luz. 2218 4-27 
S E V E N D E UNA FONDA A C R E D I T A D A 
y con buena marchantería . Amargura es-
quina á Compostela. 2174 S-25 
E N E L V E D A D O 
M a g n í f i c a oportunidad para aiqui* 
rir una de las nuevas casitas que es-
tán en cons trucc ión en la calle 17 y 4, 
quo ganan 6 centenes, piso bajo, y los 
dos de arriba á 7 centenes cada uno. 
Mr. B^ers, ún ico agente, Cuba 37, 
altos. 
C 675 6--24 
V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111, >.:on 
6 habitaciones altas, 2 bajas, sala, com-í-
dor, 3 baños y cuarto de criados. E n la 
misma informarán de 3 á 6 p. m. 
2043 , 26-21 F . 
B A R B E R O S : G R A N GANGA. E N 100 C E N -
tenes se vende el sa lón "Columbia," Real 
núm. 55 A f Quemados de Marianao); 180 A 
200 pesos de cajón y paga poco alquilor, 
véanlo y se convencerán, 
1980 10-20 
FONDA SAN FRA.NCISCO, F R E N T E A 
la* Lonja del Comercio y á los muelles, don-
de' se eraslada la Machna, se vende en 
buenas condiciones. Informes en Sol núm. 
167, y en San Ignacio núm. 82. 
1952 10-18 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s epún 
lugar. O'Reilly 23. de 2 A 5. Telf. A-6951. 
1317 26-2 F . 
P L A Z A n i ; G A R C I N I 
Maloja esquina A Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro. Francisco Pe-
ñalver, Aguiar núm. 92. 
1590 2G-9 F . 
S £ V E N D E N 
Oeífto m i i cion naetros d« terreno á 
una cuadra del f e r r o c a r r i l de Maria-
nao y á dos del t ranv ía del Vedado, 
cu lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gian-des, cercados de mamposteria y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Admini s trac ión de este periódico. 
C 463 F . 1 
CASAS ÉN \ BNTA 
« E n Villegas. $16.000; Consulado. $9.000; 
Corrales. $3,500; Manrique. $9,000; Refufrio, 
$4.750: Jesús María, $8,000; Sol, $2,800. E v e -
lio Martínez, Habana 66, antes 70. 
2169 • 10-24 
i m m \ m m . 
P í a n o s d e p o c o u s o b a r a t o s 
De P L E Y E L , B E R N A R E G G I , C H A S S A I -
GNE, Vendo al contado y A plazos módicos. 
S E A L ( i l I L A N Y S E A F I N A N PIANOS 
i:. < i STI V 
Habuuu 94, cerca de Obispo. 
1998 15-20 F . 
A C A B A N D E L L E G A R 
PIANOS C. O E H L E R (Alemanes.) 
PIANOS D E K L I N G M A N N (Alemanes.) 
PIANOS K O H L E R Y C A M P B E L L (Ameri. 
canos.) 
Al contado y A plazos muy cómodos. 
E . C U S T I N . 
Habana i)4, cerca de Obispo. 
1997 15-20 F . 
S E V E N D E UN G R A N PIANO E N B U E N 
estado, urgiendo la venia por ausentarse el 
dueño. Se da en 7 centenes. Obispo núm. 
99, altos. 2138 8-24 
O ' R E I L L Y 56 
S a l ó n . Postal. Se vende una máquina de 
escribir moderna, de escritura visible, cinta 
de dos colores, con fabulador y demAs ade-
lantos conocidos; se da en proporción. Tam-
bién se compran sellos usados de correo, 
pagando buenos precios. 
2149 26-24 F. 
P I A N O L A S Y M E T R 0 E S T Y L E 
DE 
A E O L I A N C O M P A N Y 
de poco uso A $120 y $150 Cy.. al contado 
'y con 12 y 15 por 100 de aumento, A $10 
mensuales. / 
W M O I MO L Q P E Z , OBISPO lüT. 
T E L E F O N O A-7713 
Buena ocasión para darse el gusto de to-
car el plano A la perfección A poco costo. 
Pianos do alquiler con y sin derecho A la 
propiedad, nuevos y de uso. 
C 665 15-23 F . 
A U T O P i T Ñ O S ~ 
E n existencia magníf icos Autopíanos de 
varios modelos; al contado y A plazos. 
MAS DI; $o,ooo m : B L L O S E N USO 
CONSTANTE 
Los acorazados de la Marina Americana 
tjenen en m-o 30 de estos instrumentos na-
ce cuatro años, y han dado la vuelta »\ 
Mundo, sin que la variedad de climas les 
haya causado el mAs leve perjuicio, prueba 
innegable de su bondad y solidez. 
R O L L O S P B MI SICA PARA LOS MISMO* 
UNIQO A G E N T E E N C U B A 
i .. Cl STIN. 
Hnbnna 94, cerca de Obisim. 
1595 15-20 P. 
S E V E N D E UN F A E T O N D E M E D I A 
vuelta, y un caballo criollo con sus arreos; 
se da barato. Informan en Maloja núm. 83. 
N 2036 8-21 
S E V E N D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylordf. Fainiliarec. Faetones, Traps, Tíl-
burys. Cabriolé is . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico Domín-
guez, calle de Manrique núm. 138, entre 
IRplud y Reina. 1610 26-9 F . 
PIANOS NUEVOS.—ACABAMOS D E R E -
clbir del fabricante Hamilton, que.es el que 
loca en sus conciertos Pepito Arrióla. F r a n -
cesttP y Alemanes garantizados, los venden ¡ 
¡il nmtado y & plazos. \ da. é Ilijnn «le C a -
rrera». Aguacate 53. Teléfono A-3462. 
284 : 26-29 F . 
O E G I M A L E S 
G R A N D I O S O R E M A T E 
L A I N T E R N A C I O N A L A n i m a s 9 2 
E l sAbado 2 de Marzo, A las cuatro de 
la tarde, por traslado del local, venderemos 
todas las exislencias de muebles, joyas y 
lAmparas, A cualquier precio. Las perso-
nas que quieran obtener gangas, pueden 
acudir A esta casa, en la seguridad que no 
se marcharAn sin comprar; también tene-
mos en venta gran surtido de mimbres. 
2281 4-28 
C A B A L L O S S E M E N T A L E S , 
Y E G U A S Y B U R R O S 
E l dfa dos de Marzo HegarA A é s t a el 
señor U. Giltner. uno de los criadores mAs 
afamados de Kentucky, con un cargamen-
to de caballos sementales, caminadores, ye-
guas Idem y burros sementales. 
Estos animales se es tabularán en Ma-
rina núm. 4. 
Para más informes diríjanse A José Cas-
tillo. Morro núm. 1, bajos. 
2327 4-29 
MESA l>E B I L L A R . — V E N D E M O S UNA 
en buen estado, de uso. con accesorios. Se 
da barata. San Miguel y Lucena, café. 
2175 t 25 
S E V E N D E N DOS YUNTAS D E B U E Y E S , 
doce y 18 centenes, finca " L a Esperanza,-' 
Calabazar, Habana, medio k i lómetro del 
pueblo. Informes: Domínguez 17, Cerro. H a -
bana. 2157 4 
< IA NO A D E UN PIANO SIN C O M E J E N , 
en S centenes. Se vende un piano francés, 
toda la caja de caoba y se garantiza sano. 
Tenerife 5; también un aparador y un juego 
de sal.-i Kenucimiento-
2300 4-28 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E N OCHO E l L T I iOS-I ' l ! KNSAS 
Kroog, usados, de 32 cámaras^ muy bara-
tos. Francisco Soiglie. Cerro nOm. 60!). Ha-
bana. 225S 4-2S 
"Descargador de A z ú c a r 
d é l a s C e n t r í f u g a ' 
P R O V E C H O S O I N V E N T O \ 
TA?írWld», 4 seflores Hacendados poi 
José M. Plasencia. "Se ahorran jornales y 
tiempo, sin peligro," y «obre todo muv ba-
ratos. Aplicable fl toda clase y tamañ .s 
de centr í fugas . Lo puede manejar c u a ! 
quier trabajador inexperto. Repre^entanl. 
para toda la Isla de Cuba, Neptuno 74 ai-
tos. Para entregar las órdenes entrego-
eos días, se instalan de momento 
_ Ü _ 5 ^ . ' 13-24 
R E F R A C T A R I O 
E l ladrillo refractario f,ue resiste m W 
fuego, el que se lleva de encuentro todfca 
los ladrillos refractarios, porque no se fun-
de ni se desmorona hasta que 4 ladrillos 
extranjeros han desaparecido. E l ideal n j 
ra los , ' 4¡£ 
F U N D I D O R E S ' 
E l indomable para hornos de bagazo, es 
el que fabrica 
L a C e r á m i c a C u b a n a 
en su gran planta de San Cristóbal. V é a n -
se muestras y testimonios en Habana n ú -
.mero 85, antiguo, y Empedrado núm. 30. 
C 334 p j 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y A plazos, los vende garan-
tizándolos, Vilapjana y Arrendondo. O'Rei-
lly núm. 67, Habana. 
C 478 p. ! 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y A plazos. B E R L I N . O'Reilly núm. 67. 
Teléfono A-3268. 
C 476 F 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y A plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Rellly núm. 67, Teléfono A-3268, 
C 477 F . 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor: $110-00. B E R L J N , O'Reilly n ú -
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 475 F . 1 
; M A Q U I N A R I A 
E N V E N T A 
1 Una Máquina horizontal, cilindro IV* 
X48 curso, con su trapic'.ie de 5*VX29" do-
ble engrane, catalina mayor, camones de 
acero, guijos de 12"Xl5 collarines, coronas 
de acero y de repuesto, una maza mayor 
con su guijo y una menor, catalina chica 
con su eje y un piñón, cuya máquina e s tá 
remoliendo ¿if la actualidad. 
2 Una, Máquina horizontal, cilindro '¡ÍS* 
X48, con su trapiche de 5'X26", catalina 
sencilla, guijos de 10X12 en los collarines 
y de repuesto dos mazas, mayor y menor 
y varios camones de la catalina. 
3 Una Máquina vertical, cilindro 16'X 
48 con su trapiche de 5'x26, catalina sen-
cilla, guijos de 12X14 la mayor y 10?4xl4 
las menores con repuesto de una maza ma-
yor, varios camones y un piñón. 
4 L'n Triple efecto sistema "Bas" con 
5,200' de superficie calórica. 
5 Una Máquina vertical con dos bom-
bas de 20"X18, una de 12"Xl8 y cuatro de 
6"x8 X4" curso. 
6 Una Bomba dúplex para alimentar 
calderas 6" X 8x10. 
7 Una Máquina desmenuzadora antigua 
si.'.tema K r a j e w s k i Pesant, de 6'. 
8 Una Máquina vertical de "Ross" para [ 
moler caña con trapiche de 6' de largo por 
30' de diámetro , quijos de 12", cilindro da 
22" de d iámetro por 4" de golpe, con dos 
mazas de repuesto. 
9 Tres Ventiladores "Buffalo" núm. 10. 
Estas máquinas se venden para introducir 
reformas. 
Las números 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7 están fun-
cionando actualmente en el Ingenio Central 
"Jobo," Vegas. 
Las 8 y 9 en el Central " L a Julia," Durán. 
Informan: Banco Nacional de Cuba, De-
partamento núm. 501. 
1462 26-6 F . 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
galvanizado y corriente. los hay de to.la» 
medidas á precios sin igual, en Infanta y 
Salud, núm, 68, Prieto y Muga. 
2060 26-22 F . 
*• • para los Anuncios Franceses son los • 
I S m L M í i Y E N C E i C i 
^ M!; rüe /a Granga-Bateliére, PARIS £ 




de un nene 
" N I E V E ' H A Z E L I N E 1 " 
(Man* di Fábrica) 
" ' H A Z E L I N K ' SNOW" 
A l i v i a las inflamaciones é irrita-
ciones. Ca lma , cura y h e n n o s e » 
ín toém las Farmacia» 
BURKOUGtTS WELLCOM1 Y CÍA. 
LONDRES 
Los trabajos de Paiteur, Koch, 
Cbamberlanii, lian demostrado el valor 
de las esencias vegetales. 10 y 20 vecei 
superiores, como antisépticos á las pri» 
paraciones químicas, fenicudas Ú o i r ü . 
L o s D e n t í f r i c o s 
aei Doctor F I E R R E 
de la Facultad de 




de una e x t r e m a 
pureza ,asegu ran 
lu a s e p s i a de la 
c a v i d a d b u c a l , 
m a n t i e n e n la 
impermeabilidad 
del esmalte den-
tario y están estu-
diados para todai 
denticiones. 
ENVÍO GRATIS 
D E MUESTRAS. 
Dirigir loa pedidos 
18, S a n I g n a c i o 
H A B A N A 
D̂OCTEUR P1EBBÍ 
Í ^ P A R I S ^ . 
i 
imprenta y Ci^areotipla 
del D I A R I O D E _ A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
